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1. JOHDANTO 
Vuoden 1986 paallystysohjeirna on koottu tie-ja vesirakennus-
piirien esitysten perusteella. Bitumin hinnan laskettua on 
paällystysohielmaa tarkistettu keväan kuluessa ja julkaisu 
vastaa poikkeuksellisesti toukokuun suunnittelutilannetta. 
Ohjelma ei ole piirejä sitova. Siihen on tullut ja tulee ke-
sän aikana muutoksia rahoitusmahclollisuuksien ja kustannus-
ten muuttuessa ja vaihtoehtoisten Loteutustapojen lopullisen 
valinnari yhteydessa. 
Julkaisun sisältöä ja tietojen laskemistapaa on muutettu 
edellisvuosiin nähden. Taulukot. on laskettu TVH:ssa olevalla 
tietokoneohjelmalla, jolla pystytään tarvittaessa tuottamaan 
erilaisia yhteenvetotaulukoita kohdeluettelon tiedoista. 
Lisät.ietoja vuoden 1986 ja kaikista edellisistä päallys-
tysohjelmista saa TVH:n kunnossapitotoimistosta ins.opp. V 
Jokiselta tai vt.tsto ins. T Jarviselta Puh 90/154 2680. 
2 PÄÄLLYSTYSOHJELMA 
2.1 Suoritemaarat 
Vuoden 1986 ohjelman mukaan tehdäan yleisille teille päal-
lystettä 4958 km ja kevyen liikenteen vayliä päällystetäan 
189 km. Tehtävistä a.joratapaallysteistä 3373 km tehdaan 
sidotulle alustalle eli uudelleenpäällystykseriä ja 1585 km 
sitomattomalle alustalle. Teille tehdään kestopäällysteitä 
2319 km, öljysoraa 1677 km ,kevytasfalttibetonia 311 km ja 
soratien pintausta 647 km. 
Kestopäällysteistä on asfaltt.ibetonia 1453 km, massapintaus-
ta 305 km ja kuumennuspintausta 413 km. Sirotepintausta kes-
topaallysteelle tehdaan 10.3 km. 
(Taulukot 1-4) 
HUOM! VUODEN 1986 ALUSTA LÄHTIEN KEVYTASFALTTIBETONI 
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Taulukko 1: Vuoden 1986 paallystysoh.Jelmari suoritemaarat ja 
kustar1nukset (ei sis. kevyenliik. vaylia) 
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Päallystettava tiepinta-ala on ohjelman mukaan yhteensa 40.3 
mi.lj.m2, josta kestopäällysteitä 23.6 milj.m2, oljysoraa 
10.9 milj.m2, kevytasfalttibetonia 2.2 rnilj.m2 ja soratien 
pintausta 3.7 mili.m2. 
(Taulukko 25) 
Päallystemassoja valmistetaan ja levitetaan teille arvioitu-
jen massamaärien mukaan 3.29 milj.tn (ei sisalla SIP ja SOP 
). Em. määrästa on kestopäa.Ilystettä 2.08 milj.tn, oljysoraa 
1.0 milj.tn ja kovytasfalttibetonia 0.21 milj.tri. 
(Taulukko 13) 
Vuonna 1985 tehtyihin tienpaallystyskilometreihin (4520 km) 
nähden on v.1986 ohjelmassa lisäystä 438 km 
Rakennusmäärärahoilla tehdään paallysteita teille v.1986 
1054 km (21%). Kunnossapitokohteist.a kertyy tiepituutta 3903 
km (79%). 
(Taulukot 9 ja 11) 
Pisin paallystysoh.je.lma teiden osalta on Turun piirilla 742 
km. Yli 400 km:n paällystyspituukiin yltävat myös Hämeen, 
Vaasan ja Lapin piirit. Lyhin ohjelma on Pohjois-Karjalan 
piirissa, 205 km. 
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Kuva 1: PäaJiystyspituudet eri vuosina tavali.isimmilla pääl-
lystet.yypei 1 lä 
2.2 Kustannukset 
Yleisten teiden päällystystöiden kokonaiskustannuksia kertyy 
ohjelman mukaan 571 milj.rnk (+K1-väylät 11 milj.mk), raken-
nusmäarahoja käytetään 158.8 milj.mk (28% kokonaiskustan-
nuksista) ja kunnossapitomäärärahoja 412.7 milj.mk (72 %). 
Kestopääl.lysteiden osuus kustannuksista on 404.6 milj.mk (71 
%), oljysorari 116.9 milj.mk (20 %), kevytasfalttibetonin 
320 milj.mk (6 %) ja SOP:n 17.8 milj.mk (3%). 
(Taulukot 19, 22, 23 ja 24) 
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Rahaa tienpaallystystoihiri kayttaä eniten Hameen piiri (99.0 
milj.mk) ja vahiten Keski-Pohjanmaan piiri (22.8rnilj. mk ). 
Neljä eteläisinta piiriä (U,T,H,Ky) tekevät 43% eli 2108 km 
koko maan töista ja niiden osuus on 50 % (285 milj, mk) 
kokonai skus tannuks 1 s ta 
2.3 Omat/urakoitsijoiden työt ja kustannukset 
Vuoden 1986 päällystysohjelmassa on suunniteltu teetettäväk-
si urakoitsijoilla 2.2 mil.i.tn tiepäällystettä, TVL:n omia 
töitä on 1.1 inilj.tn. Vastaavasti kokonaiskustannukset ura-
koitsijoiden töissä ovat 405.0 mil.j.mk ja omissa töissä 
166.4 milj.mk. 
(Taulukot 14, 15, 20 ja 21) 
2.4 Liikennemaara, suunnittelumassamäära ja alustan ikä 
Judel1eenpaal1ystettavien AB-paallysteiden 	keskimääräinen 
keskivuorokausiliikenne (KVL) on v.1986 4106 ajon./vrk. 
Kaikkien niiden kohteiden, joille on suunniteltu AB-päällys-
tettä (eli alusta voi olla muukin kuin kS), KVL on 2863. 
01 jysoratöissä vastaavat luvut ovat ÖS-alustoilla 590 ajon! 
vrk ja suunnitelluilla OS-päällysteillä 461 ajon./vrk. 
Suurimmat liikennemäärät päällystekoht.eissa ovat Uudenmaan 
piirissä VT 4:llä: Tieosa 102-103, KVL 45540, 	suunniteltu 
päällyste ABE ja tieosa 104-106, KVL 32130, 	suunniteltu 
päällyste MPK 
(Taulukot 28 ja 29) 
Keskimaarainen suunnittelumassamaarä on asfalttibetonilla 
uudelleenpäällystystoissä 104.0 kg/m2 ja 	sitomattomalla 
alustalla 121.5 kg/m2, 	oljysoralla vastaavasti vanhalle 
päällysteelle 78.6 kg/m2 ja sitomattomalle alustalle 98.6 
kg/m2. 
(Taulukot 26 ja 27) 
Uudel leenpäällystettavien asfalttibetoniteiden keskimaarai-
nen ikä on tämän vuoden ohjelmassa 9.7 vuotta (vuonna 1985 
9.5 v.) Ja öljysora-alustoilla on ikää keskimäärin 11.7 
vuotta (v. 1985 12.1 vuotta). 
(Taulukko 30) 
2.5 Ehdoiliset t.yot 
Osan päallysteohe1rnaan kuuluvista kohteista piirit ovat 
ilmoittaneet ns. ehdollisina toina. Ne toteutetaan, mikali 
niiden rahoitus kevään ja kesan kuluessa varmist.uu. Tassa 
vaiheessa (touko-86) näyttää siltä, että kaikki ehdolliset- 
km kohteet toteutetaan. 
Ehdolliset työt sisältyvät kaikkiin yhteenvetotaulukoihin. 
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3. MERMINNAT 
Tieluokat on merkitty tien toiminnallisen luokan mukaisesti: 
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HUOM! KAS ON VUODEN 1986 ALUSTA LÄHTIEN KEVYTPAÄLLYSTE 
Massapintausmerkinnasta on annettu ohje, etta sita käytetaän 
vain silloin, kun sidotulle alustaile ajoradalle tehtavän 
asfaittibetonin massamäara on <=80 kg/m2. Merkintää ÖSL käy -
tetaän silloin, kun lisattävan bijysoran massama.ära on <=40 
kg/m2.Merkinnat SOPi ja SOP2 tarkoittavat 1-kertaisena ja 2-
kertaisena tehtyja soratien pintauksia. SIP1 on sirotepin-
taus kestopaallysteiseile alustalle ja SIP2 sirotepintaus 
kevytpa.a.1 lystetta olevalle alustal le. 
Päällystetyypin yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimi-
raekoko (mm) ja massamenekki, esim. AB 20/100. 
Alus t. a t. 
1 ( 
Betcn 
Asfalttibetoni AB 
Valuasfaltti VA 
Kuumennuspintaus MPK 
Bitumisora BS 
Syvaasfalttibetoni SA 
Sirotepintaus 	kestopäall. SIP1 
Kevytasfal ttibetoni KAB 
Ol,jysora OS 
Bitumiliuossora BLS 
Sirotepintaus kevytpaäll. SIP2 
Maabetoni MB 
Soratien pintaus SOP 
Sitomaton alusta (sora, 
murske, rnurskesora) 	MS 
Muu 
Sidottu alusta 
Paallystystoiden suoritemaarat on laskettu kilometreina, tu-
hansina neliometreina ja tonneina, kustannukset tuhansina 
markkoina. Paallystyskohteista on laskettu suunnittelumassa-
maarälietoja .ja alustoista ika ja liikennemäaratieto.ja. 
Piireittäisissä kohdeluetteloissa on mm. kunkin tyokohteen 
sijainti, laajuus, tyon laatu, ainesmenekki ja kokonaiskus-
tannustiedot, joihin sisältyy pää.11ystystyon kustannusten 
lisäksi mm. kiviaineksen hankintamenot, kunnossapitokohteis-
sa alustan viimeistelykustannukset ja urakkakohteissa val-
vontaan liittyvat menot. 
Kohdeluet tel os sa kaytetyt lyhenteet 
Kohteen kohdenumero N:o 
Kohteen nimi Nimi 
Kohteen kunta Kunta 
Kohteen tienurnero TieNo 
Kohteen alun tieosa Aosa 
Kohteen lopun tieosa Losa 
Kohteen toiminnallinen tieluokka Tlk 
Littera Litt 
Kohteen pituus kilometreinä Pituus 
Kohteen leveys metreinä Lev 
Kohteen päällystyspinta-ala 	1000m2 P-ala 
Kohteen massamäärä tonneina Mmäära 
Suunniteltu pää.11ystetyyppi Ptyy 
Paällysteen maksimiraekoko Mr 
Massamenekki kg/m2 Mme 
Kohteen alustatyyppi Atyy 
Alustan rakerinusvuosi Arv 
Kohteen keskivuorokausiliikenne KVL 
Kohteen tekijä, 	Uurakoitsija Ooma työ 	Te 
Orakkasumma UrakSurn 
Koknai skustannukset Kokkus t 
Huornau tuk 	e t 
TAULUKKO 	1 PAALLYSTYSPITUUDET (km) PAÄLLYSTETYYPEITTAIN Ohjelma/1986 
R + k'P-TOIMJALAT 
TIET 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 00 
AB 161.4 52.0 294.2 81.4 82.6 106.4 118.6 93.2 166.0 64.6 42.2 57.4 41.9 1361.9 
ABE 91.3 91.3 
VA 0.2 0.2 0.0 0.4 
i4P 7.5 142.0 4.8 43.8 33.5 2.5 18.1 15.1 37.4 304.7 
MPK 40.6 122.1 106.5 82.2 14.4 37.4 4.0 6.0 413.2 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 16.8 64.5 5.2 50.3 2.1 1.8 0.0 140.7 
SÄ 0.3 0.3 
KAB 10.3 12.8 120.5 16.9 2.0 16.2 11.7 43.3 25.0 11.5 40.8 311.0 
SIP1 10.3 10.3 
S1P2 0.0 
OS 238.7 86.9 119.3 36.7 120.4 38.1 211.1 151.7 198.7 151.8 247.4 1602.8 
0SK 65.9 8.0 73.9 
ÖSL 0.0 
SOPi 110.3 94.0 17.0 50.4 45.6 84.5 11.6 30.6 24.4 32.6 23.6 107.3 631.9 
SOP2 15.1 15.1 
x 0.0 
yht. 327.9 742.4 686.3 351.8 313.2 204.9 351.9 221.5 447.8 269.7 311.1 247.9 481.1 4957.5 
TAULUKKO 	2 	PAALLYSrYSPITUU5T (km) PAALLYSTETYYPEITTAIN MURSKESORALLA 	Ohjelrnali986 
R ^ KP-TOIMIALA 
TIET, S1TOMATON ALUSTA 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TUPKU HAME KYMI MIKKELI P-KAPJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 00 
AB 16.7 16.1 32.9 24.0 9.7 2.1 7.6 40.0 1.7 8.8 13.0 14.1 188.7 
ABE 0.0 
VA 0.0 
MP 0.0 
HPK 0.0 
TAS 0.0 
BS 16.8 2.2 5.2 33.6 1.8 1.8 0.0 61.4 
SÄ 0.0 
KAB 10.3 55.7 1.9 5.8 0.2 0.9 11.5 10.6 96.9 
Sipi 
0.0 
SIP2 0.0 
OS 54.9 27.2 44.4 36.1 72.7 26.0 86.8 69.0 94.4 23.8 78.0 613.3 
0SK 46.0 8.0 54.0 
0SL 
0.0 
SOPi 74.1 94.0 17.0 50.4 45.6 61.3 9.6 30.6 24.4 32.6 23.6 107.3 570.5 
SOP2 0.0 
x 
0.0 
yht. 45.8 147.3 233.8 103.7 104.5 89.6 136.0 45.9 157.4 95.1 155.3 60.4 210.0 1584.8 
TAULrJKKO 	3 	PÄALLYSTYSPITUUDET (km> PAALLYSTETYYPEITTAIN 	Ohje Ima/ 1980 
1 + KP-TOIMIÄLA 
TIET, SIDOTTU ALUSTA 
PAALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAHE KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 142.7 35.9 261.3 57.4 72.9 104.3 118.6 85.6 126.0 62.9 33.4 44.4 27.8 1173.2 
ABE 91.3 91.3 
VA 0.2 0.2 0.0 0.4 
MP 7.5 142.0 4.8 43.8 33.5 2.5 18.1 15.1 37.4 304.7 
MPK 40.6 122.1 106.5 82.2 14.4 37.4 4.0 6.0 413.2 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 62.3 16.7 0.3 0.0 79.3 
SÄ 0.3 0.3 
KAB 12.8 64.8 15.0 2.0 10.4 11.5 42.4 25.0 30.2 214.1 
SIP1 10.3 10.3 
SIP2 0.0 
OS 183.8 61.7 74.9 0.6 47.7 12.1 124.3 82.7 104.3 128.0 169.4 989.5 
OSK 19.9 19.9 
OSL 0.0 
SOPi 36.2 23.2 2.0 61.4 
SOP2 15.1 15.1 
x 0.0 
yht.. 282.1 595.1 452.5 248.1 208.7 115.3 215.9 175.6 290.4 174.6 155.8 187.5 271.1 3372.7 
TAULUKKO 	4 PAALLYSTYSPITUUDET (km) PAÄLLYSTETYYPEITTAIN Ohjeljna/1986 
R +KP-TO1MIALAT 
KL-VAYLAT 
PÄALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA 	TUPKU HAME 	KYMI MIKKELI 	P-KAPJ KUOPIO 	K-SUOM VAASA 	K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 17.4 15.0 	2.1 	0.0 7.1 	2.8 17.0 5.5 	9.7 12.1 88.7 
ABE 0.0 
VÄ 0.0 
MP 0.0 
MPK 0.0 
TAS 31.2 31.2 
BS 0.0 
SÄ 0.0 
KAS 20.5 	3.3 	0.4 10.8 9.4 	8.6 10.4 3.6 67.0 
SIPi 0.0 
SIP2 0.0 
05 0.9 1.5 2.4 
0SK 0.0 
OSL 0.0 
sopi o.o 
SOP2 0.0 
x 0.0 
yhL 17.4 	31.2 I.0 	27 	5 	3.3 	1.3 17.9 	2.5 75 	4 	5.5 15.9 	9.7 17.2 189.3 
TAULUKKO 	5 PAALLYSTYSPITUUDET (km) ALUSTATYYPPEITTAIN Oh3elrna/1986 
R + KP-TOJMIALAT 
TIET 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. BET 0.2 0.5 0.6 0.0 0.7 2.0 
AB 245.1 340.8 366.3 164.1 116.7 104.3 111.9 131.8 138.1 70.1 37.8 39.3 48.9 1915.2 VA 0.0 MPK 10.1 7.0 17.1 BS 34.0 10.5 20.1 2.0 3.7 7.0 1.9 79.2 SA 0.0 KAB 1.2 4.2 5.4 SIP 0.0 SIPI 7.0 17.1 24.1 SIP2 0.0 OS 184.2 49.0 58.0 74.5 11.0 66.8 33.1 144.7 104.5 106.8 147.3 201.2 1181.1 BLS 13.0 12.5 10.3 8.2 15.8 59.8 MB 0.0 SOP 39.6 17.5 23.2 2.0 82.3 MS 45.8 147.3 233.8 103.7 104.5 89.6 136.0 45.9 157.4 95.1 155.3 60.4 210.0 1584.8 
3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.3 6.5 yht. 327.9 742.4 686.3 351.8 313.2 204.9 351.9 221.5 447.8 269.7 311.1 247.9 481.1 4957.5 
TAULUKKO 	: 6 AB-TO1DEN PAALLYSTYSPITUUDET (km> ALUSTATYYPEIITAIN Ohjelma/1986 
R + KP-TOIMJALA 
TIET. 	PAALLYSTE AB 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME 	KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
DET 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 
AB 197.0 23.1 213.6 	45.3 	72.9 104.3 96.9 85.1 100.3 62.9 23.9 24.4 5.5 1055.2 
VA 0.0 
MPK 10.1 7.0 17.1 
BS 34.0 4.3 20.1 	2.0 3.7 5.3 1.9 71.3 
SA 0.0 
KAB 0.0 
SIP 0.0 
SIP1 17.1 17.1 
SIP2 0.0 
OS 0.3 10.5 14.8 20.4 2.5 19.4 4.6 72.5 
BLS 8.2 3.2 15.8 27.2 
MB 0.0 
sOP 0.0 
MS 18.7 16.1 32.9 	24.0 	9.7 2.1 7.6 40.0 1.7 8.8 13.0 14.1 188.7 
• 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3.1 
yht. 252.7 52.0 294.2 	81.4 	82.6 106.4 118.6 93.2 166.0 64.6 42.2 57.4 41.9 1453.2 
TAULUKKO 	7 	oS-T0IDEN PAALLYSTYSPITUUDET (km) ALUSTATYYPEITrAIN 
	
Ohjelma! 1986 
R + KP-TOIMIALA 
TIET, PÄALLYSTE ÖS 
ALUSTATYYPP 1 
UUSIMAA TURKU 
BET 
AB 
VA 
MPK 
BS 6.2 
SA 
KAB 
SIP 
SIP1 
SIP2 
OS 170.7 
BLS 3.5 
MB 
SDP 3.4 
MS 54.9 
yht. 	0.0 238.7 
HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 
0.4 0.4 
0.0 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
19.9 56.4 72.5 0.6 47.7 12.1 124.3 82.7 104.3 127.9 169.4 988.5 
4.9 8.4 
0.0 
2.4 5.8 
46.0 27.2 44.4 36.1 72.7 26.0 86.8 69.0 102.4 23.8 78.0 667.3 
0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 
65.9 88.9 119.3 36.7 120.4 38.1 211.1 151.7 206.7 151.8 247.4 1676.7 
TAULUKKO 	8 	PAALLYSTYSPITUUDET (km) TIELUOKITTAIN 	Ohjelma/1986 
R 	KP-TOIMIALAT 
TI ELUOKKA 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht.. 
VT 99.4 188.8 253.6 131.6 95.2 47.2 96.0 102.1 69.3 11.4 58.7 60.8 97.3 1311.4 
VT2 78.4 3.5 2.8 84.7 
KT 27.6 15.9 39.6 21.8 20.3 36.2 29.6 8.2 58.7 50.8 33.6 27.4 32.2 401.9 
KT2 11.4 11.4 
ST 62.1 144.3 98.8 46.5 13.5 29.8 30.5 67.7 106.0 55.7 75.9 40.7 35.8 807.3 
ST2 3.7 1.3 5.0 
KO 19.1 150.9 147.5 49.5 71.2 37.9 93.8 26.3 138.2 30.7 56.3 68.7 168.8 1058.9 
K02 0.0 
YT 15.7 240.2 138.7 102.2 113.0 53.8 99.3 16.1 74.4 121.1 83.1 48.0 144.2 1249.8 
YT2 2.7 2.7 
Nk 6.8 0.1 6.2 2.7 1.1 0.2 17.1 
KL 17.4 31.2 15.0 22.6 3.3 1.3 17.9 2.8 26.4 8.6 15.9 9.7 17.2 189.3 
MU 1.0 0.9 1.9 0.2 0.0 0.0 1.2 2.1 0.0 
7.3 
0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VAR 0.0 0.0 
yht. 345.3 773.6 701.3 374.4 316.5 206.2 369.8 224.3 474.2 278.3 327.0 257.6 498.3 
5146.8 
TAULUKKO 	9 	PAÄLLYSTYSPITUUDET (km) PAALLYSTETYYPEITTAIN 	Ohjelma/1986 
RAXENNUSTO 1 MI ALA 
TIET 
PAÄLLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
O0 
AB 67.6 20.7 103.8 26.2 9.7 14.5 6.4 14.8 38.7 1.7 8.8 32.9 16.0 364.0 
ABE 24.2 24.2 
VA 0.2 0.2 0.4 
MP 0.2 0.8 0.2 1.2 
MPK 21.8 21.8 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 16.8 2.2 5.2 50.3 2.1 1.8 0.0 78.4 
SA 0.0 
KAB 10.3 44.9 1.6 10.2 3.4 0.9 11.5 10.6 93.4 
sJP1 0.0 
SIP2 0.0 
OS 4.9 10.0 20.6 17.0 80.7 26.0 66.1 59.4 57.2 21.1 93.9 456.9 
oSK 4.9 8.0 12.9 
OSL 0.0 
SOPI 1.1 1.1 
SOP2 0.0 
x 0.0 
yht. 119.1 27.6 181.7 88.3 30.3 41.7 94.8 43.5 105.8 61.1 85.5 54.2 120.5 1054.3 
0 
TAULUKKO 	10 PAALLYSTYSPITUUDET (km) ALUSTATYYPPEIITAIN OhjelmaIl98S 
RAKENNUSTO 1 MI ALA 
T 1 ET 
ÄLUSTÄTYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME 	KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.2 0.5 0.6 0.0 0.7 2.0 
AH 39.3 77.4 	16.9 14.3 1.9 6.7 0.6 0.0 157.1 
VA 0.0 
MPK 0.0 
BS 34.0 4.3 20.1 	2.0 3.7 5.3 1.9 71.3 
SÄ 0.0 
KAS 0.0 
SIP 0.0 
SIP1 0.0 
SIP2 0.0 
0.3 7.5 11.0 18.2 2.9 21.6 19.9 81.4 
BLS 4.3 4.3 
MB 0.0 
sOP 0.0 
MS 45.8 23.2 84.2 	69.2 	30.3 19.9 73.9 36.3 81.1 58.2 85.5 	31.9 98.7 738.2 
0.0 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
yht. 119.1 27.8 181.7 	88.3 	30.3 41.7 94.8 43.5 105.8 61.1 85.5 	54.2 120.5 1054.3 
1 
TAULUKKO 	11 PAALLYSTYSPITUUDET (km) PAALLYSTETYYPEITrAIN Ohjelma/1986 
KUNNOSSAP ITOTO IKl ALA 
T 1 Ei' 
PÄÄLLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 93.6 31.3 190.4 55.2 72.9 91.9 110.2 78.4 127.3 62.9 33.4 24.5 25.9 997.9 
ABE 67.1 67.1 
VA 0.0 0.0 
MP 7.5 142.0 4.6 43.8 33.5 1.7 18.1 14.9 37.4 303.5 
MPK 40.6 122.1 84.7 82.2 14.4 37.4 4.0 6.0 391.4 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BS 62.3 0.0 0.0 0.0 62.3 
SÄ 0.3 0.3 
KAB 12.8 75.6 15.3 2.0 6.0 8.3 42.4 25.0 30.2 217.6 
SIPI 10.3 10.3 
SIP2 0.0 
oS 233.8 78.9 98.7 19.7 39.7 12.1 145.0 92.3 141.5 130.7 153.5 1145.9 
OSK 61.0 61.0 
0SL 0.0 
SOPi 110.3 92.9 17.0 50.4 45.6 84.5 11.6 30.6 24.4 32.6 23.6 107.3 630.8 
50P2 15.1 15.1 
x 0.0 
yht. 208.8 714.6 504.6 263.5 282.9 163.2 257.1 178.0 342.0 208.6 225.6 193.7 360.6 3903.2 
TAULUKKO : 	12 	PÄÄLLYSTYSPITUUDET km) ÄLUSTATYYPPEITTAIN 	Otje1ma/1g06 
KUNNOSSAPITOTOIMIALÄ 
TIET 
ALUSTATYYPP 1 
	
UUSIMAA 	TURKU 	HAME 	KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM 	VAASA K-POHJ 	OULU KAINUU 	LAPPI 	yht. 
BET 	 0.0 
AB 205.8 	340.8 	288.9 	147.2 	116.7 	90.0 	110.0 	125.1 	137.5 	70.1 	37.8 	39.3 	48.9 	1758.1 
VA 0.0 
HPK 10.1 7.0 17.1 
BS 	6.2 1.7 7.9 
SÄ 0.0 
KAB 1.2 	 4.2 	5.4 
SIP 0.0 
SIP1 	7.0 	17.1 	 24.1 
SIP2 0.0 
05 183.9 	49.0 	58.0 	74.5 	3.5 	55.8 	33.1 	126.5 	101.6 	106.8 	125.7 	181.3 	1099.7 
BLS 	13.0 12.5 6.0 	8.2 15.8 	55.5 
MB 0.0 
SOP 39.6 17.5 	23.2 	2.0 82.3 
MS 	124.1 	149.6 	34.5 	74.2 	69.7 	62.1 	9.6 	76.3 	36.9 	69.8 	28.5 	111.3 	846.6 
3.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 0.2 	3.3 	6.5 
yht. 	208.8 	714.6 	504.6 	263.5 	282.9 	163.2 	257.1 	178.0 	342.0 	208.6 	225.6 	193.7 	360.6 	3903.2 
TAULUKKC 	13 PÄALLYSTYSMASSAMÄARAT (en) PAALLYSTETYYPPEITTAIN Ohjelma/1086 
R * 	KP-TCJMIALA 
TIET 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA X-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 
AB 173107 49465 296057 77517 63824 62397 92565 92772 137286 50126 48051 51445 39686 1254298 
ABE 132740 132740 
VA 130 115 500 745 
MP 5360 84489 4726 28460 18000 1289 9700 7881 23358 183263 
MPK 18380 69594 51254 40192 8000 18360 1770 3500 211050 
TAS 99527 7410 10830 4163 10000 27570 1480 6870 2400 16241 3206 4500 5935 200126 
BS 23539 20745 14115 35700 4470 4285 490 103344 
3000 3000 
KAB 7430 6873 84892 10793 1300 12540 8140 30651 18060 8510 24530 213719 
S1P1 0 0 
SIP2 0 
oS 104731 51173 72736 26660 76805 27190 163400 94372 104195 78762 138371 938395 
OSK 41617 5020 46637 
0SL 0 
SOPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SOP2 0 0 
x 0 
yht. 460083 343307 498765 224264 176320 149167 191590 179768 322850 180569 179176 142588 238870 3287317 
4- 
14 	•JRANA TYSNÄ TEHTÄVÄT PÄALLYSFEET (MASSAMAAPÄ tn) PÄALLYSTETYYPEITTAJN 	LijIrna/1386 
R 	KP-TOIMIALAT 
TIET 
PAALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI 	MIKKELI P-KARJ 	KUOPIO 	K-SUOM 	VAASA K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
HET 0 
AH 37080 7561 191700 9320 4600 240 250501 
ABE 80800 80800 
VA 500 500 
MP 5360 14800 732 20892 
MPK 10780 9150 40554 60484 
TAS 45070 2000 47070 
05 8750 8750 
SÄ 0 
KAB 572 53572 2228 18060 74432 
SIPI 0 
51P2 0 
103921 49095 	3100 496 	128400 22850 103705 	12620 70381 494568 
OSK 38784 38784 
SSL 0 
SOPi 0 0 
SOP2 0 
x 0 
yht, 187840 136004 326610 52055 	3100 0 	0 	496 	137720 40910 108805 	12620 70621 1076781 
TAULUKKO 	15 URAXOITS!JOJLLA TEETETJ'AVÄT PAALLLYSTEET (MASSAMÄARAT tri) PAALLYSTETYYPEITTAIN Ohjelrna/1986 
R + KP-TOIMJALAT 
TIET 
PAALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 
AB 136027 41904 104357 77517 63824 82397 92565 92772 127966 50126 43451 51445 39446 1003797 
ABE 51940 51940 
VA 130 115 245 
MP 69689 3994 28460 18000 1289 9700 7881 23358 162371 
MPK 7600 60444 10700 40192 8000 18360 1770 3500 150566 
TAS 54457 7410 8830 4163 10000 27570 1480 6870 2400 16241 3200 4500 5935 153056 
BS 14789 20745 14115 35700 4470 4285 490 94594 
SÄ 3000 3000 
KAB 7430 6301 31320 6565 1300 12540 8140 30651 8510 24530 139287 
SIP1 0 0 
SJP2 0 
oS 810 2078 69636 26660 76805 26694 35000 71522 490 66142 67990 443827 
ÖSK 2833 5020 7853 
0SL 0 
sopi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SOP2 0 0 
x 0 
yht. 272243 207303 172155 172209 173220 149167 191590 179272 185130 139659 70371 129966 168249 2210536 
Ui 
TAULUKKO 	16 PAÄLLYSTYSHASSAMAARAT (tri) PÄALLYSTETYYPPEITTAIN Ohj1rna/86 
R +KP-TOJMIALAT 
KL-VAYLAT 
PAALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA 	TURKU HAME 	KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO 	K-SUOM VAASA 	K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. BET 0 AB 5296 4630 	302 	24 1830 	713 5337 1515 	3242 2990 25879 ABE 0 VA 0 MP 0 MPK 0 TAS 7840 7640 BS 0 SÄ 0 KAB 5000 	568 90 2805 2704 	2520 2784 893 17384 SIPI 0 SJP2 0 OS 185 350 535 OSK 0 0SL 0 Sopi 0 SOP2 0 x 0 
yht. 5296 	7840 4630 	5302 	612 275 4635 	713 8041 	2520 4299 	3242 4233 51638 
1 
TAULUKKO 	17 	PAAI..LYSTYSMASSÄMAARAT (tn) PAALLYSTETYYPPEITTAIN 	Ohjelma/1986 
RAKENNUSTOIMIALA 
TIET 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yhL 
BET 0 
AB 80327 26523 104357 31188 9254 12057 7415 14857 38732 2024 8401 31030 19546 385711 
ABE 38620 38620 
VA 130 115 245 
MP 119 261 21 401 
MPK 10700 10700 
TAS 18357 8830 30 100 1000 28317 
BS 23539 6255 14115 33120 1520 2785 490 81824 
SÄ 0 
KAB 7430 31320 1100 8540 2540 720 8510 6800 66960 
SJP1 0 
SIP2 0 
05 1090 7984 13421 16130 54015 19490 46560 43400 42430 14000 58471 316991 
OSK 2833 5020 7853 
ÖSL 0 
Sopi 0 0 
SOP2 0 
x 0 
yht. 168273 33868 172155 73511 22675 36727 65650 37852 85768 45424 64361 45051 86307 937622 
t 
TAULUKKO 	18 	PÄALLYSTYSMASSAMAARAT (tn) F'AALLYSTETYYPPEIUAIN 	Ohj1rcia/1986 
KUNNOSSAR 1 T(JTO MIALA 
TIET 
PAALLYSTETYYFP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-SOHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 
AB 92780 22942 191700 46329 54570 70340 85150 77915 98554 48102 39650 20415 20140 868587 
ABE 94120 94120 
VA 500 500 
MP 5360 84489 4607 28460 18000 1028 9700 7860 23358 182862 
MPK 18380 69594 40554 40192 8000 18360 1770 3500 200350 
TAS 81170 7410 2000 4163 10000 27570 1450 6870 2300 16241 3200 4500 4935 171809 
BS 14490 2580 2950 1500 21520 
SA 3000 3000 
KAB 6873 53572 9693 1300 4000 5600 29931 18060 17730 146759 
S1P1 0 0 
SIP2 0 
05 103641 43189 59315 10530 22790 7700 116840 50972 61765 64762 79900 621404 
0SK 38784 38784 
0SL 0 
Sopi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SOP2 0 0 
x 0 
yht. 291810 309439 326610 150753 153645 112440 125940 141916 237082 135145 114815 97537 152563 2349695 
TA.UKXC 	19 	PAALLYSTYSTOIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 mk) PAALLYSTETYYPEITTÄIN 	Dhj Ima /1986 
R + KP-TOIMIALÄ 
T 1 ET 
PAALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POH.J 
BET 
AB 29381 8969 56629 14561 10510 15251 17340 17332 26338 8020 
ASE 29865 
VA 160 79 
MP 833 17114 985 4610 3750 258 
MPK 3770 14892 11232 8494 1610 3953 336 
TAS 12735 1266 7331 700 1805 4576 240 1020 502 2256 
BS 3444 2854 2829 6319 695 760 
SA 
KAS 1120 1163 12964 1731 170 1781 1305 4255 2168 
SIP1 194 
SIP2 
oS 15091 6917 7433 3175 8840 3846 14889 9428 
OSK 5194 
OSL 
SOPi 3186 2819 466 1105 947 1840 455 796 573 
SOP2 330 
x 
yht. 81148 64535 98998 40367 25963 25730 32030 31418 46814 22781 
	
OULU KAINUU 	LAPPI 	yht. 
0 
12161 	12472 	9287 238251 
29865 
860 1099 
2310 	1516 	5451 	36827 
1050 	45337 
742 	893 	1400 	35466 
160 	17061 
500 	500 
885 	4470 	32012 
194 
0 
12810 	10087 	18653 	111169 
580 5774 
0 
832 	734 	3803 	17556 
330 
0 
31180 	25702 	44774 571440 
0 
TAULUKKO 	: 20 CHANA TY0NA TEHTÄVAT PAALLYSTEET (KOKONAISKUST. 	1000 mk) PAALLYSTETYYPEITTAIN Ohjelma/1386 
* KP-TOIMIALAT 
TIET 
PAALLYSTE'TYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME 	KYMI MIKKELI 	P-KARJ 	KUOPIO K-SUOM 	VAASA K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
BET 
0 
AB 5934 1286 34050 1945 1800 96 
45112 
ÄBE 18958 
18958 
VA 860 860 
MP 833 2964 138 3935 
MPK 2266 2006 8331 12603 
TAS 5322 370 5692 
BS 870 870 
SA 0 
KAB 103 7562 	323 2168 10156 
SIP1 0 
SIP2 0 
OS 14937 6645 	350 89 	12389 2379 12746 	1550 10058 61143 
OSK 4738 
4738 
oSL 0 
SOPi 2374 2374 
SOP2 
0 
x 0 
yht 34184 23570 55051 	7106 	350 	0 	0 89 	14334 4547 15406 	1550 10154 166441 
TAULUKKO : 	21 	URAKOITSIJOILLA TEETETTAVAT PALLLYSTEET (KOKONAISKUSTANNUKSET 1000 mk) 	Ohje1ma/ 1986 
R 	KP-TOIMIALAT 
T 1 ET 
PÄÄLLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ 
BET 
AB 23447 7683 22579 14561 10510 15251 17340 17332 24392 8020 
ABE 10907 
VA 10 79 
MP 14150 847 4610 3750 258 
MPI< 1504 12886 2901 8494 1610 3953 336 
TAS 7413 1266 6961 700 1805 4576 240 1020 502 2256 
BS 2574 2854 2829 6319 695 760 
SÄ 
KAB 1120 1060 5402 1408 170 1781 1305 4255 
SIP1 194 
£1P2 
oS 154 272 7083 3175 8840 3757 2500 7049 
ÖSK 456 
OSL 
SOPi 812 2819 466 1105 947 1840 455 796 573 
SOP2 330 
x 
yht. 46964 40865 43947 33261 25613 25730 32030 31329 32480 18234 
	
OULU KAINUU 	LAPPI 	yht. 
0 
10361 	12472 	9191 	193139 
10907 
239 
2310 	1516 	5451 	32892 
1050 	32734 
742 	893 	1400 	29774 
160 	16191 
500 	500 
885 	4470 	21856 
194 
0 
64 	8537 	8595 	50026 
580 1036 
0 
832 	734 	3803 	15182 
330 
0 
15774 	24152 	34620 404999 
TAULUKKO 	PAALLYSTYSTOIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET 1000 rtk) PÄÄLIYSTETYPEITTAIN 	Ohjeima/108 
R ^ KP-TOIMIALAT 
KL-VA YLAT 
PAALLYSTIOTYYPP 1 
UUSIMAA 	TURKU HAME 	KYMI MIKKELI P-KAPJ KUOPIO 	K-SUOM VAASA 	K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 
AB 	990 1057 	53 11 360 	246 987 453 	987 709 5853 
ABE 0 
VA 0 
MP 0 
MPK 0 
TAS 	1485 1485 
BS 0 
SA 0 
KAR 879 147 20 465 505 	352 689 270 3327 
SIP1 0 
SIP2 0 
05 38 50 88 
OSK 0 
OSL 0 
Sopi 0 
50P2 0 
x 0 
yht 	 090 	1485 1057 	932 i58 58 825 	246 1492 	352 1142 	987 1029 10753 
TAULUKKO 	23 	PÄALLYSTYSTO lUEN KOkONA OKUSTANNUKSET 1 UUU mk) 
)'AALLYSTEFYYPEIT IN 	Olje Irna / 1985 
UAKENNUSTO MI ALA 
PAALLYSTE'TYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA KPOHJ 
OULU KAINUU LAPPI yht.. 
0 
BET 
13103 5187 22579 5269 1610 2523 1415 3287 6703 374 2145 
7435 4363 76193 
AB 7980 
ABE 7980 
160 79 239 VA 57 8 85 MP 20 2901 
MPK 2901 
5 20 300 10279 TAS 2993 6961 
245 555 160 14089 BS 3444 922 2829 5934 0 
SÄ 
KAB 1120 5402 117 1203 405 130 
865 1250 10512 
0 
SIP1 0 
SIP2 
54b 894 1838 1946 5965 2846 3474 4073 5165 
1710 6988 35445 
oS 580 1036 
OSK 456 0 
oSL 32 
SOPI 32 0 
SQP2 0 
x 
yht. 28640 6655 41160 12234 3648 5672 8195 6818 10332 
4447 8775 9153 13061 158790 
4— 
TAULUKKO 	24 	lAALLYSTYST0IDEN KOKONA1SKUSTANNUKST (1000 ni) PAÄLLYSTETYYPEiTF(N 	O(jelmaIlOBG 
KUNNOSSAP 1 TOTOIM 1 ALA 
TIET 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUON VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 0 DET 
16278 3782 34050 9292 8700 12728 15925 14045 19635 7646 10016 5037 4924 162058 21885 ABE 21885 
VA 860 860 
MP 833 17114 965 4610 3750 201 2310 1508 5451 36742 
MPK 3770 14892 8331 8494 1610 3953 336 1050 42436 
TAS 9742 1266 370 700 1605 4576 235 1020 482 2256 742 893 1100 25187 
BS 1932 365 450 205 2972 
SA 500 500 
KAB 1163 7562 1614 170 578 900 4125 2168 3220 21500 
SIP1 194 194 
SIP2 0 
05 14545 6023 5595 1229 2875 1000 11415 535S 7645 8377 11665 75724 
051< 4738 4738 
0SL 0 
SOPi 3186 2787 466 1105 947 1840 455 796 573 832 734 3803 17524 
SOP2 330 330 
x 0 
yht. 52508 57880 57838 28133 22315 20058 23835 24600 36482 18334 22405 16549 31713 412650 
TAULUKKO 	25 PAALLYSTYSPINTA-ALAT (1000 m2) pAÄLLYSTETYYPEITTAIN Ohjelma/1986 
R+ KP-TOIMIALAT 
TIET 
PÄALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 0.0 BET 
AB 1615.1 462.7 2806.1 738.3 618.0 849.1 891.7 790.8 1232.2 547.4 439.8 559.7 374.6 11925.5 1298.9 ABE 1298.9 
1.6 1.0 25.0 27.6 VA 
MP 67.0 1079.8 62.3 353.8 222.5 17.1 129.0 112.3 304.5 2348.3 
MPK 241.5 875.3 742.5 592.5 105.1 295.6 25.2 42.0 2919.7 
TAS 1957.3 175.9 364.3 31.3 273.0 559.9 19.6 166.4 29.9 465.7 99.2 116.3 206.6 4465.4 
BS 156.8 57.7 94.1 220.8 28.3 22.5 3.0 583.2 3.6 3.6 SÄ 
KAB 74.3 82.2 854.9 120.2 13.0 115.3 81.4 306.5 180.6 85.1 271.3 2184.8 
SIP1 32.9 32.9 0.0 SIP2 
oS 1526.4 595.4 727.3 227.0 824.2 275.9 1399.9 1044.6 1296.0 953.4 1508.0 10378.1 
0SK 425.7 50.2 475.9 0.0 0SL 
SOPi 691.9 564.3 108.3 277.0 251.1 506.3 74.5 179.0 139.2 163.5 119.5 522.3 3596.9 
SOP2 83.0 83.0 0.0 x 
yht. 5410.9 4951.9 5851.9 25020 2345.1 2002.4 2458.2 1859.1 3154.7 2402.7 2287.8 1861.2 3235.9 40323.8 
26 SIJUNNITTELUMASSAMENEKKI (kg/in2), 	PAALLYSTETYYPEIITAIN PITUUIJELLA PÄINOT21UNA Ohj1ma!1985 
R + KP-TOIMIALA 
TIE7, 	SITOMÄTON ALUSTA 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME 	KYMI 	MIKKELI 	P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 
AB 1171 126.6 119.5 	118.4 	119.2 101.9 120.0 130.8 120.0 120.0 114.5 118.0 121.5 
ABE 
VA 
MP 
MPK 
TAS 
BS 150 	0 160.0 150.0 	150.0 175.0 150.0 160.7 
SÄ 
KAB 100.0 100.0 	100.0 95.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 
SIP1 
SIP2 
OS 80.9 1015.5 	103.0 95.8 100.0 100.0 99.3 98.9 100.0 97.6 100.0 98.6 
OSK 100.0 100.0 100.0 
OSL 
SOPI 
SOP2 
x 
ka. 155.3 57.6 106.4 	155.2 	133.4 96.1 101.8 106.7 1016.6 99.6 101.4 103.5 102.3 106.2 
TAULUKKO : 	27 SUUNNITrELUMASSAMENEKKI 	(kqlm2). PAALLYSTETYYPEITTAIN PITUUDELLA 
PAINOTETrUNA Ohjelma/1986 
R + KP-TO1MIALA 
TIET. SIDOTTU ALUSTA 
PAALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM 
VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 
106.9 99.3 104.7 94.3 98.7 96.8 103.3 115.2 111.8 88.9 109.0 
109.5 101.5 104.8 
AB 102.0 
ABE 102.0 80.0 
VA 80.0 
50.0 
80.0 
76.8 74.1 70.1 79.3 74.9 
MP 80.0 78.2 79.6 80.0 80.0 72.8 
MPK 76.1 80.0 69.1 67.4 75.0 66.0 
70.0 
TAS 138.9 
BS S0.0 150.0 175.0 
SA 
KAB 82.8 97.9 84.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 97.2 
SIP1 
SIP2 
oS 64.5 74.1 100.0 100.0 86.9 95.5 83.7 81.6 
62.9 78.5 87.2 78.6 
90.0 
oSK 90.0 
0SL 
SOPI 
SOP2 
x 
ka. 100.1 75.1 94.7 82.7 95.0 97.1 97.8 97.5 93.6 86.6 
74.1 85.2 88.8 89.1 
TAULUKKO 	28 	KVL PAALLYSTETYYPEI'ITAIN (PITUUDELLÄ PAINOTEYFU KESKIÄRVO) 	Ohje1ma/1986 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 
AB 4189 2015 3876 3740 1729 1433 2844 2104 2607 1712 4512 885 1327 2863 
ÄBE 17585 17585 
VA 1450 3000 1967 
MP 10297 2777 4871 4592 2778 1744 2311 3717 2649 3258 
MPK 16653 5243 4287 3624 2472 4025 3000 1827 5517 
TAS 
BS 26898 2146 8000 3556 9417 
SÄ 
KAB 600 751 755 473 600 436 765 958 604 465 686 714 
SIP1 8710 8710 
SIP2 
OS 487 349 359 273 385 447 697 364 519 358 468 461 
0SK 370 250 357 
0SL 
SOPi 219 165 170 106 101 154 206 120 82 107 109 148 
SOP2 120 120 
x 
ka. 10617 1932 2557 2691 1262 873 1299 1765 1623 723 1110 654 661 2143 
TAULUKKO : 	29 KVL ÄLUSTATYYPEITTAIN. PITUUDELLA PAINOTETTU KESKIARVO Ohjelma/1986 
R + KP-TOIMIÄLÄT 
TIET 
ÄLUSTATYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 5417 165 2500 856 1899 
AB 11373 3496 3927 3583 2775 1449 2944 2170 2932 1732 3730 1945 2403 4106 
VA 
MPK 14925 9983 12902 
BS 6680 991 5004 7990 9417 5063 8700 5713 
SÄ 
KAB 734 1109 1026 
SIP 
SJP1 2700 3100 2984 
SIP2 
oS 579 879 396 389 496 703 816 874 479 567 460 552 590 
BLS 1114 272 1024 1080 604 796 
MB 
SOR 296 131 243 245 
MS 9514 254 531 1479 383 204 326 954 937 243 446 261 308 734 467 467 
ka. 10617 1932 2557 2691 1262 873 1299 1765 1623 723 1110 654 661 2143 
(..) 
'0 
0 
TAULUKKO : 	30 	ALUSTAN IKA. PITUUDELLA PAINOTETTU KESKJAP.VO 	OcIn/138b R + KP-TOIMIALAT 
T 1 ET 
AL(JSTATYYPP 1 
UUSIMAA TUPKU HAME KYHI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BEF 0.4 0.0 0.0 CI. 	1 
AB 7.4 9.2 7.8 9.1 9.5 14.4 10.9 12.3 8.8 13.4 11.9 11.4 14.1 9.7 
VA 
MPK 4.0 6.6 
5.1 
BS 1.2 4.2 2.3 3.0 0.7 3.9 2.0 2.2 
SA 7.0 7.7 10.0 
s1P 3.5 SIP1 7.0 2.0 
SIP2 
05 11.8 7.9 10.4 18.3 20.5 10.1 7.5 10.7 11.3 10.0 11.8 12.9 11.7 
BLS 12.5 16.0 17.4 15.1 14.0 14.8 
MB 
SOP 5.3 3.0 3.6 7.0 4.4 
MS 0.0 0.2 23.0 16.0 0.2 1.7 0.2 0.0 0.7 1.5 17.0 17.0 
ka. 6.6 7.9 7.4 9.7 12.4 15.0 10.0 11.2 7.6 9.1 10.1 10.0 13.1 9.3 
TAULUKKO 	31 KIVIAINEKSEN MAKSIMIRAEKOKO PAALLYSTETYYPEITFAIN, MASSAMAARÄLLA PAINOTETTU KA. Ohjelma/1986 
R + KP-TOIMIALAT 
T 1 ET 
PÄÄLLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 
AB 20.9 20.5 20.4 18.4 20.1 16.5 19.9 21.5 16.0 16.0 18.6 18.0 18.9 19.3 
ABE 20.0 20.0 
VA 16.0 16.0 8.0 10.6 
14? 20.0 16.0 16.1 19.0 16.0 15.2 12.9 15.5 18.0 16.6 
MPK 16.0 16.0 17.4 16.2 20.0 16.0 16.0 18.0 16.6 
TAS 12.0 13.8 18.1 13.1 12.0 12.0 16.9 16.2 12.0 12.2 10.0 12.0 12.8 12.6 
BS 28.6 27.2 32.0 32.0 32.0 29.5 32.0 30.2 
SÄ 18.0 18.0 
KAB 16.0 16.0 18.1 15.5 20.0 16.0 20.0 17.8 16.0 18.0 18.6 17.6 
SIP1 
S1P2 
oS 16.0 15.8 18.0 16.0 17.6 16.0 16.0 16.6 16.8 16.3 18.2 16.8 
0SK 16.1 18.0 16.3 
OSL 
Sopi 
SOP2 
x 
ka. 18.9 17.3 19.6 19.3 18.6 15.5 19.2 19.5 16.0 16.0 17.0 16.8 18.2 18.1 
4- 
OI4JEUIA 36 91191 L'USINAA , REN&IS61I1TEET 3lfOSJlOOe 
unta en Ausa 	Los fll- U tt Fi uju Lee F-1a r1n6ra Ptyy Nr nne 	Aty Are V 	Te Lra 1,uC ohlusI 	.utui uut 
51 	83 1001 T0LE-09ASTKIILA TAWUSW1 1(Ki 1 2 	92 1728 10.3 7.0 74.3 7430 648 16 100 	P19 0 600 	8 0 1120 
52 	67 53 MYUYL1--1NER1T J69 LLIJAN 6UNT0, OlOT! 53 22 22 	II 172! 2.1 3.0 6.6 790 AO 12 100 	P15 0 0 8 :1 155 	SIS J7 
53 	VTt 0498149. LOHJ81M4RJIJN %EJHDALL4 VIHTI, LOHJAN 8JNTA 1 10 11 	VT 1713 3.1 10.0 37.1 5565 09 32 150 	lIS 0 5800 	8 0 1050 , :1 	00 
53 	VT 1 9004143. LOI-IJANRARJUN KOHDALLA V1HTI, LOHJAN KUNTA 1 10 ii 	Vi. 1721 0.4 3.0 1.1 110 AB 12 100 	lIS 0 0 U 0 
54 	P11133 HAAVISTO - VIHTIJ68VI KCK1L8, 92011 133 2 3 	99 1721 9.0 7.5 69.7 8360 AO 20 120 	lIS 0 235 	8 0 1300 
55 	MT 	13 	10N1AT1-V1RK98LA (PAINt4) %IRXKOMI9II 113 3 3 	57 1721 0.3 7.5 2.3 270 AO 20 120 	lIS 0 2770 	Ii 0 40 
59 	83 112 I1HNL81ftj-V1RKL4L4 6K1 113 3 3 	51 1721 0.6 • 7.5 4.8 580 AO 20 120 	lIS 0 2770 	8 0 11: 
M72U HELS.KAtjP.RAJA-HÄ83EEOIVLA VANTAA 120 3 4 	ST2 1721 3.7 rl?.5 71.8 7410 40€ 20 100 	AOl 83 15900 	0 (1 1490 
54 	P17120 ELS.'.RAJA-H61EEENVYLÄ VANTAA 120 3 4 	922 1750 0.0 0.0 71.8 3000 145 12 50 	. 0 0 	8 0 600 	019 .JYVS!0T 
57 	6150 (KEHH 111) HMEEP€.-VANTAAWU9(. VANTAA 50 4 5 	612 1750 0.0 0.0 83.0 4000 TAS 12 50. 0 0 	0 0 726 	SIS.JVR92NI7 
57 	67 50 	600a III) H4?tEP€.-VANTA,ONKOSV. VANTAA 50 4 5 	612 1721 4.4 17.6 83.0 8030 403 20 100 	AO 82 20040 	8 0 1690 
58 	01 	9414T481 0561 - VEIMOLA VANTAA 3 103 0 	VTZ 1713 1.0 7.8 9.0 1350 85 30 150 	lIS 0 20200 	Ii 0 252 	VAS. 43090.94 
58 	VT3VANTOIANIKCS%I-Vfi$OLA VANTAA 0'' OST 1713 0.3 5.5 1.5 22503 30150 lIS 0 0 	Ii 0 40 	92,01 
58 	VI 3 VANTA81OSI(1 - KEIMOLA VANTAA 3 0 0 	37 1713 0.4 9.5 3.6 540 03 30 150 	lIS 0 0 	8 0 83 	04. 01, 02 
50 	07 3 VANTAAN00SVI 	FEIMOLA VANTAA 130 103 0 	ST 1713 2.5 7.5 20.0 3000 85 30 150 	lIS 0 0 	0 0 462 	91 
17 	00 3 6ANTA81.OS%1 -- KEII'OLA VANTAA 13Q 103 0 	ST 1713 0.8 7.5 7.0 1050 85 30 150 	lIS 0 0 	II 0 162 	9 
50 	VT3VANTA0.N00SVI-IE1MOLA VANTAA 3 1 0 	KL 1721 2.5 3.0 7.5 750 AO 12 100 	lIS 0 0 	0 0 140 	On 
57 	09 7 VANTAANVOS'! - KE1MOLA VANTAA 11429 1 0 	57 1721 0.2 6.5 1.2 150 AO 20 120 	lIS 86 0 	Ii 0 25 	00 
lIS 120 VANTAAN 9480. RAJA-NURIIIJ.TIE VANTAA 130 1 1 	KL 1721 1.73.05.25224012 100 	lIS 0 0 	8 0 120 
53 	ITT 130 VANTAAN KALR. RAJ0-NLJRIIIJ.T1E VANTAA 130 1 1 	57 1713 0.5 7.5 3.8 574 89 30 150 	ME 0 7850 	8 0 90 
57 	NT 120 VANTAAN 1489. F:AJ0-NURIIIJ.TIE VANTAA 136' 1 1 	ST 1721 0.5 9.5 4.9 610 AO 20 100 	lIS 0 0 	Ii 0 92 
0 	Ml 130 LAHNUVS[NTIE-VANTTAN RAJA PAJRIIIJaRVI :30 1 1 	Ii. 1721 2.0 3.0 6.8 680 00 12 100 	lIS 86 0 	ii 0 120 
0-7 1149: HYV1Ia3A0-HEP4J00J 0001140 i1: 1 1 	05 1721 1.0 6.5 7.0 041 AO 20 120 	lIS 0 1090 	8 7 130 
:0 	ITT 237 HYVIPAO6A-SnASJ1I 4YV114(Äa 207 = 3 	37 1721 1.6 8.0 13.7 1649 AO 20 120 	lIS 0 3300 	Ii 5 27u 	- 
53 	ItT 617 NiH3810.1-N0950 HYVINKÄÄ 133 10 10 	97 1'21 4.8 0.5 42.2 5069 AO 25 120 	03 34 3830 	11 0 853 
P17137 NifrAAl-N0900 HYVIPEÄÄ :37 :0 10 	37 1750 0.0 0.0 41.0 1600 TAS 12 50 	. 0 9 	8 0 
nO 	P17 145 7118580414 90-JÄRVENPÄÄN RAJA TIIJSLLA 145 0 0 	SI 1721 1.7 11.8 20.0 2400 AO 25 120 	85 04 6700 	0 0 3903- .TOIITTOL. 	L37'7 
11153 MAANTIEKYL4-000SC TOHSLtA, VANTAA 152 0 0 	59 1713 5.9 9.9 58.2 8750 09 25 150 	lIS 0 50(180 	0 0 870 	03: 	17 145 
P17 152 MAANTIEKYLa-60RSO iliiSliA, VANTAA :32 0 0 	00 1721 0.8 7.2 5.7 700 AO 25 120 	ME 0 5470 	0 (1 110 	ITT 	137,01 
NT :52 MAANTI000LA-LOASO 71115894, VANTAA 152 3' 0 	KL 1721 6.6 3.0 19.8 2000 40 12 100 	P19 0 0 	0 0 330 	92,K1.r.4.K5.Y-TET 
53 	77 7 	01L0O-R1TA M0-33E 016.4309 01000014 P190 7 7 8 	922 1721 10.3 12.0 123.6 14830 489 26 120 	AO 82 11000 	0 0 4800 	OL1NT1STEET 90 
09 3 frIILOCI-RITA 118-TIE VAS.AJORATA PORVOUN ML0.. 7 7 8 	012 1721 5.8 12.0 69.6 8350 083 20 120 	AO 82 0 	11 0 0 
- 	77 - 	ILLLOO-R!TA Pl0-T!E TAS.00T PORVOON 0 0 	VT2 1750 0.0 (.0 30.4 3550 305 12 60 	. 0 0 0 0 580 	00:110.7 0015707 
:7 	0T 7 eUL000-RITAM89-TJE F70t 	MLI 7 9 10 	09 1721 6.3 12.0 75.6 9070 AO 20 120 	AO 82 75:0 	Ii 0 175: 
-- 	077 IOL'L030-R1TA 1101,-TIE 91900014 Ii 0 10 	07 1750 Cl.) ('.0 47.3 2350 743 12 50 	- ( 0 	Ii 0 350 
.7 7 90LLOO-RITA KLILOAN RAIfIT 04 PORVOON MLV 7 0 0 	0:0. 1721 0.5 6.0 3.0 360 AB 20 120 	AO 79 0 	11 0 61 
77 7 6110711-RITA DRABSBYN RANPIT 81 P0€V 	ItO 7 0 0 	0.0 1721 1.2 6.0 7.2 865 AO 20 120 	AO 75 0 	II 0 0 
VT 79'JLLO00RITA DRAGSOVN RAlfIT 02 000ONItK 7 0 0 	98 1721 0.6 6.0 3.6 430 AO 20 120 	AO 79 0 	8 0 400 
53 	VI 7 VILLOO-OITA 504550914 0811017 93 90900014 PU 0 0 	98 1721 (.6 6.0 3.6 430 40 20 120 	AO 79 0 	8 0 0 
- 	537 ILIOLOTI-RITA DRuGSBON RAMP1T 04 PORVOON P?,,K 0 3' 	04 1721 0.5 6.0 3.0 340 48 20 120 	AO 79 0 	8 (1 
53 	00;- VILLJfl-RITA HANA00004N 949019 01 PORVOON Mli 7 0 0 	00 1721 1.1 6.0 10.0 1200 AO 20 120 	AO 82 o 	u 0 :1 
.3 	:1 7 	::000TCR17A 0.042740 673419 0 9307300 HLO 3 3' 	00 i7lj u.3 n.0 .9 115 646 20 424 	MII 61 0 	0 1 0 
.'TIp-7--7Jp 	09005366 POISIT 03 F0R,'0GN MLV 0 0 	90 1331 (,5 6.0 3.0 360 AO 20 120 	AO 79 0 	0 0 IXO' 
90000(35 OOIISIT 04 0:7(5 OL, . 0 	00 531 0.6 6.0 3.6 430 AO 20 12') 	AO 92 3, 	u 9 o' 	- 
ORJEIJIA 86 PIIRI WSIPA RAKEJSKOHTEET 	 31/0021986 
N:o 	 Nimi 
67 VT 7 IOILOO-RITR PR8BAC88N R8PIT 85 
67 VT 7 KIJJ.00-RITA SKARPENSIN RArN'IT 81 
67 077 KILLOO-R1T8 5KJRPENSIN RAMPIT R2 
67 VT 7 K1ILI3O-RITA LEVÄHDYSALUEET LI 
67 VT 7 KULLOO-RITA LEVA009SALL6(ET L2 
67 OT 7 KILUXI-RITA LEVAHDVSALLEET 
68 117 154 TOW(ISTEN TULVA-ALUE 
69 481608 PT:N RAKENT.V.MT154-PT 11779 
70 4094018 PT:N 11783 P80. 088. TIE JVP 
70 HAMARIN PT:N 11783 P80. 080. TIE JKP 
71 PT ILULA-SANNÄS 
71 P3 ILOLA-S4ÄS 
71 P3 ILULA-SAlS 
72 83 7 KOSEENKYLON SOHA-KOSKENK. KOULU 
72 077 KOSKEI&YLON SAHA-KDSKENK. KOULU 
72 VT 7 6OSEENKYLÄN 88-KOSKENK. KLU 
72 VT 7 KOSKENKYLÄN SAH8-LOSKENK. KOULU 
72 VT 7 005KENJYLAN SAWI-6OSKEP . KOULU 
73 113173 JA 170 FAO. F,ATULOJ4 SALM. E1LL. 
14 10 1733 080. LANSIN SILLAN KOHDALLA 
75 03 4 IAMTSALA P-LE 00800 
75 03 4 Y4TSALA P-LEV80TO 
76 03 4 LEVANTO-VILJANIEMI 
70 VT 4 LEVANTO-VILJANIEMI 
PORVOON MIS 
PORVOON MIS 
PORVOON 1115 
PORVOON MIS 
FOUVOIJN MIS 
PORVOON MIS 
PORVOON MIS 
PORVOON P115 
PORVOON MLF, 
PORVOON MLK 
PORVOON MIS 
PORVOON MIS 
PORVOON MLI' 
PORVOON MLK 
PORVOON MLI 
PORVOON MLI( 
PORVOON 11(6 
PORVOON 11(0. 
88326001 
ARTJÄRVI 
MARTSALO 
MANTSALA 
ORIMATTILA 
ORIMATTILA 
Kunt6 	 TieNe Aosa tasa TIE Litt Pituus Lev 0-ala MmÄä,'ä Ptyy Mr Ilme Atyy Arv 	KVL 	Te UrakSua I(okP.ust 
	
Huomautukset 
7 (3 4 88 1721 o.2 6.0 1.2 145 	88 20 120 	88 79 0 U 	0 0 
7 0 0 08 1721 0.5 6.0 3.0 360 	88 20 120 	88 79 0 U 0 90 
7 0 0 88 1721 0.2 6.0 1.2 145 	88 20 120 	88 79 0 0 	0 0 
7 0 0 P10 1721 ('.6 0.0 5.6 670 	88 20 120 	88 79 0 0 0 200 
7 0 41 NO 1721 0.4 (.0 3.5 410 	88 20 120 	88 79 0 0 	0 0 
7 0 0 12 1)21 6.0 0.0 1.0 100 	lAS 12 100 	. 0 0 0 0 15 
154 0 0 VT 1713 1.2 6.5 9.0 1350 	85 32 150 	IlO 0 3450 0 	0 210 
11779 0 063 171$ 0.66.5 4•2 62585 32150NS 015000 0 150. 
11783 0 067 1713 0.75.6 4.7 52088 2512088 015000 0 90. 
11783 0 0 KT 1713 0.7 2.7 2.0 160 	88 12 80 	P15 0 0 8 	0 40 
11863 1 1 07 1721 0.8 6.5 5.0 500 	88 20 100 	lIS 0 550 0 0 100 
11863 0 007 1721 0.36.5 2.0 2('OAB 2010088 80 00 0 40. 
11603 0 097 1750 0.00.0 1.9 57T85 1230. 0 00 0 9. 
7 16 IOVT 1713 0.57.5 .4 51085 32150NS c'43000 0 75. 
7 0 0 OT 1721 0.5 7.5 .3.4 408 	08 20 120 	PS 86 0 0 	0 80 
7 0 OVT 1721 1.67.512.5 150080 20120Il5 0 00 0 290. 
7 0 OVT 1750 0.4'O.O 0.0 24'41T05 1250. 0 00 0 35. 
7 16 INOL 1721 2.1 1.0 4.9 44445 1290115 4 (IU 0 83. 
73 105 11': 57 1721 0,9 7.0 0.1 1000 	48 20 120 	115 6 670 Ii 	0 190 
1733 4 4 57 1721 0.7 7.0 5.8 7(i) 	88 20 120 	lIS 4' 600 0 0 II) 
4 113 HOVI 17:1 15.4 12.: 162.5 19500D 2512085 8569450 0 2882. 
4 0 OVT 1750 0.00.058.0 17407851230. 0 00 0 218. 
4 116 119 VT 1721 13.6 12.1 104.0 1975) 	80. 25 120 	BS 85 7423 0 	0 2919 
4 3 0 VT 1750 0.0 0.0 59.0 1760 	705 12 30 	. 0 0 0 0 220 
OHJELMA 86 PIIRI IJIJSIMAA • KIINNOSSAPITOVOHTEET 	 31/05/1986 
Nimi Vunt Tie Ausa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Ilmaara Ftyy Mr lOre 	Vtvy 6r %VL 	Te IIMSW oJust 	Vuosautukset 
1 VT-2 PALOJ6RVI-POH1 VIHTI,KA00XILP 2 12 14 VI 2370 0.0 0.0 75.0 3800 TAS 12 50 	. 0 0 	8 0 445 
1 VT-2 PALOJARVI-POHI VIHTI,KNT(tILA 2 12 14 VT 27C1 9.9 7.5 75.0 7500 08 20 100 	AO 79 4890 	0 0 130u 
2 VT-3 HELSI*1-T'E00 HVV1NKÄ 2 109 113 VI 2270 0.0 0.0 101.2 5100 905 12 50 	. 82 0 	II 0 Z9 
2 VT-3 HEL5IP1-TA*E00 HYVIM(Äa 2 109 113 VT 2370 11.9 8.5 101.2 10120 088 20 100 	AO 75 11260 	8 0 21u5 
3 01-6 V060EN<VL04Qt1V0 PERNAJA,LILJENDA}L 6 116 118 VT 2370 0.0 0.0 121.2 6100 905 12 50 	. 82 0 	8 0 655 	1T-LA'. 
3 01-6 	0KEPYL6-K0UVA PEANAJA,L1LJENDAI& 116 118 VI 2370 12.4 7.5 121.2 12200 AO 20 100 	AO 81 448:' 	8 0 1772 	120-300:119 
4 VI 7 	ELS1P1-V0L1l0 PERNAJALOVIISA 7 16 19 VI 2320 17.7 7.5 133.0 13300 AO 20 100 	AO 77 4210 	8 0 2u9 
4 VI 7 HELS1*1-VAPflM 88RNJA,L0V11S0 7 16 19 VI 2320 0.0 0.0 133.0 6700 TAS 12 50 	. 0 0 	'0 0 9:5 
5 KT-53 HANLO-M6NTS4LÄ LOHJAL0HJAN NLK 53 21 21 EI 2370 0.0 0.0 32.0 1600 TAS 12 50 	. 83 0 	'0 0 188 
5 ET-53 kWG-P16NTS0L6 LOHJA,LOHJAN PtK 53 21 21 EI 2370 4.0 8.0 32.0 32(10 888 20 100 	AO 83 11700 	'0 0 7o2 
P17 101 KARJAA-TENHOLA POHJA 101 2 3 51 2370 7.1 7.0 52.0 5200 AO 20 100 	48 78 2270 	'0 (4 19100 
7 NT 101 lAFIJAA-TENfaA POHJA 101 2 3 ST 2370 0.0 0.0 52.0 2600 145 12 50 	. 0 0 	U Cl 254 
O 111 104 POHJA P000416191 KAAJOHJA • S011I10TTI 104 7 7 KS 2370 5.6 7.5 44.0 4400 luO 20 100 	AO 72 530 	'0 0 920 
0 P11104 POHJA F'ALOIIÄEI KARJAL0HJA.5PQ1ATTI 1(4 7 7 190 7570 0.0 0.0 44.0 2200 146 12 50 	. 0 0 	'0 0 29Q 
9 VT 51 HELS1MI-KARJAA IM(0O 51 12 14 01 2380 11.8 8.0 94.4 7660 MPl 16 80 	AO 76 4140 	'0 0 1504 
11 97-11262 W1jLANHARJOH P1, VIHTI :1262 1 1 YT 2370 0.5 7.0 3.73700820100 AO 74 1800 	'0 0 76 
PT-i12o2 NHfLAM4ARJUN PT. 011411 112o2 1 1 VI 2370 ('.0 0.0 5.7 200 lAS 12 50 	• 0 0 	'0 0 23 
11 91-11261 M,41MELANHARJU-PIETILA VIHTI 11261 1 1 VI 2370 1.9 7.5 15.0 1500 AO 20 100 	AO 74 2380 	Ii 0 2u: 
11 03211261 P&*QIELANHARJU-PJETIL6 011411 11261 1 1 VT 2370 0.0 0.0 15.0 800 T4S 12 50 	. 0 0 	8 0 
MT-130 KEIPaA-L88PI VIHTI,N1j190114u891 130 6 6 40 2370 5.7 7.0 42.0 4200 AO 20 1(11) 	AO 72 1620 	Ii 0 36 
rT-130 KEIPftA-LP1 VIHTI,NIJRPIIJ600I 13') 6 6 00 2370 0.0 0.0 42.0 2100 lAS 12 50 	. 0 0 	Ii 0 246 
:5 85-113 STENSV119-V1KALP ESPOI3 113 2 2 190 2370 2.5 7.0 18.4 1840 AO 20 100 	AO 77 5260 	0 0 237 
15 85-113 STE85VIK-V1Sl<OALA ESPOO 113 2 2 (0 2370 0.0 0.0 18.4 900 TAS 12 56 	. 0 0 	0 0 1.3 
10 PT-1145 	LTHIOLIKUT1E-SEUTULA VANTAA j45Q 1 1 VI 3770 5.4 0.5 36.9 3690 AO 20 100 	AB 70 2820 	0 Ci 
:8 PT-11459 OHJKI1J3JTIE-SEUTIJLA VANTAA 1457 1 1 VI 2370 0.0 0.0 36.9 1800 148 12 50 	. 0 0 	0 0 2:: 
20 03211571 011R1L6-RE19OLA '/ANTAA 1157: i 1 VI 2270 3.7 7.0 27.2 2720 08 20 100 	AO 79 2s60 	0 0 47 
2': PT-11571 VIIR1L,i-REKOLA VANTAA 11571 1 1 YT 2370 0.0 0.0 27.2 1400 TAS 12 50 	. 0 0 	0 0 100 
20 411-167 LAHTI-KOSKEP4(YLÄ OHIMATTILA,NYRSEYLÄ 167 7 10 ST 2370 14.0 7.0 98.0 98(10 AO 20 100 	AO 74 2980 	'0 0 188i 	1T-00S)M7L 
24 85-167 LAHT1-EOSOEM(YU OHIMATTILA.MYR54YLA 167 7 10 SI 2370 ('.0 ('.0 98.0 4900 TA5 12 50 	. 0 0 	Ii 0 626 	1T4-U15i520 
:u VI-! HELS1P41-T188411 ESPOO,0IRVJ0MV11 1 6 8 V92 2370 13.5 17.0 229.5 22950 40€ 20 1(0 	AO 71 14900 	0 0 4917 
: vr-i lELS1NPI-TLR*L ESP0O,E1RO10MY1Mi 1 6 8 012 2570 0.0 0.0 229.5 13770 TAS 12 60 	. 83 1' 	0 0 lolO 
20 17-1 HELSl*:1-T800(U ESP80,K1853C'Mii1i 1 6 8 P18 2370 0.0 5.0 72.5 7250 AO 16 100 	. 0 6 	54 0 11180 	1,tU0080S7 .4 iT 
20 02-1 HEESIP*.1-TUR19U KIRKEOHIJNlt1,V1HT1 1 8 8 012 2370 5.3 7.0 27.1 3340 088 20 90 	AO 84 12090 	0 0 1036 	JORSINTA 
28 1,1-1 }L51lE1-TL19EU V1HTI,LOHJAN KLP4TA : 9 9 VT2 2380 5.3 6.0 31.8 1900 MOI 00 	AO 79 8351) 	0 0 415 	LLO1T9IAT PO1ST_ 
u 197-4 HELSINEI-LAHT HELSIM(1 4 192 103 1912 2370 7.4 26,0 192.4 19240 AEiE 20 1(10 	48 82 45540 	0 0 52u1 
29 01-4 4VLSIPI-LART1 ELSJNf11 4 11:12 103 V12 2270 0.0 0.0 192.4 11540 TAS 12 60 	. 0 0 	0 0 123 
29 191-4 HELSIP&:I-LAATI HELSINf1 4 102 103 VT2 2370 11.0 5.0 47.') 4700 AO 16 100 	. 0 4554(1 	0 0 7'' 	o734 
32 VT-4 HELSINKI-LAHTI KERAVA,JÄRVEPÄA 4 106 108 852 2370 1(1.3 18.0 185.4 18540 OIrE 20 100 	AO 81 16500 	0 0 4439 
30 01-4 1EL5441-tARTI IER0VA.JÄRVEP6Ä 4 106 108 012 237C' 0.0 0.0 185.4 9270 TAS 12 50 	. 0 0 	0 0 11111 
:9 1,1-4 OELS1'uKl-LAHTI KERAVA,J600EM'AA 4 1(6 108 012 2370 ('.0 5.0 61.2 4900 AO 16 80 	. 0 0 	0 0 750 	F'ELVI'4100.'001 :T 
:1 vi-so 1N804LSEiY-WESTEPIKLILLA VANTAA 51' 7 7 202 2370 4.0 7.0 20.0 2520 80€ 20 90 	AO 82 25500 	0 0 682 	2,S.5OTu 
-50 !'°LS9Y-ES'77'lLEL0 ESPOO 57 2 2 51 2370 5.5 5.5 59.0 4008 85 21) 50 	92 73 1400 	3 1 320 
20 199-Oy iN0:A5SP(-WESTER'YULLO ESPOO 59 = 4 191 3770 2(1 8.5 17(1 130) 00 20 00 	190 7( 120:9 	0 0 
54 17207 	133611,41 	HOfF'T' OELSJN1I!,VANTAO 1 7 3 1,3 377l 73 7 ,1 57,5 5957 1900 20 1'u 	AO 93 2970 	0 ' 2032 
01JOUlO 86 PIIRI LJIJSIPIAO • KIJNP83SSOFJTOkOHTEET 	 31/05/1986 
1unta TieNo Oosa Losa Tlk LItt Pituus Lev P-ala MmOarO Ptyy P 8ne Atyy Arv KVL Te !JrakS41 Kokkust Huoautukset 
34 MT-137 HELSINPI-NOPPO HELSINKI.VONTA4 137 2 2 60 2370 0.0 0.0 59.5 2970 TAS 12 50 . 0 0 0 0 358 
34 MT-137 HELSlMI-WPU HELSINK1,VANTAO 137 2 2 60 2370 0.0 5.0 17.5 1750 48 16 100 . 0 0 0 0 267 R0K4A1S. 
35 117-1141 	0405 	41-tONALA HELSINKI,ESPOO 1141 4 4 12 2380 2.7 6.0 16.2 980 MPK 16 60 48 83 28860 0 0 156 
35 MT-1141 K4RH1JS4RI-k0N4LR HELSDA(I,ESPOO 1141 4 4 YT2 2370 0.0 0.0 20,0 1500 48 20 100 . 84 0 0 0 228 
36 %T-51 HELSD81-4RJ44 ESPOO 51 6 6 KT2 2370 3.0 8.0 24.0 2160 ARO 20 90 AO 33 15600 0 0 462 JYRSINTÄ 
37 PT-1I391 OTANIEMI-LEHTISAO4OI ESP00HELS1M1 11391 1 1 YT 2370 1.2 6.5 7.4 700 46€ 20 90 48 82 13370 0 0 137 
38 PT-11408 PETAS-RAJATORPFR VANTAA 11408 2 2 07 2370 1.9 7.5 14.3 1430 48 20 100 AO 74 9500 0 0 214 
:8 PT-11408 FETRS-RAJRTORPFA V86TAR 114:8 2 2 93 2370 0.0 0.0 14.3 720 TAS 12 50 . 0 0 0 0 85 
91 53 P06J86LDEN SILLAT TAYM1SAARI 51 9 9 63 2320 (.1 11.0 3.3 330 48 16 0 48 72 4860 11 0 115 
40 kI 51 STENSTIE-JOR'JAS Y.1R3:KONUMYI 5 7 7 ET 2320 2.0 12.0 24.0 2400 AO 20 100 48 84 5370 0 0 551 
41 077 TRTT4RDA4IRJU-KEHO 111 HELSWI 7 1 1 032 2320 3.0 18.0 54.0 5400 4BE 20 100 48 84 8940 0 0 1167 
41 VT 7 TATT4R1MOARJU-OEHÄ 111 HELSILI 7 1 1 072 2320 0.0 0.0 54.0 2700 385 12 50 . 0 0 0 0 321 
41 VT 7 TATTARINJU-1EHÄ III HELSIOI 7 1 1 033 2320 3.0 6.0 18.0 1800 88 20 100 . 0 0 0 0 215 REt.RAKAI5TAT 
42 VT 4 T4TT4OIl*16€iJU-ER4VA HELSINYI,VANTA4 4 104 106 032 2330 13.5 3.5 48.0 3800 85( 16 80 48 84 32130 0 0 821 01K.OJ0R.016.KAISTA 
43 VT 7 800-XULL0O SIP00F0RV1JOW lLK 7 5 6 03 2330 7.3 7.0 51.1 4100 MP9 16 80 AO 83 9770 0 0 874 4JO6OIST4T 
Ui 
JOJEL 06 PIIRI 	FURKL 	RA$ENNSk0HTEET 71/95/1986 
Nimi Kunta TieNo Aosa Losa 011 Litt 	Ptuus Lev 0-ala limaare Ptyy Mr 80e At Ora OVL Te UriSuo 0c4lust Huooautukset 
90l VT 061900- JA N80SUJSTAT KuKKIa 001910 1 30 30 00 1710 0.0 3.5 25.0 3750 86 32 150 MS 86 0 U 0 580 
°01 ITT VOISTo- JO 	05100IS1AT TuOKIo 081910 1 30 30 yO 1720 0.0 3.5 26.0 2600 88 20 100 BS 86 0 Ii 9 600 
°02 RON/O-05508STA PIIKKIo 12193 1 1 90 1720 2.0 7.0 22.0 2200 08 20 100 95 86 0 0 0 370 
02 RiJt80-KE50USTA 0110116 12197.1101 1720 2.0 3.0 6.3 504 TOS 12 80 95 86 0 0 0 70 
903 LIETSON LIITT096 N4TAL1 1893 1 1 53 1721 0.3 10.2 3.6 432 08 25 120 90 85 0 0 0 80 
973 LIETSALAN LIITTYMÄ NANNT85I 1893 1 1 OL 1721 0.3 3.0 0.9 72 085 12 80 95 85 0 0 0 14 
904 SL'IftILANTIE 04 O1JRKU 0 0 KS 1721 0.5 10.5 5.2 780 89 32 150 95 86 0 0 0 114 
°OSJÄRA99ENTIEM5 78800 . 0 0.0 1721 0.49.0 0.3 4585 3215090 86 00 0 8 
T1U . 0 OKO 1721 0.37.5 2.5 37502 3215095 86 00 0 65 
907 TEL80087IE 94 0881<0 . '7 0 08 1221 0.5 7.5 4.o 600 88 32 150 95 86 0 8 0 99 
908 Ef\TIHOLM-VIKOM 88090 180 9 10 ST 1724 3.6 7.0 28.0 280 liS 18 100 95 86 0 0 0 322 
909 RATI88N YLIKIIKUSILTA IJIJSIKAIJPIMU 196 7 7 ST 1721 0.6 7.0 4.4 528 88 20 120 95 86 0 Ii 0 10: 
4Q 8858011185 YLIKILKLIOILTO WSIKAUF'D'I 196 7 7 01 1721 0.6 3.0 2.0 160 045 12 80 96 86 0 0 
910 4LLUJAN 91170 KALONTI 12363 1 1 YT 1724 0.1 6.5 0.7 70 65 16 100 95 86 0 0 o 
911 TANVOSJOEN KESOSTAN JK-09.TIET TARVASJOO1 223 8 8 ST 1721 1.3 7.0 13.5 1620 08 20 120 95 86 0 0 0 20 
911 708VASJOEN KESOSTON JK-fP.TJET TARVASJSOI 223 8 8 OL 1721 2.5 3.0 8.0 640 185 12 80 95 86 0 0 0 :0 
07 VIIKINSILTO LOITILO 12503 1 8 KS 1724 0.3 6.0 2.2 220 65 16 100 93 86 0 Ii 0 
LIETSOLA-SEIKELÄ 98500 1693 1 8 YO 1724 1.9 7.515.7 1884 02 2C' 120 95 86 0 0 0 OlO 
URI150IO3REN L11T099a TUL 40 3 3 03 1721 0.0 4.0 1.0 150 00 20 150 95 86 0 0 0 
s4IT1LAN 005088709 TIEJoRJESTELYT L.41T1L4 2051 1 1 011721 2.9 3.0 9.3 744 TAS 12 80 95 86 0 0 0 :. 
0 :5 L85TILON KESKUSTAN TIEJAiI.IESTELYT LAITILA 12507 1 1 03 1721 1.1 7.0 9.0 900 06 20 100 95 86 0 0 0 100 
LAITILAN KESKUSTAN T!EJÄRJ0610LYT LAIT1LA 12507 0 0 01 1721 1.1 3.0 3.4 272 385 12 80 95 86 0 11 0 51 
010 LP.ITILAN KESKUSTAN TEJÄRJESTELYT LO1TJLO 12501 1 1 00 1721 ('.4 7.0 3.7 370 83 20 100 95 86 0 0 9 
°5 LOITILAN KESKUSTAN TIEJARJESTELYT LAITILA 12501 0 0 01 1721 0.6 3.0 1.7 136 TAS 12 80 lIS 86 0 U 0 00 
LOITILAN KESKUSTAN T!EJORJESTELYT LOITILA 8 112 112 VT 1721 0.0 2.0 1.0 150 88 20 150 95 86 0 U 0 0. 
LAITII.fiTi KESKUSTAN TIEJÄRJESTELYT LOITILA 8 0 0 KL 1721 04 3.0 1.2 9a TAS 12 80 95 86 0 Ii 0 
LAITILPJ4 KESKUSTAN TIEJÄRJESTELYT LOITILA 205 1 1 01 1721 1.1 3.0 3.5 280 005 12 80 lIS 86 3 u o 
LAITILAN KESKUSTAN TIEJÄF:JESTELYT LAITIL9 198 1 1 111. 1721 1.0 3.0 3.3 264 740 12 80 95 86 0 11 0 
910 PERTTELIN JO-JA PP.TIET F'ERTTELI 2402 2 2 57 1721 0.3 6.5 2.8 280 AO 20 100 95 86 0 II 0 00 
00r PERTTEL1N JO-JA PP.TIET 088TTELI 2402 2 2 01 1721 2.0 3.0 6.0 480 TOS 12 80 95 86 0 U 0 05 
000 8801010-9680 JO-JA PF.TIET 1100109(8 224 2 2 0.0 1721 4.2 3.0 13.5 1080 TAS 12 60 95 86 0 0 0 
00 LANS1TIE PORI 8 2 2 VT 1721 5.3 9.7 4-4.6 6690 AO 25 150 019 86 0 Ii 
07 LaNSIT1E PORI 265 0 0 5021721 1.3 8.9 23.0 2760 AO 25 120 63 86 0 0 0 
0:0 LAUSITIE PORI 0 0 YO 1721 2.5 7.6 16.9 2050 88 25 120 50 86 0 0 0 
0:0 L51T1E PORI . 0 0 00 1721 1.5 3.5 3.5 280 TAS 12 80 93 66 0 U 0 
LANSIT1E PORI 265 0 7 VT 1721 1.3 9.0 11.2 1680 89 32 150 95 86 0 0 0 
09 .MO1JIJJARVEN KEV.UIKENTEEN VaOLA #TLIHIJARV1 13095 0 0 97 1721 0.3 6.5 2.3 250 AO 16 100 o5 86 0 U 0 100- 
0:0 J1IJARVEN KEV.L11KENTEEN OAYU 9OLNIJÄRVI 13095 0 0 01 1721 2.6 2.5 8.3 670 045 12 80 95 86 0 9 0 77 
VT 3 KAANVOINTI PARKANO 3 216 216 VT 1721 0.4 7.0 4.3 520 AO 20 120 115 86 2592 Ii 0 110 R0111IITI'SloOIOTOf 
yo 23 P00ANT.piI 	AL1OLUUSILTA F009(NO 23 113 114 90 1724 0.4 5.5 5.2 520 05 16 100 lIS 86 956 0 0 110 78}OE070°IE 
T0000ILAN L1ITTY9LON KANRVWNT1 HORJRORKTA 2 43 43 90 1724 0.5 7.0 3.4 340 AO 16 1(0 85 85 4907 0 0 aO 
\LPL98L1!TTYW 00.901IOEY 210 210 00 1721 0.5 7.0 5.0 600 05 20 129 119 06 3760 ii 3 120 
PT 1269112686 JO JA PP.TIET S600La . 0 0 KL 1721 0.5 3.0 1.5 120 TAS 12 80 95 86 0 0 
03 I201,l2006 JO JO 09.01(0 0000LA . $ 4 01 1721 3.5 3.0 11.0 800 TOS 12 00 95 00 9 0 100 
0t4JE?1 86 PIIRi TL(RkU 	RAKENNIJSLIJHJEEI 	 31105/1988 
92 P7 	269I 12686 JO JA PP.TIET SÄ0YLÄ 
925 VANEEN KESKUSTAN KEVYEN L1IKV6YLT YLÄNE 
925 LAJ4EEN KESKUSTAN 	EVYEN LIIL.VÄYLAT YLÄNE 
26 kIlVAN L1lTTYM ETSÄ 
927 JUSS1NP'ELLSN ERITASOLIITTYMA ÄETSÄ 
92? JUSS1'PELL0N ERIT4SOLJITTYMA aETSÄ 
927 JUSLIYFELLON £IT8SOLI1TTYMA AETSL 
922 IIVAN ALIK1LPU ETSA 
929 KAAN0JAN SILTA ÄETS6 
Kunta 	 TeNo Aoa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Merä Otyy Mr rmie Atyy Arv VOL 	Te UrakSum Ookkust 	Huoeautukset 
1 	1 OL 1721 	LÄ 3.0 	5.0 	400 TAS 12 00 MS 	86 	0 U 	0 	70 
12563 	1 	1 ft 	1721 	1.1 	3.0 	3.6 	290 TAS 	12 80 lIS 	86 	0 0 0 	80 
12557 	1 	1 VI. 	1721 	0.7 	3.0 	2.4 	192 TAS 	12 	80 lIS 	86 	0 0 	0 	50 
41 	21 	21 KT 	1721 	0.3 	3.5 	3.5 	420 AO 	20 120 lIS 	86 	0 0 0 	110 V1STäTIL0 
24° 	1 	1051721 	0.77.0 	5.5 	66080 	20120M5 	86 	00 	0 	165. 
249 	0 	0. 80 	72! 	0.1 	7.0 	1.0 	120 AO 	20 120 lIS 	86 	0 0 0 	30 
240 	0 	OVI. 	1721 	0.63.0 	2.0 	160745 	12 	80MS 	86 	OLI 	0 	32. 
0 	0 KL 	1721 	0.4 3.0 	1.5 	120 TAS 	12 	80 lIS 	86 	0 0 0 	30 
:2219 	2 	2 57 	1724 	0.1 	6.0 	0.2 	24 AO 	20 120 lIS 	86 	205 Ii 	0 	9 
J7. 
OHJELMA 86 PIIRI TUI*:U 	IUNNOSSAP1T0OHTEET 31/015/1986 
No Nimi :1013 T:o14o o:a (1 	Piti:: L: F-oI 'i:,r 	Fty Mr timo 	AtvyArv'5. 1: 00 - 5um olI::: 	:oc-t 
13 05 VL-L10MIJA 0410118 12715 1 1 YO 3262 2.0 6.0 12.6 0 	SI 16 0 	15 85 240 6 0 £0 
551 NT KL4NENol0SEPN4T8 LOIMAO 2294 1 1073263 3.5 0.0 19.4 1512 	:8 16 80 	19 85 250 0 0 
552 NT LOJM8A-SSKVL8 L01M68#L0S1AR0 213 1 3 ST 2270 10.2 6.8 72.0 5826 	AO 20 90 	48 75 1989 6 0 1051 	13:0 
552 NT LOIMA40SAEYLA L01r440L8STAF1) 213 1 3 63 2370 1'.'.2 6.8 0.o 1000 	08 16 0 	AO 75 1989 6 0 151 	7: 
55$ NT LOD'AO-FALIKXPL8 L01 228 1 2 85 2370 2.9 9.0 26.9 2088 	AO 20 100 	AO 76 1381 U 0 445 
553 NT L01rA-fAL1PY8LA L0Il 228 2 2 ST 2370 4.4 7.8 35.3 3529 	AO 20 100 	AO 76 1381 6 0 
253 NT LO1-P8JK8LA LOIMAO 228 1 2 SI 2370 6.5 0.0 0.0 1000 	85 35 0 	88 76 1381 6 (1 14 
554 NT MELLILÄ-HIiRSKL8 LOIMAA 2102 2 2 60 2250 1. 0 6.0 11.8 591 	oS 18 50 	:5 78 448 0 o 
14 NTK0S61-SCIRONRA 00S1TL 227 3 360 2240 4.6 6.0 29.2 3 	5301 16 0530 78 2356 0 117 
021 NT HIII9ALA-TAPVASJ30I LIETO,TARVASJOKI 223 1 1 YO 3363 6.2 6.5 4 2.3 3386 	oS 16 80 	85 79 669 0 0 
023 NT TARVASJOKI-POYTYÄ 0iNA1NEN 225 10 10 00 3363 2.5 7.0 18.4 1838 	:5 16 100 	15 85 1179 0 (1 :2: 
NT TAR'J85J(1-PoYTYÄ KAAINAINEH 225 11 11 00 2260 2.0 7.0 22.2 2217 	040 16 100 	65 85 1035 Ii 0 $22 
024 NT KALN(L8-109R6 18895108 2253 1 2 YT 2250 0.7 6.0 4.2 252 	:5 16 60 	68 81 235 0 0 
5 FT040ALAHTI SAL90 12079 2 2 97 2240 4.1 5.0 24.9 0 	5001 16 C' 	300 83 162 ii 0 140 
IS PTHEFOJOKI 011001: 12284 2 2 YT 3262 5.4 4.0 33.3 0 	51301 14 0 	MS 85 209 0 0 is: 
Q') 1130 10314041 PIHA P81110 0 0 0 1111 210 :.o 50.0 3.0 300 	40 15 1(0 	EtS 66 0 0 0 50 
03 LADJosloI-YL00rL.o OAARINA 1 33 34 VT 2380 1.0 14.0 14.0 1120 	105 16 90 	40 52 9545 0 0 2:: 
01 03 T1S1LTA-LA14TEENE00VA P41110,PIIKKI6 1 30 30 93 2380 3.1 7.0 21.4 1708 	100 16 00 	AO 02 4645 0 0 3:0 	2250225 
221 P5 	RV4LU3T0 0110010 12195 1 1 OT 7363 3.8 .0 23 0 1914 	:3 16 80 	:5 68 353 0 
:22 PT TOJ000LA PAIMIO 12201 1 1 97 3363 2.3 6.0 14.8 1159 	:5 16 80 	:5 71 360 0 0 122 
556 NT 8_ANE-ORIPAÄ-L01188 001360 210 4 4 02 2250 1.9 6.5 12.5 625 	oS 16 5') 	oS 77 814 0 0 Go 
557 NT F:I1HJK0S17I-Ni1TYf60 PÖY30Ä,YL6 2043 1 2 95 2050 2.2 6.5 56.0 4477 	:5 18 ao 	ss 77 .331 0 0 404 
058 MTK18ILA-ra1Lo 06176: 2261 1 1 05 3363 1.2 :.5 8.2 655 	:5 14 80 	18 0,5 214 0 0 4 
59 01 L4JS1ART8MC YLgIE 125 1 1 07 3263 3.4 0,5 23.2 1888 	c.S 16 8') 	P15 05 185 o o :: 
220 PTFiNTJINT1E 081060 12585 1 1 OT 3355 0.0 6.2 5.1 405 	NO 16 80 	oS 74 258 6 0 :5 
17 NT YLIKULM4-8498N01 KLIIJS0001 2404 1 1 KO 2240 5.2 4.0 31.4 0 	SOPI 16 0 	5513 82 235 8 0 
:51 Ml NALI000-N30TTILA HALIoKO 224 3 5 57 2270 8.2 7.5 61.6 6160 	AO 16 100 	865 22 1400 0 0 575 
.551 NT HALIftO-i1AOTTILA HPLI000 224 1 1 57 2370 0.4 7.5 2.7 290 	AO 16 1012 	AO 75 2796 0 0 22 
551 NT F4.ItJ(0-MAOTT1L0 HALiW 224 2 3 ST 2370 4 • 3 8.0 38.7 3866 	AO 16 100 	AO 75 3310 13 0 67s 	70. 	Iv:- 	220.. 
51 NT 	LI12vO-M4RTT1L0 HALIKKO 224 2 3 ST 2370 0.0 0.0 0.0 1000 	785 16 0 	AO 75 331: u o 125 
:52 05 5460-081110 SLG,H4I.I000 1 25 27 95 2380 12.3 7.1 94.6 7570 	100 16 30 	AO 81 8(00 13 0 1411 	KCiv.0+IAP' 
222 VI 5460-381110 SALO,HALIL 0 1 25 27 VI 23'$O 0.0 0.0 ('.0 1000 	705 15 0 	0? 81 OoOO 13 0 122 
:52 07 IALI000JOEN SILTA 60LIKKO 1 28 25 07 2388 1.0 0.0 1.6 197 	385 16 121 	AO 81 9173 8 0 15. 	:oL. 	722 	:'3T!5. 
654 NT TU094122U-f(LL11A MLUJY&4 1862 1 1 YT 3263 1.1 6.0 7.2 572 	65 16 20 	liS 05 291 0 0' 
654 NT FA41SKYLÄ-1tKJRLA NLIJ86A 1883 2 2 95 3263 ('.4 4.0 2.2 176 	:6 16 &i 	MS 86 311 0 
655 NT 0AL*IEL18A-P4JAR1 PERTTELI 2402 2 2 15 2250 1.4 5.0 8.7 869 	55 18 1(0) 	05 74 954 0 0 122 
701 NT 015118-1:1000 SIIIUSJÄRVI.KISKO 187 1 3 60 3363 15.9 6.0 1(6.8 0518 	:3 16 80 	58 74 284 0 0 1022 	02274T 	0. 	4: 15 
29 97 VILFEE-K.Dh1I HOI1EEP#:YR6 13153 1 1 VI 2140 2.7 6.0 22.0 0' 	5001 16 0' 	19 06 183 0 0 84 	.12' 
13:1 PT VESAJ:RVI HNEEN'7YRO 13(07 2 2 97 2250 3.4 6.0 21.4 1712 	:5 16 80 	830 80 2$') 0 0 274 	. 	0 
5 7 2 NT PYJSTOJ680I-LAITILA HOIEENLYRÖ 2821 1 1 YT 2250 1.2 6.5 8.0 637 	55 16 80' 	:8 65 259 0 109 
02 lIS MLISTAJÄRVI-LAITILA HONEENYYRo 2421 1 2 YT 3263 8.3 6.5 47.1 3767 	:5 14 80 	MS 86 259 0 0 653 
22 PTLEPF..')L118 tEESOOiff'o: 1313911772140 2.3 6.513.2 0 	SOVI 16 (TS 3: 990 1 58. 	0 
10 03 LEPFOROHYA 049224100: 13189 2 2 .7 2j401 .') 4.:: 1222 0 	5291 16 0 	15 56 99 0 Ii 44 
22 MUST0lE5A5 0044800: 13222 1 . 15 1267 1,0 :22 21.1 01 	:0. 0 51. 	55 0: 221 0 122 
OHJELMA 86 PIIRI 1LTI'U 	KIJNNCSSAPIT0000TEET 	 31/05/1986 
N:o Nimi Kunta TieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Leo P-ala Mmaara 	Otyy Mr Nme Atyy Arv YVL Te UrakS1im Kokkuut Huoautukset 
19 NT LANPPJ-NERIKyV10 P1ERIKPJIVIA 268 5 6 57 3262 6.8 6.5 50.0 0 	SOPi 16 0 P15 86 269 8 0 172 771 87 PORI-O08SA YORJ MERJKARVIA 8 205 209 VT 2380 25.5 6.8 186.5 14500 	I1P 26 80 AO 74 2345 1! 0 3075 Ok' 771 OT PORI-VAASA PORI NERIPAAVIA 8 205 209 87 2380 0.0 0.0 ('.0 2000 	JOS 12 0 061 74 2345 8 0 318 721 8T PORI-VAASA 9OLYMARyL' PORI 8 203 204 85 2380 6.9 7.2 52.2 4173 	MF1 16 80 AO 79 3325 8 0 876 VASt; 721 VI PORI-VAASA NODRMARYPL! P-35J 8 204 204 07 2380 3.5 6.8 25.3 2023 	NPK 16 80 AO 74 3325 8 0 424 KAttO. 721 VT PORI-VAASA N00RP1RPKLt FOR! 8 203 204 VT 2380 0.0 0.0 0.0 480 	JAA 12 0 AO 74 3325 8 0 63 721 VT PORI-VAASA NO0FtT4RJ'L; PORI 8 203 204 VT 2380 10.4 0.0 0.0 1755 	85 25 0 AO 74 3325 U 0 112 772 07 PORI-PARKANO I403RMARU FiARLKU 23 102 104 VT 2380 20.8 6.8 144.3 11544 	NFt 16 80 AO 75 3050 II 0 2450 772 VI PORI-PARKANO NO3RRYku POM,WYL 23 102 104 VT 2380 0.0 0.0 0.0 265 	709 12 0 AO 75 3250 8 0 38 772 85 F0R1-FARKANO NOORNAANkU POPRKKU 23 102 104 VT 2380 14.1 0.0 ('.0 505 	85 25 0 AO 75 3250 8 0 57 773 NT NOORMAREKU-LAVIA I43ORMAStYLI 256 3 5 YO 2140 9.2 7.0 64.4 0 	SOPI 16 0 P15 86 250 EI 0 245 773 NT NOORNARYKU-'LAV!A N80RNARKKU 256 1 2 1<0 2370 5.7 7.0 45.9 3671 	P8' 16 80 AO 75 786 8 0 502 773#TNOORMARKK(j-LAVIA NOQRNAAKKLi 256 1 21<0 2370 5.70.0 0.0 350005 75 (i 75 7868 0 453. 774 NT HO*.AYOSYI-RIIHO PONAAIL' 2561 2 2 NT 2260 1.3 6.0 7.9 t30 	KOO 16 80 BLS 71 94 U 0 90 OY 280TKLk'K1A F'A5p0N7 13311 1 2YT 2140 7.26.0 47.5 (SEIP1I6 OMA 86 1600 0 181. 
. 
0.0 801 07 PARKANO-VIRRttT Ki4io 23 204 204 01 2370 9.8 7.5 76.0 6143 	NT 16 80 AO 75 862 8 0 1060 OY 801 VT P0RYANO-VIRRAT i'01b 23 204 204 VT 2370 9.8 0.0 0.0 4500 	05 25 0 AO 75 862 8 0 712 
. 
875 91 LAFI1IP4EVAN LTV PA 	AND 23324 1 1 07 3263 0.5 7.0 4.1 411 	OS 16 100 95 06 75 o 0 66 OK 87ä PTKASTLIP FAF&RPtO 13321 1 1 07 3263 2.0 6.5 14.3 1430 	65 i 105 MS 86 120 0 0 229 
. 
OY 877 VT TAMPERE-VAASA IkAAL1'EN PARKANO 3 213 215 VT 2370 9.0 6.0 61.2 $720 	IN''.ö 60 AO 77 2950 8 0 758 
. 
OSITTAIN 758 NT EUVAJDK1-'NAKPTLA KILtAINEN NFJ1L4 217 3 4 YO 2250 8.5 4.2 60.6 4242 	65 16 70 45 73 090 0 0 630 OK 722 NT 6305MERI-VUOLTEE ULVILA 244 1 1 $7 2370 3.4 6.5 22.5 1805 	NT 16 8) AO 76 2213 Ii (1 319 
. 
OK 722 NT SUOSI1ERI-At300TEE OLLILA 244 1 1 ST 2370 3.4 0.0 0.0 1500 	89 25 0 AO 76 2213 1! 0 20') 
. 
723 NT FORI-(1J[LAA ORJ ULVILA 255 2 2 KO 2370 2.2 6.7 16.0 1281 	NT 16 80 AO 76 1412 IJ 0 297 01< 723 P07 POVI-KIJLLAA JOKI ULL'124 255 2 2 00 2270 2.2 6.7 16.0 730 	89 25 50 AO 76 1612 8 0 100 
. 
.010 724 17 SAHARI-HORNISTO LUVIA NAPYILA 2177 1 1 YO 3263 4.4 6,5 31.5 3150 	6516 100 lIS 86 $25 0 0 434 724 NT SAHARI-HOKMISTO 08510 KARI 1LA 2177 1 2 00 3262 6.7 6.5 45.7 0 	SOPI 20 0 P15 36 182 0 7 174 
. 	OY 
72n FTLEMLAHTI LINJA 12857 2 1 NT 2250 1.3 6.1 8.2 572 	KAS 16 70 65 79 950 0 0 107 
. 
727 PT NIEMI LIJVIA 12857 1 1 NT 2250 7.4 6.0 48.8 3396 	65 16 70 45 70 05 0 0 511 OK 728 PT KORRILA LLV:LA 12905 1 1 NT 3263 3.1 6.0 :9.6 1960 	oS 16 100 P15 86 200 0 0 314 
. 
OK 729 P1 FSJITALA-001TOPIER1 ULVILA 12877 1 1 YT 2250 1.0 6.0 6.0 650 	oS 16 100 äs ao 990 o 
. 
:i NT IYNSI:ANO4S-45yN7Iottp1AA KOIEMaPI 2475 1 2 00 2240 7.0 0.0 41.9 (1 	SOPI 16 0 SOK' 8! 330 0 0 579 251 NT ILMIJLRAI-PEIFOHJA 2oEMuP7 214 4 4 00 3345 1.0 6.7 21.5 9J4 	NT 16 80 65 43 1445 8 0 F: 254 87 HARJAVALTA-NA1I. ILO HTR$A'&TI 2 43 43 VT 2370 1.5 8.5 13.5 1080 	NT 14 80' 08 81 5200 8 0 150 254 07 HARJAFALTA-NAIKILA 4AFJAVALTA 2 43 44 VI 2370 9.2 8.5 82.6 6424 	P1° 14 80 AO 01 5200 0 0 254 NT PEIFOHJA-TERVAHAUTA LIII TINEN 247 5 5 YO 3263 3.0 6.5 20.5 1638 	68 14 80 P15 86 300 0 7 218 257 P1 KIUYAINEN-PANEJA KIUVAINET 22785 1 1 YT 2250 5.0 57 28,7 1720 	45 16 60 65 70 690 0 24: - 502 NT LIEVI005IJ4IIPOINEN FOVEMaII KIIKOINEN 247 5 5 YO 2370 0.3 6.0 1.8 145 	NT 15 80 08 78 t 23 PTYARHIA LoYLI 12695 1 1 VI 3262 3.0 6.0 16.6 0 	SOPI 16 0 P13 84 
:so 
220 
u 
0 0 IOc $51 VI 5u1YLu SULYL 22692 3 3 NT 2250 3.8 6.5 25.2 1512 	oS 16 60 oS 75 2057 0 0 215 352 P1 SAVIRO EURA 12677 1 1 VI 2370 0.3 6.3 1.9 151 	P8' 16 80 AO 80 1592 II 0 39 YOVAJV1 4)2 35$ P1 540954 EURA SaI 95a 12691 3 4 07 33s5 2.i 7.0 24.0 1188 	P8' 16 80 äS 75 2057 8 0 303 0000KIVI 402 203 VI SAI'IL4 EURA SuPY 12691 4 4 YT 2370 (.6 7.0 4.2 339 16 80 AO 80 2057 8 0 87 354 01 EURA EURA 12679 1 1 NT 2370 4.3 7.0 30.! 2400 	Mk" 16 8') ALt 80 1953 8 0 514 
KPNT.PAFt. 
OVAVIVI 402 
'4- 
OHJELMA 86 PIIRI TUR1(tJ . KUNNOSSAPI [OKOHTEEI 1/05/1%.( 
0:n Niru Kunta TiNo Ausa Lena 	UI Litt Pituus Lee 0-ala 	Mmaara 	Ptyy NO t6ne 	Atyy Arv Te UraISu.n Kolilust 	Huoautu!et 
355 NT KAUT1UA-r6ILTA EURA 2193 1 1 	YT 2370 2,3 6.5 15.1 1208 	MP 16 80 	AO 80 1629 	6 0 308 	PAIHOAIAT ISO 
356 PTFIAJ4TALA S000LA 12692 1 103 2250 1.8 6.3 1.3 68065 16 6068 74 7900 0 8 
357 NT SA0YL6-VUA SÄKYLA 212 1 1 	00 2370 0.2 7.0 1.7 139 	90 16 80 	AO 70 1064' 	Ii 0 35 	00040:101 403 
358 NT VIRTAA-OAUTTOH S4KYLÄ 211 4 4 	57 2370 5.5 7.5 41.3 3300 	NO 16 80 	AO 70 2000 	3 0 842 	00040101 	03 
359 03 R-LJTT40YU EURA KOYLIO 42 9 10 	KS 2370 9.3 7.4 70.9 5671 	NO 16 80 	ALI 76 2421 	0 0 1446 	P4101901 
360 Mi VIRTTAA-KAIJTTUA EURA 211 7 7 	53 2370 1.5 7.5 11.7 934 	90 16 80 	AO 80' 4241 	6 0 244 	PAINIM4T 	000' 	4(3 
361 PTLEPPaHI!»O4A SÄKYLA 12694 1 1572250 (.8 6.3 4.9 29565 166068 74 1300 0 45 
561 MI V1RTTAA-KAUTWA 501005 SÄKYLA 211 2 4 	51 2250 11.9 6.2 73.8 4427 	05 16 60 	65 74 580 	0 0 630 
362 NT UNJA-H40VEENOAÄ IIALANTI 000684050 196 5 5 	51 2250 4.9 7.0 34.0 2037 	nE 16 60 	65 79 980 	0 0 29') 
363 NT R-SEH]000ÄA 000ISJDPI LAITILA 2052 4 5 	YT 2251) 5.6 6.0 23.6 2016 	68 16 60 	65 76 290 	0 0 280 
364 FT VOHDENSAARI-LEPÄINEN UIJSIKAUf'IJNEJ 12473 2 2 	YT 2250 6.5 4.5 29.2 1751 	65 16 60 	oS 68 280 	0 0 226 
165 01 LPJ4TI KALPTI 12363 2 2 	01 2250 1.8 6.0 10.8 648 	68 16 60 	6$ 76 450 	0 0 94' 
366 00 R#LLU-KALLELA K40ANTI 12497 1 1 	YT 2250 2.7 6.0 16.2 972 	65 16 60 	65 74 260 	0 0 130 
367 PTPAOAIJ[E1 LAITILA 12529 2 2 	YO 2250 1.6 6.0 9.6 576 	oS 16 60 	65 71 115 	0 0 85 
360 00 LJESJÄRVI LAITILA 12531 1 1 	YT 2250 1.7 6.0 10.2 612 	66 16 60 	65 74 260 	0 0' 57 
36(1 III LA1T1L4-WS1KAL1J41 LAITILA PALANTI L0JSIKAUFU06J 1G 2 	53 2380 9.9 7.0 70.0 5599 	900 16 80 	46 79 3657 	1 0 1484 	OvAl 	'2 
:6s LAiTIL4LLI0A0F,N1I LAITILA (404011 UIJSIKAIJF"LMIKI 190 . 3 	ST 2250 77 7.0 51.1 412(1 	NO 16 80 AO 79 3697 	6 4' io9 	0000.Iv: 	403 
PTS40O LAITILA 12489 1 1 	YT 3262 3.2 6.0 20.4 0 	5011 16 0 	98 86 1(12 	0 IlO 
P7 0600646 IALAOT: 12487 2 2 	03 2370 0.3 6.5 2.1 171 	NO 16 80 	AO 20 6(15 	0 0 44 
403 NT EUR4J0FI-HINNERJ1i LAPPI TL 207 3 3 	KG 2250 3.9 6.0 23.7 1421 	65 16 60 	05 77 840 	0 0 o 
404 NT EURAJIIII-VPANJ EURAJOP1 2174 1 2 	00 2251) 7.1 6.0 42.6 2556 	65 16 60 	
5 
61 700 	0 0 360 
4(,' PTKUIVALAI{TI ELIRAJOPI 12799 1 2 	YT 32o3 4.2 6.0 26.5 2117 	oS 16 80 	95 86 350 	0 9 275 
00 ElI V40AHTI 5604381:! 127991 1 	01 2250' 1.6 6.4 n,  5 5O 	oS 16 60 	nE. 74 350 	0 0 35 
36 P1 000T1LA FtYAIALA18JN 1273° 1 1 	01 3362 3.3 6.0 20.7 3 	5001 16 3 	95 86 150 	0 4' 118 
:5: 07 SAILl-HL'iTTINEN 0001371010 12822 1 1 	YT 2370 1.0 7.0 n.Y 549 	90 16 80 	0* 75 4149 	6 1) 98 
:5: PT SJ-0J1TT1PEN HUITTINEN 12022 1 1 	01 2370 0.4 7.') 2.8 283 	AO 16 100 	AO 75 4528 	1 0 
45! P3 OHJHTAIIO-0000IJOPI HUITTINEN 12729 2 2 	57 2250 6.3 5.5 2.4.7 2079 	60 16 80 	65 77 7Y( 	0 0 295. 
473 FT SARKEA Pt9.0LA1DL'r; 12757 3 07 2250 4.6 5.5 25.2 1510 	nO 16 60 	oS 74 206 	0 0 210 
502 NT VAMNALA-yÄIJÄA 0090410 249 6 6 	EI 2370 3.3 7.0 23.2 j4 	90. 16 80 	AO 75 1500 	4! . - 
NT V4lLA-061JÄÄ OAItIALA 249 7 7 	57 2370 0.9 7.0 1.2 498 	90 16 80 AO 69 1500 	ii 0 - 
NT 040941A-HAIJÄ# VA1NIALA 249 7 7 	EI 2370 3.3 7.0 22.8 1620 	NO 16 10 	AO i5o 	6 0 311 	- 
NT VA90ALA-HAIJÄA VP90I_A 249 0 0 	$7 2370 0.0 0.0 0.0 230 	006 12 0 	AO 69 15 1: 1(1 	0 0 45 	- 
34VT TAIEREUR1 NOURIJaRVI SU0DEI11 KIIKOINEN 11 3 12 	07 2370 21.1 8.0 140.0 11917 	NO 16 80 	AO 73 1615 	6 4' 2240 
004 00 TAMPE0Ee0R! 1JHIJiRVl S000ENNIES1 01100:006 11 8 12 	VT 2370 0.0 0.0 149.0 340 	045 12 0 	AO 73 1615 	L! 0 6) 
560 NT °LITAJE-OUUPALA VA'lMALA 2492 3 3 	KG 3263 1.6 6.5 10.7 1071 	nE 16 100 	95 86 287 	0 0 15) 
NT 	ALL8NJiOV1-T4PPiTEl0I MOIJHIJaRVI 2592 1 1 	YO 2250 5.3 6.0 311' 1904 	OS 16 60 	6S 81 134 	0 0 26') 
5:1 NT KALLONla00JI-T4281 7001 NEILA-UJ68VI 2592 IIYT 3263 0.2 7.0 44 113 	66 16 80 	NO 86 344 	0 0 16 
57 J19yUy 10604134001 13096 1 1 	YO 3263 1.7 6.0 10.6 0 	SOPI 16 4' 	NO 30 225 	0 0 136 
1 NT 1NIrRIT4_ONNi090A TAIVASSALO 1964 1 1 	YT 2254' 0.3 7.0 2.1 165 	65 16 00 	IS 63 1(14 	0 4' 22 
3PTA0IL1NEN KIJOTAVI 12229 1 107 2140 3.6 5.5 1.8 0500116 ('95 0 (11)0 0 87. 
57 NT E1lYINEN-LSO4LAHT VEH 	006IKALIFUNOII 14 3 4 	SE 2375 1.') 7.0 7.4 588 	NO 16 80 	AO 76 12:0 	c' 1l 
- - 1, 	u,v,un-nnr,--cc.nr4M C.LIOlUflurtJI*.h 	IIIIV$I3OPILU 170 1 .. f. W £40) 0.1) / .v 0.4 .b'b 	00 /0 00 00 1- 1.'-' 	 U V -."t/ 
5 00 S40340iBY VAST400J400 12058 1 2 	VI 2140 10.2 5.5 58.0 0 	6001 II 0 	95 86 120 	0 0 2513 
6 TT 	51100< 3o00ISALD 0 1 ! 	03 214" .4 5.5 0.7 1' 	SOPI 16 4' 	TS 05 nO 	5 0 84 
08JELNA 86 PIIRI llU , KI1*SSPPITOKIIITEET 31/05/1986 
N:o Niei Kunta TIeNO Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev 0-ala aarä 	Otyy Nr Ple 	Atyy v Pt Te UrakSum Kokkust 	Huo.autukset 
PT PtJtJA DRAGSFJÄRD 12049 1 1 YT 2240 1.5 5.5 8.3 0 	SIP1 18 0 SIP 83 90 0 0 37 
93 NT LAHTEEII(08V4-KENIO KENIO 18! 6 7 ST 2370 1.7 7.5 13.4 1071 16 80 	AO 72 974 II 0 216 
93 NT LAHTEVA-1(ENIo 181 6 7 57 2370 0.0 0.0 5.0 252 	TAS 12 50 AO 72 974 Ii 0 47 
201 NT Sl€OSBoLE-NIVELAX VÄSTFJÄRD 1334 1 2 1(0 2250 6.3 6.0 39.7 1984 	6$ 16 50 65 76 458 0 0 308 
202NTNELfKILA-TOIJA PERAI6 184 2 21(0 3263 3.06.520.5 16386$ 1680NS 86 3130 0 203. 
8 NT lÄ)LIADLN-LIETO P VAHTO TIJIKU 201 3 3 KO 2240 2.3 6.0 13.8 0 	SIPI 12 0 	SCP 78 550 0 0 62 
71 VT KÄRSAOIÄ1(i-PCIKOJA TURKU LIETO 9 101 105 VT 2380 12.0 5.5 69.3 5544 	Pfl: 16 80 	AO 79 8500 U 0 1165 	K0AKIVV+fL4fi. 
71 Vi KÄRSuMÄKI-f'OIKOJA TURKU LIET0 9 101 105 VT 2380 0.0 0.0 3.5 346 	TAS 16 100 	AO 79 8500 U 0 55 	LÄNTINEN AJURATA 
72 NT VIRIJSINÄK1-NOSTTILÄ JSK0 2012 1 2 1(0 2380 7.0 7.0 51.5 4116 	Fl( 16 80 	SIPI 79 2700 U 0 809 	KOVAKIVI+1(N8(. 
72 17 VI80SNAEI-2ERTTILÄ RIJSI(0 2012 1 2 1(0 2380 0.0 0.0 7.0 700 	TAS 16 100 	SIP1 79 2700 U 0 117 	KALLIS 86 
221 NT TNTRKA-A!JRA AURA 222 4 5 YT 2250 4.6 6.0 29.0 1449 	65 16 50 	öS 61 800 0 0 208 	KALLIS 86 
223 OT PETTINEN-}EPOJ8(1 UETO 12285 1 1 Y1 2250 0.8 6.0 5.2 418 	65 16 80 	6$ 72 500 0 0 76 	KALLIS 86 
224 FT RAW(ALA LIETO 12287 1 1 VI 2250 1.0 6.0 6.6 528 	öS 16 80 OS 72 200 0 0 80 	KALLIS OVi 
92 NT KIRJALA-LIELAX PIA1NEN 1805 1 1 YT 2260 4.5 6.0 29.6 229! 	KAE4 16 80 AO 78 820 0 0 395 
171 NT YLIKVLÄ-NÄSE4Y KORFt)0 180 14 14 Vi 2250 6.5 6.6 45.0 2252 	65 16 50 05 82 490 0 0 405 	KALLIS 86 
271 IT YLIKYLÄ-N6SOY PASAINEN 180 2 3 Vi 2380 3.7 8.5 31.6 2525 	NO 26 80 	AO 83 4350 (1 0 607 	1(OVA1(IVI+KAOK. 
172 07 OLLLOOLE PASAINEN 12045 1 1 YT 3363 2.8 5.5 15.4 770 	öS 16 50 	6$ 71 365 0 0 127 	KALLIS 86 
173 PT1(.00JSISTO KAARD 12185 1 1 YT 3363 5.0 6.0 30.0 15000S 16 5005 69 4850 0 247 	KALLISOO 
73 NT RAJSiO4&4TALI RAISIO 189 2 2 ST 2370 3.2 9.2 30.9 2473 	NO 16 80 	AO 81 11100 U 0 542 	KOVAYIVK+KAV/. 
73 NT RA1S10-6RVTALI RAISIO P)!TALI 189 2 3 ST 2380 3.0 7.0 21.0 1680 	NOK 16 80 	AO 83 8199 0 0 375 	- 	- 
73 NT RAISIO-NMNTALI RAISIO 189 2 2 57 2380 0.0 0.0 3.8 300 	785 12 80 	AO 81 12100 0 0 52 
75 01 KURITIULA NASIW 12049 1 1 97 2250 3.5 5.5 20.2 1415 	65 16 70 	BLS 71 823 0 0 233 	KALLIS 80 
76 F'T HALLINTOTIE MASKU 12260 1 1 97 2260 0.8 5.5 4.4 267 	1(48 16 60 	05 80 398 II 0 61 
77F'TS1ERSOJ4-MAS1(U MAS1(1J 12259 1 IYT 2270 1.8 6.0 11.3 680NO 166005 80 13430 0 246. 
78 NTSEI1(UÄ-MASk1J MASKU 1911 1 1 1(0 2270 1.2 6.0 7.7 463 	NO 16 80 65 69 1533 0 0 103 
80 NT RAISIO-OSNÄS RAISIO MASKIJ 192 1 1 ST 2380 1.4 8.5 12.4 988 	NO 16 80 AO 81 5300 0 0 189 	KOVAKIVK 
80 NT RAISIO-OSNAE RAISIO MASKU 192 2 3 ST 2380 8.! 8.5 62.9 5512 	NO 16 80 	AO 31 5300 0 0 1057 	KOVAKIVI 
8! VT TURKU-RAISIO TURKU RAJSIO 8 102 103 VT 2380 2.7 7.0 18.9 1512 	NPK 16 80 	AO 81 11204 0 0 378 	KOVALIVIKARIK. 
81 VT TURKU-RAISIO TURKU RAISIO 8 102 103 VI 2380 1.9 7.0 13.3 1064 	NO1( 16 80 	AO 81 11204 0 0 266 	KOTAKIJi'KPRK. 
81 VT RAISIO-MASRIJ RAISIO 8 103 104 VT 2380 4.9 7.6 39.1 3230 	t1FR 16 30 	40 33 7800 0 0 657 	KOVAKIVIKAAR. 
89 07 TN1IST0 TURKU 12157 2 2 91 3263 4.7 6.0 29.4 2354 	65 16 80 	P16 85 292 0 0 365 	KALLIS 80 
0 KT RAISIO-LURSUlÄKI RAISIO TURKU 40 2 2 97 2380 6.3 7.0 44.2 3538 	iAK 16 80 	AO 84 105(5) 0 0 746 	KOV4IKIVIKARK. 
ii NT HRNNtLA-TEERSALC ASKAIPLN NERIMASKU VELKLJA 1931 1 3 KO 2240 6.7 6.0 40.2 0 	SOPI 12 0 	51)0 80 300 0 0 202 
27 07 NIHDEINEN MYMKI 12403 1 1 YT 2140 0.3 6.0 1.6 0 	SOPI lu 0 	MS 85 250 0 0 8 
8: VT TJRKU-FORI PIYNÄMÄKI 8 107 107 Vi 2380 1.3 7.0 9.7 773 	MPK 16 80 	AO 83 4930 0 0 173 	KOVAKIVIK0Rf. 
82 NT RAISIO-OSNÄS LEMU NOUSIAINEN NIETOINEN 192 3 5 ST 2380 8.0 8.5 71.4 5712 	NO 16 80 	AO 81 4000 0 0 1078 	KIVI 
83 PT NL1USIPINEN-POIKKQ NOUSIAINEN 201 1 1 1(0 2370 1.3 8.4 11.5 803 	NO 16 70 	AO 79 2500 U 0 147 	KOVAKIVI 
03 17 NOUSIAINEN-POIKKO NOUSiAINEN 201 1 2 1(0 2370 0.0 0.0 6.0 300 	305 I 50 	AO 79 1500 0 0 46 
63 NT NOUSIAINEN-FOIKKQ NOUSIAINEN 201 1 2 1(0 2370 3.2 6.0 20.2 141: 	NO 18 70 	AO 79 1500 UI 0 257 
83 II NOtISIRINEN-FOIKKO NOUSIAINEN 201 2 2 1(0 2240 2.5 6.0 15.0 0 	SOPI 16 0 	SUO 8! 370 0 0 67 
84 NT KOUJOLA-KYToINEN NOUSIAINEN 2014 1 1 YT 2260 0.3 6.0 1.9 132 	1(40 16 70 	AO 79 660 U 0 29 
85 PT NOUSIAINEN 1(1(0 NOUSIAINEN 12417 1 1 YT 2390 0.4 S.5 2.0 202 	1(46 16 100 	oS 68 250 U 0 32 
85 PT NOUSIAINEN tItO NOUSIAINEN 12417 1 1 YO 2250 2.5 5.5 14.5 725 	oS 16 50 	oS 74 250 (1 0 116 	KALLIS Ilo 
86 PT NIfrIMI-1(AITARAINEN NOUSIAINEN 12414 1 1 YT 2370 0.4 6.0 2.5 202 	NO 16 80 	AO 79 1960 0 0 42 
1 
I/05/1986 
unta Aos 	Losa kltt Pituus Les F'-ula suaa Ptpy Mr se 6t Prv VL 	T akSu 	OPust 	Huouutuset 
MJSIAI€N 12414 1 	1YT 2240 2.36.012.9 OSOPII6 0S 82 5800 0 	63. 
NJSIA1N 12415 1 	1 YT 2390 0.5 5.8 3.0 244 I(B 16 80 AB 79 760 	II 0 	53 
N0USIA1N 12413 1 	IYT 2390 0.75.8 4.0 318K401680A0 79 660U 0 	52. 
NJSIADN 12410 1 	1 YT 3263 2.3 6.0 14.5 1159 60 16 80 S 85 0 	0 0 	174 	PALLIS 80 
M1ET0!€N 1951 1 	1 P0 2250 2.8 6.5 IS.4 YTOoS 1650 sO 73 7s0 	0 0 	155 	ALL15 LL 
88JEIJIA 86 PIIRI TtkU , ri986PITITEET 
N:o 	Nii 
86 P1 MMI-4(AITDCN 
87 P1 MfrPEWVU 
88 P1 t)ISIO 
94 P1 REVPLLIO 
96 MT 
C8QELP 	86 PIIRI FW 	RA'ENNUS1(OHTEET 31/05/1986 
N:o Nimi Kunta TieNo Ansa Lo5a Tlk Litt Pituus Lev P-ala Hmaärä 	Ptyy P- Nme 	Atyy Arv (VI.. Te 	lirakSum Kotkuut 	Huomautukset 
50 YT 2, ULI0EMN L. RAIP-TPR. SRU,TI1ELA,F0RSSA,JP8PILA 2 19 28 VT 1721 21.8 7.0 152.8 10700 	IK 18 70 	AB 79 3550 U 	0 2901 
50 VI 2, UUDENP1PN L. RAJA-TOR. S(1ERTAQ1ELA,F0R5S0,EU'P1LA 2 19 28 VI 1721 31.1 8.6 269.3 27000 	48 20 100 	08 79 3550 U 0 6385 
50 VI 2, UUDE1N L. RAJA-TOR. SR0,TAL4,F5SA,I-L8P1L4 2 19 28 VI 1750 0.0 0.0 18.0 1100 	TAS 16 60 08 79 3550 U 	0 281 
50 VT 2, UUDENWN L. RAJA-TOR. SR0.T01ELA,F0RSSA,I8J*1lLA 2 19 28 VT 1713 0.0 0.0 79.3 1100 	349 32 150 	08 79 3550 1) 0 2733 	KAVIAVIPJDON PARMTVdj 
50 VI 2, IJIJDEMI*4 L. RAJA-TOR. SIER0,TEL4,F00SSAJ4'?ILA 2 19 28 VT 1713 0.0 0.0 79.3 1100 	TAS 32 150 	08 79 3550 U 	0 2733 	yTAV111DEN PARANTP 
51 VI 12, ALASJÄRV1-LENTOLA TA'ERE, KPASPLA 12 0 0 VI 1713 0.6 14.7 8.4 1263 	85 32 150 	lIS 0 8000 0 0 259 	KTAVWDEN P48ANTO 
51 VT 12, ALASJÄfV1-LENT0LA TWEF, KANSASkA 12 0 0 VT 1713 0.8 9.2 7.6 1135 	89 32 150 	lIS 0 8000 0 	0 233 	K06IAVWDEN PARANIAH 
51 VI 12, ALASJ48i/I-LENTfi KASALA 12 0 0 Mli 1713 1.0 8.0 8.8 1322 	85 32 150 	lIS 0 0 U 0 271 	5ISITYISTIE 
51 VI 12, ALASJÄRVI-LENTOLA TNERE, 	SALO 12 0 0 Ml) 172! 0.8 12.0 10.0 1163 	48 25 120 	lIS 0 0 Ii 	0 273 	K7U 
52 VI 3, R1IHIKIMEEI&1NI RIIH1Mk1,JAlXALA,H6lEEItlMA 3 177 122 VT 1721 0.0 0.0 24.0 2400 	08 20 100 	85 86 6960 0 0 564 	L1Iv.ENNEJÄRJESTELIT 
52 VI 3, RIIH1MÄKJ-HÄfEPflM RI1HlMAK1,JANAVALA,HÄMEEl8itA 3 177 122 VT 1713 0.0 0.0 24.0 3600 	85 32 150 	lIS 0 6960 0 	0 738 	LIIKENNEJARJESTELYT 
52 VI 3, RIIH1MMJ-HQENL1NNA RlIH1M4E1,JALAH4IEI&1P1O 13629 1 1 YT 1721 0.3 7.5 2.4 24(1 	48 20 100 	lIS 0 250 0 0 56 	LI1KE?4NEJÄRJESTELYT 
52 VT 3, RIIHIM4XI-H6MEENLINNA R1IHIMÄk1,JAL0,H61WtJl 13650 1 1 YT 1721 0.6 6.5 4.0 400 	Ali 20 100 	lIS 0 20(1 0 	0 94 	LI;KENNEJ4RJESTELYT 
53 Vi 3, UlTTA0-TAAWTINLAI{T1 VALI(EAKOJ 3 128 129 VT 1721 0.0 0.0 5.5 550 	AO 20 100 	85 86 5020 0 0 127 	L:15NNEJARJESTELYT 
53 VI 3, UITTO 	-TAAVETIP&AHT1 VALKEAKOSKI 3 128 129 VI 1713 0.0 0.0 5.5 825 	115 32 150 	lIS 0 5020 0 	0 156 	II IlENNEJÄRJESTELYT 
54 VI 3, PISPANTALLI-KILJU LEMP 3 131 134 VI 1721 0.0 0.0 8.9 890 	AO 20 100 	89 86 5575 0 0 2(9 	U 1IENNEJÄRJESTELYT 
54 VI 3, PISP4NTAa1-I.LJU LEIFÄÄLÄ 3 131 134 01 1713 0.0 0.0 5.2 790 	BS 32 150 	lIS 0 5575 0 	0 160 	L1: ENNEJ63:JESTELYT 
55 VT 3, OJOISTEN RISTEYSSILLAN K8IDALLA KAMEPItINNA 3 122 123 44 1721 1.2 6.0 7.2 864 	AO 20 100 	AO 84 0 U 0 199 
55 VI 3. OJOISTEN RISTEYSSIUAP) KOHDALLA HÄMEENLINNA 305 1 1 ST 1721 ('.5 12.5 6.8 680 	Ali 20 101) 	AO 84 4008 0 	C' 156 
55 VI 3, OJOISTEN RISTEYSSILLAN KOHDALLA HIEEI&INNA . 0 0 91 1750 0.0 0.0 6.8 270 	145 12 40 	. 0 0 U 0 61 
56 VI 4, JOtiTJlV1-H1]LP LAHTI 4 201 201 VI 1721 6.2 10.0 68.0 68CM) 	AO 20 100 	85 83 2774 0 	0 1394 
56 VI 4, JC8JTJÄRVI-POJIA LAHTI 4 201 201 VI 1750 0.0 0.0 49.6 2000 	lAS 12 40 	. Ci 0 U 0 458 
57 VI 12, VILLAJIDE-ILJSIKYLA NASTA 12 26 28 01 1721 7.0 9.5 76.0 7600 	AO 20 100 	08 84 6700 0 	0 1358 
57 VI 12, VILLÄHDE-IVJSICYLÄ NASTOKO 12 26 28 VI 1750 0.0 0.0 76.0 2280 	TAS 12 30 	. 0 0 Ii 0 486 
58 KT 45, PIRNKALA-LAI(ALAIVA PIRKKALA, TAMPERE 45 1 1 11 1721 5.4 12.0 69.3 6930 	Ali 20 100 	85 83 3495 0 	0 1441 
58 (1 45, PIRI(KALA-L4k404IVA PIRKKALA, TAMPERE 45 1 1 04 1721 5.0 4.5 21.0 2100 	Ali 20 100 	08 85 0 0 0 443 
59 MT 303,KURJENLALLIO-RIITIÄLÄ TOIJALA. VIIALA 303 4 4 91 1721 6.0 8.0 s.q 5390 	Ali 20 100 	Ali 81) 2095 0 	0 1138 
59 Ml 303,PURJENKALLIO-RIITIÄLÄ 1013404, 01lOKA 303 4 4 ST 1713 0.0 0.0 3.3 500 	145 32 190 	AO 80 2095 0 0 103 	KAKTTVUIIDEN 	R4NTAH 
60 Mi 3004, LENTOASEMA PIRKKAJ. 3004 1 1 KU 1721 0.7 6.5 4.5 535 	48 25 120 	P15 0 1060 U 	0 112 
51 MI 210,LENTORSEMA-LEMPÄÄLÄ PIRKK414 . 0 0 YT 1721 0.6 7.5 6.3 757 	411 25 120 	lIS 0 800 U 0 159 
62 MI 2957, 	Ti-RENKOHÄPI LAHTI 2957 1 1 1(0 1721 1.2 9.6 12.0 12(10 	Ali 20 100 	115 82 8000 0 	0 246 
62 II 2957, LOHTI-RENI0tW'l LAHTI 2957 1 1 Kl1 1750 0.0 ('.0 12.0 480 	146 12 40 	. 0 0 ii 0 106 
62 MI 2957, LOHTI-RENPlÄK1 LAHTI 2957 1 1 1(0 1713 2.8 10.0 34.6 5190 	lIS 32 150 	lIS 0 8000 0 	0 10I2 
62 MI 2957, LAHT1-REOM4K1 LAhTI . j 0 010 1721 0.1 8.0 1.1 131 	AO 20 120 	lIS 0 0 U 0 2 
s2 MT2957,LAHT1-RENKOI1ÄKI LAIITI . 0 0 KL 1721 1.1 2.1 3.5 350 	Ali 18 100 	tS 0 0 (1 	0 72 
63 MT 330. YLOJÄRVI-flIPU YLoJÄRVI, KL1011 330 5 7 51 1721 3.0 7.6 21.6 2592 	Ali 25 120 	lIS 0 920 Ii 0 596 	yr.(TA:-A1A7 
64 III 324, FAJUT1JÄRVI-0000ESI KANGASALA. 8010651 324 2 4 EI 1721 4.5 6.5 30.0 3600 	Ali 25 120 	lIS 0 1470 0 	0 730 
65 Mi 28(1, OINASJuRVJ-SOMERO SCTIERO 280 7 8 61 1321 13.2 7.5 108.1 12955 	48 25 120 	lIS 0 955 0 Ci 2636 
60 MI 285, UOR-RIlhlMAKI RflT1Mk.I 285 1 1 00 17217.97.5 62.7 7520 	Ali 25 120 	P15 0 2000 U 	Ci 1542 
66 MI 285, UPR-RI1PIHÄKI RIIHiMÄKI 0 0 0 KL 1721 8.1 2.0 24.2 2420 	Ali 18 100 	lIS Cl 0 11 0 537 
66 Mi 285, UPfi-RIIHIMÄKI 011517141 1 13807 1 1 VI 1724 0.4 6.5 2.6 262 	09( 18 100 	lIS 0 210 0 	Ci 42 
67 P1 13793, NOKIA NOKIA 13793 1 1 YT 1721 1.2 7.5 9.S 114008 25 120 	lIS 0 25(M) 11 0 262 
6) I1 	13/93, NOK1O NOKIA 0 0 0 KL 1721 3.1 3.0 10.8 1080 	AO 18 100 	lIS Ci 0 U 	0 248 
68 MI 307, VALKEAKOSKI-TYKÄLÄ VALKEAKOSKI 0 0 0 KL 1721 1.2 3.0 3.0 360 	Ali 18 100 	89 Ci 0 0 (1 83 
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69 PT 13799, StWfENMÄKI-tAP1if6Ä 	YLÖJÄAVI 
70 P11 280, PWJ(U-JOENSIJ1J-HÄIVIÄ F80SSA 
71 NT 2871, ANtJIYN-T0FtNO 	 RENXO. LOPPI 
73 NT 46, INPLA-XOTALA VILYPIILA 
71 P11 338, K1F1J-X0LLIO 	 VL1J 
74 PT 14361, H01*UJN RIST. LOHDALLA 	VIFISAT 
74 EI 14361. PLAUN RIST. KOHDALLA 	VIRRAT 
75 EI 14173, V1Fd1LA 	 PADASJ8(I 
76 NT 290, UITTAP1)N SILLAN KOHDALLA 	HAUSJÄRVI. JANAEKPLA 
77 P113779, K1J000LAN SiLLAN KOHDALLA 	LE&6LÄ 
72 NT 347, 800EW'ÄÄN SILLAN KOHDALLA 	VILPF1LA 
79 NT 3203, PAUXELAN KOSLISILLAN KOHO. 	PADASJOKI 
85) NT 2832, TERRIN JA SALON SILT. KOHO. 	LOPF'I 
EI 11 13743, YLENJOEN SILLAN VOHDALLA 	LENTÄ4LO 
82 PT 14339, PALSINAN SILLAN KOHDALLA 	VUONEVESI 
03 PT 14317, VXLIOJAN SILLAN KOHDALLA 	RUCNESI 
84 EI 1420, FÄRVIÄ JA SIJLKUSALMEN SILLAT LANSELMAKI 
85 PT 13527, HAAPARAPIIAN SILLAN F:0HDALL 	SOIIERO 
5$ NT 3312. KYRONLAHTI-INTTI 	 YLÖJÄRVI 
95 /1  4.5 VER-PEM(OMÄKI 	 HOLLOLA, LANTI 
95 07 4.5 LiRR-RENfONKJ HOLLOLA, LAHTI 
Kunta 	 lieNo 4uu Loa 	711 Litt Fitjus Le 0-ala Meaar Etyy Mi Mee 	Atyy 8,. KVL 
0 0 0 	XL 1721 1.5 2.5 4.2 420 AO 18 100 	P15 0 0 	1 
280 12 13 	ST 1728 4.8 6.7 33.7 3370 040 18 100 	AO 76 1240 	1 
2971 3 4 	XL 1728 8.7 6.7 61.6 6160 KAB 18 100 	P15 0 295 
346 4 7 	.0 1728 19.9 6.8 136.8 13600 KAB 18 100 	P15 0 257 	1 
335 3 	KS 1728 10.8 6.5 77.1 7700 048 18 100 	P15 0 345 	1 
1436: 1 2 	03 1724 0.4 8.5 2.0 130 6510 18 100 	P15 0 150 
1436. 1 1 	VI 1724 0.1 5.5 0.6 60 ÖSI. 18 100 	P15 Ci 50 	1 
417 3 4031724 1.1 1.5 6.5 647650 18100MS 0 3201 
290 5 5 	00 1720 0.7 6.5 4.9 490 040 18 100 	P15 0 770 	1 
13779 1 1 	'3 1724 0.1 5.5 0.3 33 oSE 18 100 	P15 0 350 	1 
347 4 4 	ST 1724 0.2 6.5 1.3 130 OSlO 18 100 	P15 0 650 
3203 2 201 1724 0.98.8 5.3 530o50:BIOONS 0 951 
2832 1 400 1724 0.46.0 2.6 260650 18100P1S 0 1801 
1374: 1 1 	YT 1724 0.4 5.5 2.5 250 6010 18 100 	P19 0 250 	1 
14329 2 3 	YT 1724 0.1 5.5 0.6 60 6517 18 100 	P15 0 160 	1 
14317 1 1 	IT 1724 0.6 5.5 3.5 350 oSlO 18 100 	NT 0 90 	1 
14303 1 1 	07 1724 0.2 5.5 1.2 120 0510 18 100 	P15 0 350 	1 
13827 1 103 743 0.45.5 2.1 05011 0 OMS 0 1101 
3312 1 lOI 1743 (.76.0 4.5 (15SEj 0 0MS 0 3301 
4 120 120 	VT 1713 6.7 12.2 84.5 1014(1 AO 20 120 	LIS 88 8088 	1 
2916 1 1 	100 1713 0.6 5.5 6.5 700 AO :o 120 	Lis 85 1300 	1 
UraiSun 1.o0kust 	Huomauto et 
0 97 
0 890 
0 1017 
0 2344 
0 1370 
Cl 2: 
O 10 
0 102, 
0 61 
Cl 6 
0 22 
0 .95 
0 42 
(1 40 
XI 10' 
CI 5$ 
0 15 
o 17 
1028 2020 
OHJELMA 86 PIIRI FWE 	K1IN0SS1TOkOHTEET 31/05/1986 
Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Les P-ala Mmrä Ftvy N.e Atyy Arv (VI Te tfrakSu Kokkust IViiautukset 
1 VI 3 U.L.RAJA-KöYKK8L RIIHINAfl 3 114 114 VT 2380 4.2 7.0 30.9 2160 MVI k 70 AO 84 11200 0 0 416 
2 VI 2 U.P.RRJA-T. P.L.RAJA TAIELA 2 20 20 VT 2380 21.9 7.0 153.4 10500 O1( 20 70 AO 79 3600 0 0 2255 PO:N OSUUS YHT.HAW. 
3 VT 3 VLÖJAI9VI-T.P.L.RAJA YLoJ8OV1 3 203 204 VT 2380 5.7 7.0 37.8 2790 MVI 16 70 AO 77 6000 0 0 561 IJRAPAIPKAUS 1984 
3 VT 5SMfl-TP1AVETINLAHTJ VALEPOSP1 3 128 130 VT 2370 6.5 9.0 61.4 6140 88 20 100 AO 82 5400 0 0 1013 UR81KKAIJS 1984 
4 VT 4 EOJLNA-HJLLILÄ L1TI 4 202 202 VT 2370 2.3 9.0 21.8 2240 AO 20 100 AO 79 8100 0 0 425 LIRATASAIJS 1980 
4 VT 4 HOLMA-HILLILÄ HOLLOLA,ASIKKALA 4 202 208 VI 2370 24.4 9.0 270.0 2780t) AO 20 100 88 79 8100 0 Ci 5196 URATASAIJS 1985 
O NT 140 U.L.RAJA-LPHTI Hl1LOLi9,L11i 140 20 21 ST 2380 9.1 7.0 63.7 4460 MVI 16 70 AO 78 9600 0 Ci 92) LIRAPAIVIAUS 1984 
6 VI 9 LIETSA1IO-OIJU LEIV8LÄ 9 127 128 VT 2370 9.9 12.5 132.8 15940 AO 20 120 AO 75 4800 0 0 2800 M18)TOVIRHEITÄ 
7 KT 54 PERAlHJHTAJ1JiAP TIMELARENPO,LPI 54 1 4 EI 2370 15.0 8.5 134.2 16100 AO 20 120 AO 70 1850 0 0 2670 LEVEYS 7.5-8.5 
8 PT 13628 LAS1-S1LNÄNKANTO RIJHINAO1 13628 1 1 PC 2380 2.3 6.5 15.0 975 NI( 16 65 AB 75 1973 0 0 197 
9 VI 9 AITOVUORI-ORIVESI TAOWERE,KAN6ASALA 9 206 208 VT 2370 5.7 10.0 60.0 6600 AO 20 110 AO 82 5800 0 0 1(190 
9 VI 9 AITIMJORI-ORIVESJ KANSASkA0RIVISI 9 208 211 VT 2370 24.2 10.0 260.0 28600 AO 20 110 AO 82 5800 0 0 4757 
10 VT 10 PELLILÄ-PAOVOLA FOR SA,JOEIOJNEN 10 14 15 VT 2370 3.6 9.0 34.0 3470 AO 20 100 AO 81 6000 0 0 780 
12 VT 12 TEURO-HILJALA LAVII,KOl Nt 12 14 18 VI 2380 20.4 7•0 150.0 10500 1}( 16 70 AO 78 3200 0 0 2122 
12 VT 12 TE000-O8JLJA1A LAP8TP0SVI 01 12 14 18 VT 2380 0.0 0.0 40.0 2C'OO TAS 18 50 AO 78 3200 0 0 370 
13 NT 343 MANTILA-VOLOO VILP1VIA 348 4 5 PC 2370 4.5 7(1 40.1 4010 AO 20 100 AO 67 1100 0 0 765 
14 NT 2(162 ALVETTIJLA-VERMASVUORI HALOIC 3062 1 1 KG 2260 6.1 7.0 44.8 4480 KAB 16 100 AO 75 040 0 ) 635 
15 FT 13798 VURRENTAUSTAN FT YLoJi801 13790 1 1 YT 2370 2.7 5.5 19.8 1980 AO 20 100 AO 79 49:0 0 CI 360 
16 17 13799 LAVMINPÄÄ-SOPPEENIIAK1 OLOJÄRVI 13799 2 2 VI 2370 2.4 7.0 20.0 2000 AO 2i) 100 40 79 2900 0 0 229 
17 NT 307 VA1KEAKOSPI-HAR0A \A1KEA6OSE1.P6LKÄP 307 1 3 55 2300 10.0 6.5 65.0 4230 MVI 16 65 AO 78 2126 0 0 665 
17 57 307 VAEA1DEPI-MARHALA VALPE0SK1,P8LPÄ 307 3 3 ST 2380 7.6 6.5 49.4 214 P 16 65 AO 76 2126 0 0 675 
18 P17 2893 HAPOINEN-TLIOEMU JP4(kPLA 2893 1 1 VO 2370 5.7 7.0 41.9 4240 80 20 1(e) AO 80 1865 0 0 740 
19 NT 2901 YLÄNNE-TURENPI JANA034LA 2901 1 2 P0 2260 6.5 6.5 43.0 4560 (AO 16 100 AO 00 1302 0 0 656 
20 11 298 TOIVOLA-L1ETSAO1O LENP2ÄLO,VESILAHT1 290 6 3 00 2260 13.7 6.7 96.4 8676 LAB 16 90 oS 79 938 0 0 1210 P71TESL:US 
21 P113281 ORIVEDEN 80.011 ORIVESI 2261 1 1 VI 2260 0.7 6.0 4.4 440 P88 16 100 AO 78 617 0 0 70 
21 512261 ORIVEDEN AS.MI ORTVES1 2261 1 1 VI 2260 0.4 9.0 3.8 380 P88 16 100 AO 65 747 3 0 46 
22 T 14219 	 P1 OR:VESI 14219 1 1 VI 2260 1.9 6.0 12.1 1212 680 1 100 oS 78 995 0 0 180 
23 -/1 :3 POTA5ALMi-K-S.L,RJA V1RRAT 23 207 212 VT 2370 27.3 7.5 228.6 25720 AO 20 110 AO 77 1300 0 0 4525 
24 F 14330 VILPPLLRN(OSKEN P1 VILPEULA 14338 1 VI 2370 1.9 9.0 18.5 1850 AO 20 100 AO 8: 1050 0 0 423 TAV23S 
75 NT 332 PAPNTANO-KURU KURU 332 8 8 ST 2260 3.2 6.0 20.4 2044 680 18 100 AO 68 900 0 0 301 
26 MT:35K13RU-V1RRAT P1180 335 1 2 Kl1 2280 1.0 7.0 7.4 740 680 18 100 AO 68 900 0 0 107 
27 NT 337 6118U-KAOJULA EURO 337 1 1 ST 2260 2.1 7.0 15.4 1540 640 18 100 AO 63 491 0 0 228 
28 NT 3-:: TOIJALA-ILONM 1 TOIJALA 303 2 2 SI 2370 3.0 7.5 23.6 24:0 AO 20 100 AO 78 1700 0 0 419 
29 113:7 KURH1LA-R1LLIL ASIKV4LA 317 7 8 PC 2260 3.0 7.0 22.3 2240 640 16 100 85 75 738 0 4) 339 KAARTEISLL5 
33 NT 328 L4MI000JA-HIRTOLAI4T1 LAN$ftNAPI,0RI /051 328 5 5 60 2250 2.0 6.2 13.0 1172 oSO 18 90 80 78 22(1 0 0 181 
:0 NT 328 LAM:IPOHJA-HIRTDLAHTI LELMÄP;.00IVESI 328 6 60 2250 2.0 6.2 13.0 1172 8SI( 16 90 85 78 270 0 0 185 
31 NT 295 KuRKoLA-HILJALA KAF*(OLA.00SKT 01 290 6 6 51 2250 2.5 7.0 18.4 1656 650 16 90 65 77 51)7 0 0 223 
NT 290 K65i.oLÄ-HULJALA KAPEoL600001 HL 295 6 7 ST 2250 7.7 6.5 52.3 4708 856 16 90 85 79 432 0 0 635 
33 NT 320 0iYNARO-RALITAJARVJ LIJOF1C:NEN 320 4 5 P0 2250 5.7 6.11 35.9 3590 ÖSO 6 90 oS 77 565 0 0 495 OAAHINTP 
35 05 14091 IVM1L4N P1 FSTOLA 14091 1 1 YT 3263 6.0 6.0 40.0 4040 801< 16 100 NO 0 1234 0 0 523 
36 LII 2172 HATS1NR-VIITAILA HULLOLA 3173 2 2 P0 3263 5.0 6.0 32.7 3270 6SVI 16 100 NO 0 292 0 0 427 MASSAT VALLIIINA 
37 P114143 PuIILAN 07 ASIPPALA 1414 1 1 YT 3263 c'.b 6.0 3.2 320 656 16 1(1(1 NO CI 150 0 0 48 
38 M72222 flVIOS-HOLJA LI01PIOINEÄ 3222 5 5 60 3264 6.5 6.0 41.0 4100 640 20 100 115 0 252 0 0 498 P4SSARITiE 
39 NT 225 HPLPIVA1{4-TO1VOLA VE5ILAFITI 298 5 5 P0 3263 2.0 6.0 12.6 1280 651< 16 100 115 0 146 0 Ci 16 IRPAARÄOIAAN RIST. 
Lri 
Lii 
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14;o Nigu TieNc AoS 	LO T1 Litt 	Pituus Lee F-ulu t0uur Pty Mr Mee 	Ityy P'v Te 	UraTii kciLtust Huciautuet 
40 P114207 SI1T(W P3 KSALP 14207 1 1 VI 3263 3.5 6.0 22.4 2240 ÖSK 16 100 	NO 0 270 	0 0 249 
41 NT 2824 HIISILA-PORRAS T?ELA 2824 1 1 P0 3263 3.2 6.0 20.2 2060 öSK 16 100 	NS 0 160 	0 0 277 	MuTSIAT VALMMNA 
42 NT 2894 VLI-HONGISTO-SEPFALA W9JSJÄRVI 2894 1 2 VI 3263 7.8 6.0 51.0 5096 ÖSE 16 100 	NO 0 170 	0 0 617 	U-PIIPI 0. 	/1 
43 F'T 13629 PIJNEAN VI JA10(ALA 13629 1 1 VI 3263 5.5 6.0 34.7 3470 65K 16 100 	NO 0 217 	0 0 45 	JYRSI?ASSAt 
44 NT 3222 TIJ.L0O-H(J..JA T1$1CSf641l3D 3222 1 2 KG 3264 9.1 6.5 62.1 6210 KAB 20 100 	lIS 0 290 0 0 754 	PANSSARITIE 
45 NT 328 LANKIPOHJA-HIRTOLAHTI LM3ELlI411 328 3 4 KG 3263 5.0 6.0 31.5 3150 S3( 16 100 	lIS 0 211 	0 Ii 442 
48PTI42OILAUTTAJARVENPT TA41ERE 14281 1 1TT 3263 2.56.0 15.8 1580 ÖSK I6IOOMS 0 950 0 222. 
47 NT 3135 NASTOLA 1I-N4STOKA KJT NASTOLA 3135 1 1 VI 2370 0.6 7.5 45.0 450 AB 20 100 	AO 78 4200 	(1 0 101 
88 VT 51301NA-NILXaIN PIIRIN RAJA LMTI,HCLLOLA,NASTOLA 5 101 102 VT 2370 3.5 8.0 29.4 2940 AO 20 100 	48 81 7500 	0 0 526 
88 VI 5HOL-MIKRELIN PIIRIN RAJA LP4TI,HLOL4N4ST0LA 5 102 105 VT 2370 10.8 7.5 85.0 8500 AO 20 100 	461 81 6500 	0 0 1518 
89VTIIALINEW-LINNAVtØII NOKIA 11 4 OVI 2370 5.7 9.0 53.9 539048 20100461 77 26000 0 932. 
89 VT 11 P1TK4I3IEMI-KALKXU NOKIA,T46ffRE 11 1 2 VI 2380 1.4 7.0 9.8 690 NFT 20 70 	AO 83 4600 	0 0 140 	06019113 	110187 
89 13 11 PITKANIEIII-KALKKLI NOKIA,TIPERE 11 2 2 VT 2370 1.9 11.5 22.9 2290 AO 20 100 	AO 77 3800 	0 0 398 
91 NT 204 K41K13A-KUKIOIPÄA FORSSA 284 1 5 03 2370 21.4 7.5 168.5 16850 KAB 20 100 	AO 77 1500 	0 0 2553 
92 NT 2617 HVVINI(44-HD(16 NAUSJÄRVI 287 4 5 P0 2370 10.5 6.2 68.4 6040 AO 16 100 	65 78 1650 	0 0 1238 
93 KT 41 T JA P LÄNINEAJA-NOKIA NOKIA 41 26 29 P3 2370 17.1 8.5 152.7 15300 AO 20 100 	SIPI 84 3100 	0 0 2847 
93 EI 41 P1TK6NIEMI-AT1ALA NOKIA 41 30 30 P1 2380 2.1 7.0 14.7 1030 lIfK 20 70 	AO 82 6600 	0 0 180 	LIL[1i1I11T 	51pT 
94 NT 3134 NASTLILA-RUJIIJARVI NASTCILA 3134 1 1 YT 2370 i.: 7.5 9.0 900 AO 20 100 	48 78 3800 	0 0 182 
101 PT 13519 HANTÄLÄN PT SONERO 13519 2 2 VI 2140 7.4 6.0 44.6 0 0001 16 0 	NO 0 280 	0 0 223 
102 0113501 LEPPÄKORVEN PT SO1€R0 13501 1 1 VI 2140 4.2 6.0 25.1 0 SOPI 16 0 	NO 0 100 	0 0 125 
103 P313510 VESANOJAN EI 5011588 13510 1 1 VI 2140 2.4 6.0 14.4 0 SOPI 16 0 	NO 0 100 	0 0 72 
104 03 13529 VILOKSELRA 03 FORSSA 13529 1 1 VI 214i) 2.7 6.0 16.2 0 SOF'l 16 0 	NO 0 110 	Ii 0 81 
105 EI 13546 	URON PT JOKIOINEN 13564 1 1 YT 2140 1.1 6.0 4.6 0 5001 16 0 	NE 0 180 	0 0 33 
106 PT 	3569 KALSUNPT JOKIOINEN :3569 1 1 VI 2140 2.0 6.0 12.0 0 SOPI 16 0 	NO 150 	0 0 60 
107 P3 13564 VIEREMÄN P1 JOKIOINEN 13544 3 3 EI 2140 1.9 6.0 11.4 0 SOPI 16 0 	NO 0 100 	0 0 57 
108 FT 13849 TU1(HAJJIA-J0V1NAN VI l-3ALEJARVI,JANAPEALA 13849 1 1 YT 2140 3.6 6.0 21.6 0 SOPI 16 0 	NO 0 110 	0 0 108 
109 P113816 OITTI-L46VILA VI KÄRXÖLÄ 13816 2 2 VI 2140 3.1 6.0 18.6 0 0001 16 0 	lIS 0 250 	0 0 93 
110 03 13857 SPLOIIEN-L6YTTYMÄPI-Ft$JJANN P J/30'ALA 13857 1 2 VI 2140 10.0 6.0 60.0 0 SOPI 16 0 	NO 0 140 	Ii 0 300 
110 P713857 SALOII€N-L8VTTYMÄKI-FUJJAAN P JN0A 13857 4 4 VI 2140 3.6 6.0 21.6 0 SOPi 16 0 	115 0 110 	LI 0 108 
111 PT 13049 TL80JTA-JCKIl1AAN EI JANAKKALA 13849 1 1 VI 2140 4.3 6.0 25.8 0 SOPI 16 0 	115 0 110 	0 0 129 
112 PTI3877KAM(AISTENFT KPLVEAA 13677 1 1 VI 2140 3.4 4.0 20.4 05001 16 0 	NO 0 4000 0 102. 
113 87 I39O2MERVENPI HATTIIA 13902 1 YT 2140 3.9 6.0 23.L 0 SOPi 16 0 	rIO C' 380 	0 0 117 
114 EI 13668 RENKAJARVEN VI KALVOLA,HATIULA 13668 1 1 VI 2ILO 5.2 6.0 31.2 0 SOPI 16 0 	NO 0 80 	Ii 0 156 
115 PT 13503 NIJJTAJARVEN-F'IflINATKAN 81 ORJALA 13503 2 2 VI 2140 8.7 6.0 52.2 0 5001 16 0 	NO 0 220 	0 0 261 
116 PT 14356 POHJASLANTI-PERÄPOLKKI VI VILFfIU 14356 1 1 VI 2140 4.7 6.0 28.2 0 SOPI 16 0 	85 0 140 	U 0 141 
117 NT 3441 	KEPPOSI(I-VÄARIMIAJA NT JL?AJOKi 3441 1 VI 2140 4.0 6.0 24.0 0 SOPI 16 0 	NO 9 55 	Ii 0 120 
118 EI 13267 SEITSr1ISENPT P1861 13257 3 3 YT 2140 0.7 6.0 4.2 0 SOPI 16 0 	NO 0 65 	0 0 21 
II9PTI388IPÄTILANFT KOSPINE 13081 3 4TT 2140 7.06.0 42.0 0S00116 080 0 1600 1) 210. 
12: P314143 PÄTÄLÄNPT ASIPPALA 1414 1 1 YT 2140 6.0 6.0 36.0 0 0001 16 0 	NO 0 100 	0 0 185 
131 EI 14027 TENNILÄ-HERRALA EI FIOLLOLA l47 1 1 13 2140 1.0 6.1 10.0 0 SOPI 16 0 	115 0 110 	0 0 90 
SHJELNA 06 PIIRI NYNI 	RENMJSKOHTEET 31/05/1986 
N:c Nimi Kunta TieNo Aosa LDsa Tlk Li tt Ntuus Lev 0-ala Nrnaara 	Ptyy Mr Mme Atyy Orv kVL Te LPraO Su lolkut 	Huomautukset 
25 NT 14760 TAU6AN NT LIUi6XI 14760 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 	. 0 0 0 0 . 0 0 
70 NT 387 LAJPEEANTA-VAALONAA MJEHIY.ÄLÄ 1 YLAN,V1RN/T1 387 8 10 ST 1721 18.1 8.5 165.7 19804 	AO 20 120 lIS 0 550 U 0 34(K) 
71 07 13 SAVITAIPNEEN KOHTA SAVITAIFALE 13 106 106 07 1721 1.0 4.0 4.0 400 	AO 20 100 NO 1' 1635 U 0 200 
71 07 13 SAVITAIPALEEN KOHTA SAVITAIPALE 13 106 106 VT 1721 0.2 4.0 0.7 70 	AO 20 100 lIS (1 1635 0 0 0 
71 VT 17 SAV1TA!PALN KOHTA SAVITA!PALE 13 106 106 VT 1721 0.7 9.0 6.7 670 	AO 20 100 P15 0 1635 0 0 0 
72 NT 14752 SAVITAIPPLEEN NT SAVITA1PALE 0 0 0 NL 1728 1.1 3.0 3.2 256 	(AO 16 80 NE 0 0 Ii 0 115 
72 NT 14752 SAVITAIPALEEN NT SAVITAIPALE 0 1 1 Piti 1728 0.2 7.5 1.5 150 	(AO 16 100 P15 0 0 Ii 0 0 
73 NT 409 SAVITAIFALE-PNOWKA SAVITAIPPLE 409 1 1 NO 1721 0.2 5.0 1.0 100 	AO 20 100 lIS 0 838 U 0 34 
73 1fF 409 SAVITA!PALE-FUNKKA SAVITAIPALE 409 1 1 NO 1721 0.1 6.5 1.0 100 	AO 20 100 NO 0 838 U 0 0 
74 PT 14738 LINNALANTIE LIJMÄKJ 14738 1 1 01 1728 1.5 3.0 4.5 360 	(AO 16 80 lIS 0 2231 0 0 45 
75 VT7KNPIIP&JNNANLIITTYNO KOTKA 7 28 29 liii 1713 (1.0 0.0 7.4 1110 	85 37 250 lIS 0 7700 0 0 172 
75 VT 7 KYM1MJP84 LIITTYMÄ KOTKA 7 0 0 11(1 1721 0.0 0.0 2.9 232 	AO 16 80 lIS 0 0 U 0 39 
75 VT 7 KYNINIIIOIAN LI1TTYMO NOTKA 7 0 0 NO 1721 0.0 0.0 7.4 888 	AO 16 120 85 86 0 0 0 148 
75 07 7 0YMINLIMN LIITTYMO KOTKA 7 0 0 NO 1721 0.0 0.0 12.8 1536 	AO 16 120 lIS 0 0 (1 0 257 
76 NT 14679 VE}4(J0RN NT EPEALANTI 14679 1 1 YT 1721 7.1 6.5 49.8 5976 	05 16 120 lIS 0 474 0 0 652 
77 NT 14663 REITKALLIN NT VEOEALAHT1 14663 1 1 YT 1724 0.4 6.5 2.4 288 	05 16 120 lIS 0 390 0 0 32 
78 NT 14673 SALMENKYLON NT VEHKALAHTI 14673 1 1 YT 1728 1.4 6.5 9 • 5 950 	(AO 16 100 NO 0 1032 0 0 117 
79 NT 3544 IlO EROINEN I-TEHTMÄKI 04JALANKOSVI 3544 1 1 01 1728 1.0 3.0 3.0 240 	(AO 12 80 NE 0 2274 0 0 40 
80 NT 14625 KELTA(A KA N NT ANJALANNOSKI 14625 1 1 Ii 1728 4.8 3.0 14.4 1152 	(AO 12 80 lIS 0 3003 0 0 193 	EIV.OToR SE, 	0t 
81 NT 60 VOIREANN SILLAN LUONA KUUSAM'OSKI 60 1 2 NT 1713 .2 7.0 10.0 1500 	85 32 150 P15 0 5417 11 0 273 
81 NT 60 VOIHTPAI4 SILLAN LUONA LWSAlOKOSNI 60 1 2 KT 1721 0.2 7.0 2.0 300 	AO 25 150 NE 7 5417 0 0 54 
81 07 60 VO1KkP4N SILLAN LUONA KLH.ISEO5KI 60 1 2 NT 1721 0.6 7.0 5.6 672 	AO 25 120 lIS 0 5417 Ii 0 113 
0: 07 60 VOWLAAN SILLAN LUONA KINJEANNOSKI 60 1 2 KL 1721 1.3 3.5 1.5 120 	48 12 80 NO 0 0 II 0 20 
31 NT 60 UOINKAAN SILLAN LUONA KUUSEOSKI 0 0 0 01 1721 0.5 3.0 1.4 112 	AO 12 80 NS 0' 0 0 (1 20 
81 NT 60 VOIKKAAN SILLAN LUONA (LUJSANNOSKI 60 1 2 NT 1721 0.2 8.5 1.7 119 	NP 12 70 807 0 5417 0 Ci 20 
81 NT 60 VGII7N SILLAN LUONA KUUSANKOSKI 60 1 2 NT 1721 0.2 8.5 1.7 204 	AO 16 120 AO 86 5417 0 0 54 
07 VT 12 PAPINTALLION 	LIITTYN6 UTTI 12 30 30 VT 1721 (.3 9.5 3.2 584 	AO 20 120 lIS 5 39(i7 II 0 64 
34 NT 3603 FANINTALLIO-TEILIMÄKI 11TT! 3603 1 1 07 1721 0.5 6.5 1.1 132 	AO 20 120 NO 0 218 0 0 25 
35 VT 6 KAIE0060-PARIKNPLA 0000RAHTI,RAUTJÄRVI 6 312 319 VT 1715 8.0 10.0 80.0 12000 	00 32 150 NO 0 3511 II 0 186) 
35 VT 6 IALOT1PÄ6-PAAIKKALA RUONOLAHTI,RAUTJÄRVI 6 312 319 VT 1713 16.7 2.8 46.8 7020 	ElE 32 150 48 0 3511 II C' 1870 
85 77 6 KAUKOPÄ6-PARIYNALA RUO(OLANTI,R.4UTJaRVI 6 312 319 07 1713 16.7 2.3 28.4 5760 	85 32 ISO NO 0 3511 U (1 900 
35 77 6 NAUP000Ä-F'ANIKNALA RUON8ANTiRALITJ05VI 6 212 319 VT 1713 77 2.6 20.0 50(x) 	OS 22 150 115 0 3511 U 0 477 	LEO. 
85 07 0 NAUKOPUe-PARIKKALA 000KOLAHTI,RAUTJÄRV! 0 0 (1 Piti 1713 (1.0 0.0 19.2 2730 	OS 52 150 NO 0 0 0 0 430 
86 YT 7 NTRPUNNANOAS-SIJMPIA VE000LA'/TI 0 0 0 01 1728 3.7 3.0 10.9 872 	(AO 16 80 NE 0 0 0 0 146 
87 NT 392 MÄLKIA-NIJIJAMAR NU1JAM 392 4 5 ST 1721 2.1 7.5 15.8 1896 	AO 20 120 lIS 0 651 0 0 317 
88 NT 382 LALF'EENNANTA-TPPAVAIlLA LAPPEENRANTA 0 0 0 (1 1728 1.4 3.0 4.8 384 	(AO 16 80 ME 0 0 0 0 64 
89 VT 6 KALEOPÄÄ-PAIOWSOALA IMATRA,RIDIOLAOKE1 (1 0 0 01 1728 3.9 3.0 11.7 936 	(AO 12 80 115 0 0 0 0 150 
0 PT i485 SIN0LA4IIÄEN NT RAJTJORVI 14895 2 2 YT 1724 1.6 6.5 10.4 1040 	05 16 100 lis 0 117 0 0 ISO 
N NT 14907 NYÖREULANNEN NT IMATRA 14907 1 1 07 172 0.5 6.5 3.3 350 	05 16 1(K) 115 0 188 0 0 40 
92 07 6 KOPEYÄ-IOAIJN0006 IMATRA 6 307 307 VT 1721 1.2 9.5 12.0 1800 	48 16 120 115 07 7990 U 0 2(10 
92 VT 6 KO05EHKYLO-KALOLIPÄO IMATRA 6 310 310 VT 1721 0.8 16.8 13.4 2000 	AO 16 120 00 83 7990 0 0 310 
03 NT 4062 UKONSPLOIEN SILLAN LUONA RULEOLPOITI (1 0 0 KL 1721 0.3 3.4 0.3 70 	AO 16 80 NE 0 0 0 13 
94 P1 14760 TAINAN NT LUlfiIOfl 14760 1 1 YT 1724 0.4 5.6 3.5 350 	OS 16 100 110 0 162 0 0 40 
1 
OHJELMA 86 PIIH 	M1 	L84N0SSAFiTOK0HTEET 1J'l5/l990 
N:o Njij unta 0is TI Ei i t Le P 	! 9ii P jv Or v )L T 	tjra Eo OLI 0Tt 	autuI 	et 
2 KT 62 SYY80JA-MIKKEL!N PIIRIN RAJA RtDT1IlT1 62 18 19 	KT 2250 13.9 6.1 86.8 5850 69 16 65 	oS 76 636 0 0 752 	SIS. 	r0SAu 
KS 62 KAI 	AA-RUG1OLAJ4TI IMATR8RU01(0LAHTI 62 23 23 	KS 2380 5.5 7.5 42.2 3375 MFi( 16 70 	AO 71 3907 0 0 623 
3 KT&2KNI,0PAÄ-R1J18(OL1T1 IMATRA,RLJraAHTi 62 23 23 	KS 2380 0.0 0.0 1.0 50 SAS 12 50 	. 0 00 0 9. 
NT 396 VALT0JNNAN RAJA-VESIVALO IMATRA 396 3 3 	KS 2380 3.8 7.5 30.8 2156 P*1( 16 70 	AO 33 1931 0 0 470 
4 NT 396 V4LT6(1N4AN RAJA-VESIVALO IMATRA 396 3 3 	KS 2380 0.0 0.0 2.0 100 SAS 12 50 	. 0 0 Ii 0 9 
5 NT 396 VESI-IMATRA 1NATRA,J0IJTSE1 296 1 1 	KS 2380 1.5 7.5 11.5 805 MAlI 16 70 	AO 74 4560 0 0 175 
1 PT14652RA85TLA1I4PPT J0UTM] 14852 1 1 	YT 2260 1.2 6.1 7.3 589 KAS 16 80 	KAS 76 7346 0 106 
8 PT 14628 PIHLAJA54NIEN KS VPL}EALA 14628 1 1 	03 2250 0.4 6.0 2.7 290 oS 16 100 	AO 74 157 0 0 46 	5E.: 	S0.f 3185 
9 P514609 Vtl[8IIJARVEN KS VALKEALA 14609 1 1 	NT 2250 1.6 6.0 9.7 739 09 16 70 	65 75 307 0 0 115 	SIS. 	53 EEN 
10 NT 3393 	LTI3AS-JOKISILTA AI1JALA1(0SK1 3593 2 3 	KS 2370 8.0 6.5 52.7 4743 AO 16 90 	AO 61 1425 U 0 900 
NT 3593 KELT(AN6AS-J0KISILTA AJJ4LN4YOSK1 3593 3 	KS 2370 0.0 0.0 1.8 150 SAS 12 80 	. 0 0 0 0 2 
11 03 14544 MSIS1ONPT 8(1N61 1454 1 1 	T 2260 1.2 6.5 8.1 654 KAS 16 80 	StS 71 277 Ii 0 96 
12 PT 14545 ELIMAENPT ELINOKI 14545 1 1 	03 2370 1.2 6.5 8.0 1070 AO 16 90 	AO 74 1039 0 0 124 
12 PT 14545 EL1M4EN 01 ELIN1Ifl 14545 1 1 	07 2370 0.0 0.0 1.5 73 SAS 12 50 	. 0 0 U 0 12 
13 NT 179 EL1MÄS1-RUOT5IlYLÄ ELIM6OII 179 6 6 	KS 2260 1.7 6.5 11.6 928 KAS 16 80 	885 71 489 Ii 0 137 
14 NT 354 ELIN4KI-ANJALA £LIMÄK1,ANJAL4NOBSIi1 354 1 5 	53 2370 21.0 7.5 :58.6 14274 AO 16 90 	80 71 888 EI 0 2455 
NT 354 ELIMoKI-AN.JALA EL1MA1,A9J4L4K0S1 1 354 1 5 	53 2370 0.0 0.0 6.4 540 SAS 12 85 	. 0 Ci U 0 85 
15 MT 356 	*1EM:-SiLTALYLO ASJALRAITOSIII 256 5 5 	03 2260 0.6 6.5 4.0 320 KAS 16 80 	BLS 71 192 EI 0 40 
NT 3543 NIOINIEM1-LVNMELJOKJ ANJALAMOUS1TI 3542 1 1 	Ei] 2263. 1.9 6.5 12.9 1032 KAS 16 80 	BLS 71 343 EI 0 155 
NT 359 UIIMELJIO 1-1(0618 ANJALAM(OSI 1 359 2 3 	0 2375i 4.8 6.0 335 3354 AO 16 90 	AO 79 1350 II Ci 535 	1(ANT.V834S 
NT 359 UI91ELJi-K0RIA ANJALRA1(09I 359 2 3 	KS 2370 0.0 0.0 1.0 50 185 12 50 	. 0 0 U 0 8 
NT 355 UIELJOI i-801A 4JALAMOOSi1 359 2 3 	00 3461 0.0 0.0 0.0 900 EiS 32 0 	. 0 0 J 0 139 
17 NT 259 jTNELJOKI-1:0R1A ELIN4I.1 359 4 4 	tS 2370 3.13 7.5 23.4 2106 89 10 90 	AO 81 1518 U 0 381 	1.23.6.211 u.5 	230 
8 NT 359 UNO1ELJD1(I-KORIA ELIMÄKI 359 4 4 	10 2370 0.0 0.0 4.0 200 385 12 50 	. 0 0 EI 23 
.8 NT 350 IJNMELJOOI-K0R!A KEIMofl 359 4 4 	KS 3461 0.0 (.0 u.0 380 09 32 0 	. 0 0 EI 0 0891, 03420 
9 NT 38(4 TAVAIN0LA-YLÄNAA LAF'PEE6R4NTO 3.064 1 2 	03 2250 1.6 6.0 10.1 705 65 16 70 	oS 78 654 IJ 0 102 
20 NT 4018 L48PEENRANTA-TAIPALSASRI LAPF'EENRO9TA,TAPALSAARI 400 1 2 	YO 2380 4.0 7.5 30.0 2700 MAlI 16 0 	49 78 3431 8 0 54( 
20 NT 408 LAPPEENF:ASTA-TA1PALSKARJ LKA?EENRANT4T4IPALSRARI 408 1 2 	IlO 2383 0.0 0.0 2.0 100 SAS 16 50 0 0 EI 0 17 
21 NT 390 LAPPEENRANTA-KASUKKALA LAPPEENRANTA 390 1 3 	KS 2330 9.8 7.0 79.0 5531 MK1. 16 70 	AO 75 2700 EI Cl 1099 
21 NT 390 LAF9EEIANTA-KASLKEPLA LAPPEENF:ANTA 381) 1 3 	KS 2380 0.0 0.0 6.6 400 SAS 16 60 	. 0 0 U Ci 69 
23 KS 14833 TUOJAN KS 30035893 14033 2 2 	07 2250 4.3 6.0 33.8 3879 65 16 100 	oS 75 337 0 0 6013 
4 PT 14831 5056.1)89 07 LAPPEENTANA 14837 1 	YT 2250 1.2 5.0 o.S 420 oS 16 65 	09 79 80 0 0 122 	LE1.. , .ZTT+37_155 
AT 14831 SOS'UAN KS LAPPEENRANTA 14831 1 	07 2255 1.5 5.0 8.0 640 65 16 80 	OLE 67 0 0 0 0 	LEV.0.5 11 	23 
P714830 VASRN.49 KS LAFT'EENRANS,NUiJAPAA 14830 2 2 	YT 2250 1.8 4.5 12.6 1006 oS 16 84) 	OLE 67 145 0 0 160 
2o NT 3931 PARTALA-AAVATTILA J0JT3ENO.LAPPEENROIiTA 3931 2 	07 2250 5.5 6.3 37.3 3730 69 16 100 	oS 79 292 0 Cl 772 	KANT.VAJ4JE 
2o NT 3931 PARTALA-RAVATTILP JC4JTSENS,L400EENRANTA 3°31 1 2 	YT 2250 2.8 6.0 16.8 1100 öS 16 65 	66 79 0 0 0 0 
37 VT 7 L1TSSLA-KAPHUNEAN&AS KOTKA 7 31 31 	31 2370 4.9 9.5 56.5 5775 AO 20 100 	MAlI 82 11707 0 0 1350 	JYRSINTo PEOKOILLA 
37 VT 7 OTSCLA-EPAS8JMOANGAS KOTKA 7 31 21 	VT 2370 0.0 0.0 0.0 1000 SAS 12 30 	. 0 0 U 0 167 	KANT.VAJALS 
27 07 7 OTSSLA-KAAHUWANSAS KOTKA 7 31 31 	07 2370 0.0 0.0 0.0 1300 05 32 0 	. 0 0 EI 0 175 	7.PAPT. 
'0 VI 15 KYNINLINRA-KOTKA KOTOA 5 1 1 	VT 2370 5.2 16.6 88.5 8847 AO 20 100 	NAlo 82 17958 EI 0 1911 	4-1(8155. 	0308818 
25 VI 15 l.VM1NL1N9-VOTK8 10100 15 1 1 	03 2370 0.0 0.0 0.0 1100 145 12 35 	. 0 0 EI 0 198 
53 371 .1I1A IELT0SAS KA11,1Eh4TI 371 1 2 	r.2 2370 1.6 .E io.2 1236 r 16 86 	65 76 4178 1 0 1363 
:1 v 	6 KAIP1AINRN-JURVALA ANJALANIOSI 	,LLIUMAI 1 6 205 211 	VT 2370 23.3 6.0 169.8 8500 MAl 16 55 	AO 83 3700 LI CI 2206 	2 13 9 
NT 384: JIJASOLO 50080r.LA LOUNOI 1 TR4 5 ,0 6. 19.6 1330 05 16 65 	oS 73 5:; 0 0 ISo 	ANT.08JALIE 5T 	4. 
OHJELMA 06 01191 KYMI 	KUNNUSSAF'IT0000TFET 31/05/1906 
Nimi Kunta TieNo Aosa Lusa Tlk Litt Pituus Lsv P-aia MmAärä Ptyy Mr time 	Atyy Arv KYL Te UqakSum Kokkust 	huomautulset 
:3 ItT 3841 RNTSILANNOJ<1-LU10t4K1 KlO LUIMAJ< 3841 1 1 07 2250 2.0 6.0 12.9 940 35 16 65 	65 7 452 0 0 118 	6363.VAJ. 	1007 TOS. 
34 Ml 3754 LAV1-TVETIN KESKuSTA LUUNOKI 3754 1 1 YT 2370 0.7 6.4 5.3 427 IW 16 80 	AO 77 1069 0 0 110 
34 NT 3754 LAVI-TAAVETIN KESKUSIA LE816KI 3754 1 1 YT 2370 0.0 0.0 0.4 20 389 12 50 	. 0 0 0 0 6 
75 0714687 SP68NAN PT ANJALA000SKI 14687 1 2 YT 2250 13.9 6.2 88.2 5940 65 16 65 	65 74 164 0 0 750 	19N5.VAJ. 200T 389. 
36 1714670 S1J4S.ANPT VALKEALA,LULIMÄfrJ 14670 2 2 YT 2250 0.2 6.0 1.4 115 05 16 80 	BOS 69 142 0 0 15 
PT 14668 KAI*AJSKO9(EN PT LIOJMÄK1 14668 2 2 07 2250 1.2 6.2 7.8 622 09 16 80 	BLS 69 177 0 0 41 	KANT.VAJAIJS 
38 NT 384 VJROJBOI-TAAVETTI MIEHIKK6LO 384 3 3 KO 2260 0.8 6.0 5.0 500 048 16 80 	05 77 380 II 0 77 
39 P714745 MU1KXALAN PT MIEHIKIO 14745 1 1 YT 2260 0.9 6.0 5.4 437 088 16 80 	AO 77 384 0 0 67 
40 NT 3864 TAVAItL8-Y1JF'ÄÄ YLÄM 3864 6 6 YT 2260 2.2 6.5 15.0 1550 048 16 100 	805 73 236 U 0 237 	SIS. 50T TASAU4SEEN 
41 PT 14832 ILOTTULN4 OT L0PPEENRNTA 14832 1 1 YT 0 3.7 5.5 20.3 1800 048 16 80 	40 76 440 0 0 385 
41 PT 14832 ILOTTILPN PT LAPPEENRANTA 14832 1 1 YT 0 0.3 5.5 1.6 165 048 16 100 	lIS 1) 440 0 0 28 
42 P1E8HK6T PAIK01AUSK1TEET . 0 0 0 57 1320 0.0 0.0 2.9 150 12 50 	. 0 0 0 0 28 
43 PJEEFEOTPAIUSK80TKET . 0 0 OKO 1320 0.0 0.0 4.6 342 NT 12 65 	. 0 00 0 65 
43 PIE1E1EoT PAIKKAUSKOI{TEET . 0 0 0 00 1220 0.0 0.0 5.5 730 040 12 55 	. 0 0 0 0 118 
44 PIEU*IÖTPAIKKAU5KOPTEET . 0 0 0 YT 1320 0.0 0.0 4.7 240 NT 12 55 	. 0 0 0 0 45 
44 PIEYU'&IÖT PAIKKAIJS'KOPTEET . 0 0 0 YT 1220 0.0 0.0 8.1 548 040 12 80 	. 0 0 0 0 88 
44 P!ENEI41ÖT PAJOKAUS000TEET . 0 0 CI YT 2250 0.0 3.0 25.0 2200 05 12 80 	. 0 0 II 0 442 
45 NT 363 vIERow:I-JApL8 IITTI 363 5 5 00 2250 4.0 6.0 25.0 1800 05 16 70 	05 75 420 0 0 280 	NASSO VARASTO 309LLA 
46 PT 14632 KARHULAN PT KOTKA 14632 1 1 YT 2370 1.5 8.0 12.5 1000 NT 20 8) 	AO 79 6232 0 Ci 198 	LEO. 	0,2:0.e ON 
47 NT 3573 KYMIILIMIA-00000AKOSKI KOTOA 3573 1 1 07 2370 1.1 7.0 7.9 790 AO 20 100 	08 79 2661 0 0 172 
48 NT 393 JOLITSENON KESKUSTA 300TSEMJ 393 1 1 07 2380 0.5 7.5 3.4 240 tiTO 1 70 	AO 78 3355 Ii 0 111 
42 119 393 JOUTSENG4 KESKUSTA JLiJTSENO 393 1 1 97 2380 0.3 13.2 4,0 280 NTK 16 70 	08 78 3355 U 0 0 
49 0114865 KIETAVALANPT RIJ000LAHTI 24865 2 3 91 3263 7.9 6.5 55.0 5500 65 16 100 	P15 1) 267 0 0 660 	VA4A'b 
4 0 PT 14865 KIETÄVALAN 07 RU000LAHTI 14805 4 4 YT 3262 3.7 6.5 25.0 0 SOVi 16 1) 	NO 0 267 0 0 106 	VA5.TYO 
59 PT 14877 HAIJKLAPIN PT R0000LAHTI 14877 1 2 YT 3262 7.3 6.0 45.0 0 SOPi 16 0 	NT 0 46 0 Ci 107 	VAK7iu 
51 NT 380 IITIÄ-KAIHTILA LENI 380 4 4 07 3263 2.0 6.5 13.013(8 OS 16 1(0 	NT 0 177 0 0 260 	VAF:490 
51 NT 380 IITIÄ-KAIHTLJLA LEMI 380 4 4 07 3363 0.2 6.5 1.3 130 65 16 10) 	oS 0 177 0 0 0 	VALo 
51 NT 330 IIT1Ä-8IA1HT009 LEIII 330 4 YT 5363 0.2 6.5 1.3 130 05 16 00 	NLS 68 177 0 0 0 
52 07 14721 YLAPIHLAJAN 07 VIROLAHTI 14721 1 1 YT 5262 5.2 6.5 33.8 0 SOPI 16 0 	P15 0 277 0 0 144 	763V4 
53 0714613 1{ul(ÄMÄEN 01 VALKEALA 14613 2 2 YT 3263 0.9 6.0 5.4 540 65 16 100 	NT 0 171 0 0 89 	VA91'o 
54 NT 3772 METSO-FASI VALKEALA 7772 1 2 YT 3363 2.5 6.S 18.0 180') oS 16 100 	ME 63 242 0 0 150 	VA:, 	i,.S5. 	:2o 
55 97 7 VIRWO(I-VAAL1MAA VIROLAHTi 7 41 42 VT 2580 8.7 7.1 70.7 570') MTK 16 80 	40 68 1100 Ii 0 1092 
55 97 7 VIROJOPI-VAHLIMAA VIRSSANTI 7 41 42 91 2380 0.0 0.0 1.3 50 746 63 0 	. 0 0 II 0 E 
50 NT 387 VAHLIMAA-HUSU VIROLAHTI 387 11 11 ST 2380 1.1 8.5 9.7 776 81)6 16 80 	48 66 552 0 0 040 
57 NT 3512 V1R0JOKI-KA&074:E0Ri VIROLAHTI 2512 1 1 07 2200 0.0 5.5 4.4 440 1.40 lö luO 	05 74 900 0 0 72 
58 NT 364 0001A-KELLONÄKI KUUSANKOSKI,0OLL4 0 0 0 01. 2260 3.1 3.8 11.4 800 040 16 70 	81.5 71 Ci 0 0 126 
55 VT7 KARHLLBNII00TTOPITIE KOTKA 7 29 29 41 2370 0.5 20.0 10.0 1200 48 20 120 	AO 83 110(8 U 0 414 
60 VT 6 MANSI010AKOSKEN SILTA IMATRA 6 311) 310 07 2640 0.6 25.9 14.4 1252 NT 16 80 	48 73 7800 3 0 251 	SUT5BET. O110T:IIA 
61 NT 360 NUSTILA-SAASKJ4RVI 11TT1ELIML61 360 1 2 00 3265 3.9 6.0 24.8 2480 S 16 100 	ME 0 260 0 1) 375 	046' 
63 0114753 LoOHYN 07 VIRULAHTI 14733 1 1 YT Ci 0.8 6.0 4.5 0 SOPI 16 0 	85 0 149 U 0 23 
64 VT 7 HEIOtAHTI-KYMIItINNA KOTKA 7 27 28 VT 2380 3.S 7.5 26.3 2100 MTK 20 80 	AO' 79 6150 0 0 458 
64 VT 7 HEIM.BITI-K'(NINLJP3IA KOTKA 7 27 28 07 2380 0.0 0.0 2.0 200 lAS 20 100 	AO 79 0 0 0 35 
65 VI 7 KYMINLINNA-OTSOLA KOTKA 7 28 29 VT 2370 5.3 8.0 42.4 4240 48 20 100 	AO 83 12320 U 0 1050 	1LOi'1AT lAISTOT 
65 VT 7 KYMIPLINNA-OTSCLA KOTKA 7 28 29 VT 2370 0.0 0.0 1.3 130 TAS 20 100 	AO 83 0 0 0 21 	1 'ILAYRS. 
Iq 
OJELM g FI IF.i YMI 	FSSPJTO D4TEET 
	
1986 
N:o 	Nimi 
	
Kunta 	TiNo asa Losa flk Litt Pituus Lev P-ala Msaara Ftvy Mr Mie Atyy 4rv KYL 	Ts UrakSL5 Kuklust 	4uomautukuet 
6i VT 7 KARHUM(N6AS-SUPM 	KCT!8 	 7 	32 	32 87 2390 	6.2 3.2 19.8 	0 SIPI 12 	0 08 	82 8240 0 
	0 	112 3X0.8 M URP. 
67 87 6 JOIJTSENO-VESIV8LO JOUTSEN0,11RA 	 6 	706 307 VT 2380 	11.0 7.7 84.7 	5929 MPK 16 70 08 	83 7210 0 0 	1200 
68 83 6 Vu86SEN5!SY0-N4SIK 860081 	iM8TR 	 6 	310 	311 YT 	2390 	4.1 	3.2 	17.1 	0 5101 12 	0 AO 	83 9420 11 	0 
:xo,y M 
0 	54 KJPL$- !N5EFOINEF 	 8NL8E3 :51 	5 	5 OT 	2300 	4.2 7. 	20.4 	2100 MPK 	16 	70 08 	71 	888 0 5 
OHJELMA 136 PIIRI MIKKELI • RAKENNUSI.30TEET 	 I/05/1986 
N:ci 	 Nimi 
	
Kunta 	 TieNa Ao 	Losa Tlk Litt Pituus 	Lev F-ala Nmaara Pty Mr Mme Atyy Arv 	KYL 
	
re UrakSu 	Khkst 	Huomautulset 
50 NT 453 T1I8JSNIENI KIJPR JAFPILÄ 
51 MI 62 LIETVESI PtYJLA 
52 NT 455 JA 01 15321 JHEOISTEN KESKHETA JOROINEN 
52 NT 455 JA NT 15321 JLOISTEN MEDKIJSTA JOROIHEN 
52 NT 455 JA NT 15321 J000ISTEN KESKUSTA JOKIOINEN 
52 F'T 15322 KOSMEHEYLÄ JOKIOINEN 
53 NT 470 TPtN1RTA-V1LJOL1T1 KANGASIANPI 
54 NT 471 	A*ELTOEONEOSIJ SAV08LINNA 
55 0115008 HEINOLA MK JK+FP-TlE HE1NA ML; 
55 NT 15008 HEIA KM JK+PP-TIE HEINOLA IIJ( 
55 NT 15008 HEINOLAN MM JK+PP-TIE HEINOLA PLK 
55 VT 5 HEINOLA MII - LIIMATEHL4S HEINOLA MLII 
55 VT 5 KEINLILA KM:N ALIKULKLOOÄYTÄVÄ HEINOLA MIJ( 
55 VI 5 HEINOLA KM:N AL1KILK1EÄYTÄVÄ HEINOLA MLK 
55 VT 5 HEINOLA KM:N ALIKULKLJMÄYTAVÄ HEINOLA PtK 
55 NT 15013 RIUTTANÄMI - 815 HEINOLA MLk 
60 PIENELA(6T PÄALLYSTYSTYÖT 
60 FIENELIM6T PAoLLYSTYSTYoJ 
60 PIENEHMc1T PAALLYSTHSTYOT 
60 P1ENEI3T 000LLYSTYSTYoT 
453 7 8 MD 1724 9.8 6.0 62.0 6200 05 18 100 	ME 0 330 
62 10 II MI 1725 1.0 7.5 8.0 800 65 18 100 	NE 0 500 
455 7 7 MD 1721 2.0 6.5 15.0 2000 48 20 120 	NO 0 1300 
15321 1 1 YT 172! 0.5 6.5 4.0 500 AO 20 120 	NE 0 400 	1 
15321 1 1 YT 1724 1.2 6.5 8.0 800 65 18 100 	NE 0 400 
15322 1 1 VI 1724 2.5 6.5 18.0 1800 05 10 100 	lIS 0 1200 	1 
470 6 6 MC 1725 4.4 6.0 29.0 2900 65 16 100 	ME 0 200 
471 2 2 51 17213.3 6.5 22.2 2700 0$ 25 120 	ME 0 2000 
15(06 1 1 VI 1721 2.4 6.6 16.3 1958 AO 20 120 	NE 0 1250 
15088 2 2 VI 1721 0.4 6.5 2.6 260 AO 20 100 	MS 0 535 
15008 1 1 Ii 1728 3.1 3.1 6.8 540 MAO 12 80 	NE 0 0 	1 
5 111 iii VI 1721 0.5 2.0 1.2 144 AO 20 120 	lIS 0 7500 	1 
5 111 111 VI 1721 0.5 11.0 5.7 684 AO 20 120 	ME 0 7500 	1 
15007 1 1 VI 1721 0.1 6.0 1.0 120 AO 20 120 	HE 0 570 	1 
0 0 ML 1722 0.2 3.0 0.6 42 MAO 12 80 	ME 0 0 	1 
15013 1 1 VI 1724 1.7 5.5 9.2 921 oS 20 100 	ME 0 435 
0 0 MC 1721 0.0 0.0 0.0 790 48 12 0 	. 0 0 	1 
O Ci VI 1721 0.0 0.0 0.0 58 AO 20 0 	. 0 0 	1 
0 0Mk 1721 (.00.0 0.0 2446 16 0. 0 01 
0 050 17:1 0.0 (i.( (.0 4000 2, 0. 
0 900 
0 50 
0 400 
0 100 
0 150 
0 300 
0 30.: 
0 430 
1' 410 
0 65 
0 125 
0 30 
0 14 
25 
0 12 
1' 138 
0 ISO 
0 :5 
0 11 
0 14 	IE-TOTIL 
ORIKINA 86 PURI NhIIPIELI , I(tN1J55AP1T0K0HTEET 	 31/05/1906 
No 	 NImI Kunta TIeNO Ausa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala hiaara 	Ptyy Ir Pse 	4t91 T IVL 	8e LJra(Surn P/ (ut 	HuondutuPret 
1 	Vi 5 HaPR-HEJNCLA IFI1AN PJ( 5 105 107 VT 2370 0.0 0.0 58.5 2000 	TAS 12 35 	. 0 0 	1! 0 350 
1 	VT 5 	kR-41E1M3t.A HEINOLAN NLP 5 105 107 VT 2370 9.7 8.2 85.0 6700 20 80 	AO 02 6240 	U 0 820 
1 	VI 5 {APR-+IENOLA IFIMIA 5 100 109 Vi 2370 1.9 10.0 19.0 1900 	AB 20 100 	AO 83 11500 	LI 0 450 
2 	OT 5 HEISUtA-L651 NEIMIA, HEIN(LANNLP 5 111 112 VI 2370 0.0 0.0 43.0 1500 	TAS 12 35 	. 0 0 	U 0 275 
2 	VT 5 	N6LA-iS1 HEINOLA, HEIMIAN LK 5 111 113 Vi 2370 8.4 8.5 76.0 6400 	P 20 80 	AO 82 6450 	0 0 1(u)0 
0113 HARJN-41AM3ASNlEMI MIKKELIN tK, KAMSN1EMI 13 128 133 VT 237) 26.8 7.5 201.0 20270 	AO 20 100 	AO 7! 1270 	0 0 3200 
4 	VI 14 talo 	TI-SAvt1r9 SAVEttLINNA 14 10 13 VI 2380 13.9 7.5 104.0 8350 	P1 20 80 	AO 78 3065 0 0 1440 
5 	1T 59 uiSI-paHO HEIP&LAN MLK, SYSNÄ, HARTOLA 59 1 2 P1 2370 0.0 0.0 41.5 1500 	TAS 12 35 	. 0 0 	0 0 340 
5 	T 59 tJJSI-KALt FEINOLAN Ii, SYSNÄ, HARTOLA 59 1 5 P1 2370 19.3 7.4 140.0 13400 	AO 20 95 	AO 78 2000 	0 0 1950 
NT 416 NÄNTYM'JU-V1RRANSkMl MANTYHAOJU 416 6 7 P0 3363 6.8 6.5 46.6 4660 65 18 100 	65 72 600 	1) 0 420 
7 	NT 417 0211 -PTS1MAN N6NTYHAAIJU 417 3 4 YT 4263 3.0 6.0 19.0 1900 	69 18 100 	NO 0 190 	0 0 170 
0 	NT 422 VEWALfi&ITI-PIENVESI HARTILA, PEOTUNMAA 423 4 6 60 3363 14.4 6.0 92.3 9230 	65 18 100 	60 69 240 	J 0 835 
NT 430 4ASLLAUJ1PIEPSAt&iT1 SLILKAVA 435 5 7 ST 2250 5.0 6.5 30.0 3000 	115 18 100 	65 61 371i 	Ii 0 300 
:0 	NT 438 8'ILAHAAJU-VEKARA SIIKAVA 438 1 2 60 2250 8.7 6.3 55.5 5550 	65 18 100 	iS 66 550 	U 0 550 
II 	NT 442 ?YVN6Ls-RISTlKAN6AS PANOASNIEM1 442 2 5 PC 3363 11.6 6.0 74.0 7400 	65 18 100 	65 65 450 	0 0 670 
7 	NT 459 	:LA-6I0TASN1 EIRTASALMI 459 5 5 60 2250 3.4 6.5 24.0 2400 	69 18 100 	65 71 300 	0 Ii 250 
:7 	NT 471 7APPL9JIRTA-OPAV1 S000PEIMIA 470 8 8 60 2250 3.0 6.0 18.0 1800 	65 10 100 	65 74 260 	0 0 200 
NT 476 HEIN8V 51-KERMA HEIN6VESI 476 7 7 ST 2250 2.0 6.5 13.0 1300 	69 18 100 	05 77 530 	11 0 150 
3 	NT 533 TiHUSNIEN!-SO02P0SII JAPPILu 533 1 1 60 3363 7.1 6.0 43.4 4340 	65 10 100 	65 67 280 	0 0 400 
014554 JOPEISTEN AO. JOPIOIHEN 4554 1 1 VI 2250 7.0 9.5 7.2 725 	65 18 lOI) 	65 64 310 	0 0 75 
NT 459: LALV1TSA-4LLA-CÄ40 IIIKKELIN NLJ, HA1JKIVIJOR1 4591 1 2 VI 3263 4.5 6.0 28.7 2870 	65 18 100 	NO 1' 220 	Ii 0 260 
18 	P1 15902 HAK%OI4PIALI-KAATOPAIPAN TV HIFWNSAUI1 15092 1 1 Vi 2250 2.4 5.5 20.0 2000 	65 18 100 	580 83 200 	0 0 180 
PT 15124 LITkALA RJSTIINA 15124 1 1 YT 32.63 2.7 5.5 15.8 1580 	65 18 100 	65 70 370 	0 0 140 
P115148 ERVULA-HOt&ALA NIKKEUN MLK 15148 1 1 YT 3263 4.0 5.5 23.0 2200 	65 18 100 	NO 0 220 	0 0 210 
21 	PT ISISu SANTIRJ JLNA 15156 7 Vi 3263 7.2 8.0 45.0 4500 	65 18 100 	NO 0 220 	U 0 410 
P715170 S0L0VA-NILA SILKAVA 15170 2 7 YT 3263 3.9 6.0 24.0 2400 	69 18 100 	lIS 0 290 	0 0 220 
27 	P715241 kOKUNKYLA-R1JTAPCSKI KIOASN1EM1 18241 1 4 YT 2140 16.0 5.5 88.0 0 	3801 18 CI 	lIS 70 70 	0 0 350 
P1 1533ViLt4iL4 PIEPS6MÄENP 10276 1 2 YT 2140 9.8 5.5 54.0 0 	1 18 0 	NO 0 150 	0 0 215 
25 	P115370 TA8'1S410-HALVA KERINAKI 15370 1 1 VI 3364 2.0 6.5 130 1300 	KAB 20 100 	65 70 600 0 0 170 
: 	6115276 P:NL4:ANIEIII SERIPWI1 1537s 11 YT 2140 9.0 5.5 50.0 0 	SOPI 18 0 	NO 0 180 	0 0 2(10 
1' 	67 J5399 J3001NEN-TAW100NTA J0RI]1NEN 15399 1 1 YT 2250 0.8 6.5 5.3 530 	65 18 100 	85 72 460 	0 0 60 37 	P1 15379 J500:NEN-TPJ*JRANTA J000INEN 15399 1 1 VI 3263 1.2 6.5 8.3 830 	6S 18 100 	MS 0 460 	0 0 95 37 	P1 154(19 IONIENI-VYYLINSAAAI ENONP090I. HEINaVES1 154119 1 3 YT 2240 15.1 5.5 83.0 0 	5002 18 0 	£00 83 12': 	0 0 330 
29 	VI 15401 1H7MAN1E!-PYYL1NSAAAJ EV0tÄ0S17, HEINAVESI 15409 4 5 YT 2140 12.4 5.5 68.0 0 	SOPI 18 0 	lIS 0 80 	0 0 270 
37 	P1 16644 0A37 OLA HARTOLA 16644 2 2 Vi 2140 3.2 5.5 17.0 0 	SOPI 18 0 	P75 0 50 	L! 0 70 
VI 5 JORCIOEN-VARIAUS JOROINEN 5 143 146 VI 3371 11,9 7.1 98.8 7010 	lIS 16 80 	AO 79 3715 	0 0 1350 
37 	87 23 Y4RV184-PAFF, HE1WAESI 23 411 414 VI 2370 ('.0 ('.0 130.0 5000 	lAS 12 40 	. 79 3715 	0 0 840 
:2 	VT 23 PARVIO-P-KAPR HEINÄVESI 23 411 414 VT 237p 21.7 7.5 165.0 16500 	AO 20 100 	AO 75 1100 	0 0 2100 
'5 	NT 4t 6637 INA: 	-OElValE51 HEIN:VES1 17 5 7 34 2770 7.: 7.5 75.6 2500 	AO 2) ic 	08 74 1750 	6 o 
88JELIIA 86 PIIRI P00JOIS-(ARJALA RA(EP1JS1(80TEET 
N:o 	 Niii 
101 VT 18 P&ØO9EXSEN 0. *ALTINO VALTIMO 
102 NT 5071 ViO118.PJ-{T1-TIENSIJJ LIEkSA 
103 NT 507l V00HISL!*1TI-TIENSIJU LIEkSA 
104 NT 5(71 VIJ88ISL#1111-TIEWSIJJ LIEkSA 
106 NT 573 KALAT88-$IJPR. WTOkUIIPU 
107 NT 504 1T0WAPlP-JRVWYLÄ POLVIJaRVI 
107 NT 504 N48T88VAIA-JÄRVIKV1Ä POLVIJÄRVI 
107 NT 504 N48T0NA48A-JÄRViKVLÄ PILVIJÄRVI 
109 PT 15828 P(64LAS11PN PT 30(8(0 
110 NT 4961 jLLÖLA-HOILIIA TUCIPOVAARA 
111 PT 15688 SIJWIIJRAN PT PYHÄSELKÄ 
112 PT 15799 NART80VA-RASLPTI POLVIJÄRVI 
113 PT 15566 RAA(KYLÄN PT RÄÄKKYLÄ 
113 PT 15566 R'J(YUN PT RÄÄkI(YU 
114 (T 74 1!kSEli/AR L1ITTYA JOENSIJIJ 
115 P3 15696 1IKSENVARR 	PT JOENSIJJ 
116 PIENEF8(ÖT PÄaYSTYSTYÖT 
116 PIENEFEOT PÄÄLLYSTOSTYOT 
31/(5/1986 
(unta 	 TiNo Aosa Loa Tlk Latt Fituus Lev Pala Mmaarä Ptyy Mr Pliiie Atyy A,- v KVL 
18 	27 	30 VT 	1721 	14.3 	7.5 117.1 	11700 AO 	16 100 AO 	67 	1200 
5071 	3 	3 (0 	1728 	1.0 6.0 	6.2 	620 140 	16 100 NS 	0 	300 1 
5071 	3 	4 (0 1728 	1.1 	8.0 	9.7 	970 (AO 	16 100 NO 	0 	300 1 
5071 	0 	0 0 	1724 	0.0 0.0 	0.0 	4700 6$ 	16 	0 . 	0 	0 1 
573 	2 	3 (0 1724 	9.5 6.5 65.6 	6600 65 	16 100 NS 	0 	350 
504 	11 	12 53 	1728 	4.5 6.5 33.4 	4500 (AO 	16 1(0 60 	62 	280 
504 	11 	11 ST 	1728 	0.7 7.5 	5.4 	540 (AO 	16 100 nO 	62 	280 1 
5(14 	11 	11 ST 	1728 	1.7 	6.5 	11.4 	1140 FAO 	16 100 OS 	62 	200 
15828 	2 	3 (0 1724 	0.6 5.5 	3.4 	340 60 	16 100 60 	80 	185 1 
961 	1 	1 (0 	1724 	5.5 6.0 35.1 	3510 60 	16 100 NO 	0 	230 1 
15682 	1 	2(0 	1724 	0.65.0 	3.1 	31060 	1680N3 	02101 
15799 	1 	1 (0 	1720 	1.2 	5.5 	7.8 	630 (40 	16 	80 NO 	Ci 	165 1 
15566 	1 	1 (0 	1724 	0.8 6.5 	6.7 	670 60 	16 10(1 NO 	0 	550 1 
15566 	0 	0 (1. 	1724 	0.9 2.5 	2.3 	185 60 	12 80 . 	0 	0 1 
0 	0 N61 	1721 	0.0 	0.0 	2.0 	200 AO 	16 120 . 	0 	Ci 1 
15696 	2 	2 (0 	1721 	0.2 6.5 	1.4 	140 AO 	16 120 NO 	0 	250 1 
0(01720 	0.00.0 	1.4 	140(40 	0100. 	Ci 	01 
• 	 (1 yo 	1721 	0.0 	0.0 	0,2 	17 AO 	0 	80 . 	0 	0 
e 	UrakSu 1o$lust 	Huoautukset 
0 244 
0 106 
0 166 
Ci 446 	aO-NOSTAA 04805(088 
i 814 
o 535 
0 86 
(1 183 
Ci 95, 
0 458 	. - 
0 36. 
Ci 1(13 
Ci 97 
0 38. 
0 45 
0 31 
0 24 
.9- 
OHJELIlA 86 911111 POHJWS-KAOJALA KIJNN0SSi'PIT09OHTEET 	 31/05/1986 
Nimi kunta Tie#o Ouua Las 110 Litt Pituus Luu P-a1 Maaarä Pty M run 	hlyy Arv 900 	Te Uuk5ua kDtiust 	9ruauti sut 
1 	VT 23 JtJ0JÄAV1KONTKA LI9011I 23 415 417 VT 2370 19.7 7.5 149.7 13413 AO 16 90 	AO 65 1070 	11 0 2325 
l 	87 23 JUOJ0118I-KONTVOLA LIPERI 23 415 417 VI 2370 0.0 0.0 137.0 7530 705 12 55 0 0 	(1 0 1215 
2 	87 6 KESÄLARTI-SYRJÄSV6MI 9ESALAHTI, 91900 6 :74 335 87 2370 13.2 7.5 100.3 9027 AO 16 90 	AO 72 1440 	Ii 0 1586 
2 	VI 6 KESoLAHTI--SYRJÄSALMI PESÄLAHTI, T:ITEE 6 334 335 VT 2370 0.0 0.0 92.0 3680 709 12 40 	. 0 0 	Ii 0 576 
2 	97 71 VILLALA-FLIHOS KESALOHTI, 97[f 71 8 11 91 2370 26.6 7.5 202.1 20210 AO 16 100 	AO 75 1130 	0 0 3440 
3 	97 71 VILLALA-PUHOS 9006LAHTI, 	(ITEE 71 8 11 01 2370 0.0 0.0 186.0 9300 JOS 12 50 	. 0 0 	11 0 1638 
4 	MI 486 LEPIKKO-l(ITEE kITEE 486 1 3 ST 2370 9.1 7.5 69.1 6910 AO 16 100 	AO 73 1898 	Ii 0 1188 
4 	NT 48 	LEPIOKO-K1TEE KITEE 486 1 3 57 2370 0.0 0.0 63.0 3780 lAS 12 60 	. 0 0 	11 0 812 
69T73RE-L(YOLA ENSI 73 7 7KT 2370 3.09.528.8 288000 2010000 76165011 0 510.. 
00T7311868EE-LA(KOLA ERO 73 8 907 2370 6.67.550.1 501008 2010000 76185011 0 064. 
OKTI3110FEEE-L8190LA ENSI 73 9 9KT 2370 0.00.070.0 2800TAS 1240. 0 011 0 456. 
7 	ui 514 VALLISAR900-ENO ENSI 514 1 1 ST 2370 1.1 9.0 10.0 1008 ALI 20 100 	AO 76 2540 	Ii 0 180 
Ml 514 VOLLISOROOa-ENO ENt) 514 1 1 5T 2370 0.6 8.0 4.9 490 AO 20 100 	00 76 20140 	11 0 78 
7 	119 514 VALLJSOR100Ä-ENO EJ 514 1 1 57 2370 0.0 0.0 11.9 480 365 12 40 	. 0 0 	11 0 79 
8 	NT 486 PENIE-TEMAu0N065 TOHMAJsRV1 486 8 8 ST 3364 2.0 7.5 17.5 1150 KOO 16 100 	85 72 1460 	11 0 269 
P1ENEI400T PÄ.OLLYSTYSTYOT . 0 Ci 59 2370 0.0 0.0 19.0 1900 06 16 100 	. 0 0 	11 0 432 
10 	NT 4941 SiöN8AL1NIVLL TOUHAJ800I 4941 2 2 YT 3287 5.5 6.0 33.5 3350 85 16 100 	lIS 0 240 	11 0 372 
)1 	0915696 1isSENVAN FT JOENSUU 15696 2 2 97 3263 2.5 5.5 14.0 14(9' 85 16 100 	lIS 0 ISO 	11 0 168 
:2 	PT 15037 LIPERIRSALON 97 LIFEPI 15637 1 1 YT 3264 0.8 5.01 4.5 450 KOO 16 100 	lIS 0 379 	0 0 57 
14 	9915904 SOFO1VKOF:A-(LOOKASTENSALNI 6IJRNES 15904 3 3 YT 3263 4.7 5.5 26.6 2660 88 16 100 	lIS 0 190 	11 0 343 
07 15906 LU0'URDN 99 MJRMES 15906 2 2 97 3265 1.9 6.0 15.3 1530 AO 16 100 	lIS 0 710 	[1 0 205 
16 	MJ  522 PIE[4]AVA4RA-PALLONEN ILONATITSI 522 ii 13 KG 2140 16.9 5.5 93.0 0 SOPI 16 0 	lIS 0 60 	Ii 0 751 
:7 	97 15504 KISS 	AN-NARJENIEr1EN 77 9556L4ffl1 15504 1 1 YT 2140 01.0 5.5 27.7 0 SUOt 16 Ci 	lIS 0 90 	11 0 1:4 
:7 	0915507 9ESAL1DEN-&ASV1Sk8i 91 uEE4AHTI 15507 2 2 VI 2140 4.3 5.5 23.7 0 SOPi 16 0 	lIS 0 140 	11 0 0 
10 	91 15806 LORIN509REN 97 JOUkO 15806 1 1 97 2140 6.6 5.5 37.4 Ci 5091 16 0 	lIS 0 120 	11 CI 141 
:o 	F 	,5922 uLL1OJÄRVEN 97 VALTIMO 15922 1 2 OT 2140 6.6 5.5 36.3 0 SOPI 16 0 	lIS 0 170 	ii 0 137 
21 	HEINSYRJON YT:NJJTTAMiNENPT:KS1 KITEE . 0 0 YT 2140 6.0 5.5 33.0 0 9091 16 0 	lIS 0 0 	U 0 1201 
:2 	PT:5826JSIKONPT JOLLA 15826 1 291 3263 7.0 5.5 39.0 312005 16 80 	lIS 0 30011 0 346 
9115566 R0Ä00YL0J 01 RMKKYLÄ 15566 1 1 VI 2260 1.0 5.5 01.7 570 KOE 16 lC'0 	88 66 550 	11 0 87 
14 	1 15669 TIIN:JARvI-uONTtALA LIPERI 15669 3 7 YT 3263 1.7 5.5 9.01 950 KOO 16 100 	lIS 0 350 	11 0 129 
16 	NT 516 1119 1126 - K1VILMT: ENSI 516 1 1 99 2320 0.4 9.01 4.4 446 AO 20 100 	AO 67 1200 	Ii 0 1:1 
MT5206E90ENO ENSI 512 2 2 59 2320 0.0 7.5 4.7 470 AO 16 100 	AO 76 600 	11 0 Itt' 
18 	III 480 KEN!E - TENO OKON805 TOI4TAJARNOI 406 Ci 0 1 3367 0.4 2.4 1.1 90 KOO 16 00 	. 0 0 	11 6 20 
? 	NT 4001 9ITESNOS. 'ITSE 4881 1 90 3267 0.5 5.5 2.0 290 KOO 16 1(W) 	65 7) 150 	0 0 4 
iO 497 T0009ENMAI1 	- 'JTE YITE 487 1 7 59 ::lt' 9.: :.2 7 :. 7000 AO lu 103 	00 72 260(' 	0 0 
t*IJELP 	86 PIIRI 111010 • RAPEP#4JSI(()PTEET 31/05/1986 
No NImi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Ptuus Lev F-ala Ptnaära 	Ptyy Mc Mme Atyy Pv KVL Te UrakSum 	Ilokkuet 	Huomautukset 
31 P12567 VÄST1NN1EMI-MlYJ4UVE51 J1r*I0SKI 567 2 3 53 1725 1.7 6.5 30.1 3015 	45 18 100 45 79 650 ii 0 335 
32 P115701 LASTUrOSKI-VENÄANPJ4O JUN110SK1,NILS1Ä 5701 1 1 40 1724 0.1 6.5 0.7 70 	oS 18 100 48 75 250 8 0 940 
32 905701 LAST1E0SK1-VENÄMAHO JUANKOSKI,NILSI6 5701 1 3 10 1724 12.9 6.5 86.3 8630 	49 18 100 ME 0 250 8 0 0 
.33 90578 Pt4JL4TI-PPL0MJF8PI N1LSIA 578 1 1 40 1724 0.1 6.5 ('.9 90 	45 18 100 65 82 350 0 0 580 
33 P12578 	LAHTI 	L9JFPP1I NILSIA 578 1 KLT 1724 1.8 6.5 10.8 1080 	oS 18 100 oS 58 350 LI 0 0 
33 113578 P'JALAHT1-PAL0N1JRM1 NILSIÄ 578 1 2 60 1724 5.8 6.5 39.3 3930 	65 18 100 ME 0 350 U 0 Ci 
34 11T552,0T16034,PT16035 KEITELEEN KESK. KEITELE 552 4 4 53 1728 0.6 7.5 6.0 600 	860 2(1 100 nE 67 1250 8 0 93 
34 11T552,PT16034,PT16035 KEITELEEN KESK. KEITELE 552 4 4 ET 1721 1.1 7.5 8.8 1050 	48 20 120 BLS 67 1450 Ii 0 215 
34 11T552,PT16034,PT16033 KEIIELEEN KESK. KEITELE 552 4 4 ST 1721 0.1 7.5 0.8 90 	AO 20 120 AO 70 1450 8 Ci 0 
34 P1T552,PT16034,PT16035 KEITELEEN KESK. KEITELE 16035 1 1 YT 1721 0.1 7.5 1.0 115 	AO 20 120 OLE 67 1350 8 0 165 
34 9T552,FT16034,PT16035 KEITELEEN KESK. KEITELE 16035 1 YT 1721 0.6 6.5 6.2 745 	48 20 120 OLE 67 1350 8 0 0 
34 11T552,PT16034,0716035 KEITELEEN KESK. KEITELE 16035 1 YO 1728 1.1 6.5 7.6 760 	1040 20 100 OLE 07 1000 Ii 0 310 
34 11T552,PT16034,P716035 KE1TELEEN KESK. KEITELE 16035 1 1 YT 1728 0.2 6.5 1.4 140 	1080 20 1(10 ME 0 250 8 0 0 
34 11T552,PT16034,PT16035 POEITELEEN KESK. V.EITELE 16034 1 1 YO 1728 0.7 6.5 44 490 	1040 20 100 45 76 500 8 0 0 
34 9T552,PT16014,P116C135 KEITELEEN KESK. KEITELE 16034 1 1 YT 1728 0.8 6.5 5.5 550 	048 20 100 öS 81 750 8 0 0 
34 9T552,PT16034,PT16035 KEITELEEN KESK. KEITELE 0 0 ' 10 1728 4.8 3.0 15.0 1200 	1048 12 80 ME 0 0 8 0 195 
35 93534 LEPF6VIN SILTA LEPPÄVJRTA 534 1 1 60 1722 0.2 7.0 1.6 130 	YO 14 80 AO 66i450 LI 0 160 
35 92534 LEFPÄV1FAH SILTA LEFEÄVIRTA 514 1 KG 175: 0.0 0.0 1.6 30 	740 12 20 . 0 0 Ii 0 5 
36 905603 LOIJKK404-044RASLAHTI PIELAOESI 5601 1 1 60 1724 0.1 6.0 0.6 KE 	nE 18 200 69 81 300 8 0 495 
36 913403 LAIJPIOALA-VAARASLAHT1 PIELAVESI 5603 1 2 0 1724 9.5 6.0 62.5 6250 	6S 18 10) 115 0 3(10 8 0 0 
37 1133613 SAVIJOLI-LALPK}OALA PIELAVESI 5613 2 100 1724 2.0 4.0 13.1 1315 	oS 18 100 lIS 0 200 8 0 145 
37 1105613 SAVIJOLI-LALLKPLA FIELAVESI 16063 1 1 YT 1724 0.2 5.5 1.1 110 	4S 18 100 ME 0 200 8 0 15 
38 NTS6O JYLH4-S4LA P1E040ESI 560 1 3 10 1724 21.6 6.0 139.9 14000 	65 18 100 MC 0 250 0' 0 1345 
19 110543 KERLONI000KI-VESANTO VESANTO 545 10 10 ST 1725 2.7 
1•5 
21.7 2170 	66 18 100 95 0 500 U 0 285 
39 110545 KERKBNKOSKI-VESANTO VESANTO 545 10. 10 53 1725 0.5 6.5 4.1 410 	45 18 100 oS 34 300 0 0 0 
39 90545 KEFE010S10I-VESANTO VESANTO 0 (1 CI 41 1728 1.2 3.0 3.9 115 	KOO 12 80 MS 3 1 8 0 33 
42 91551.4116045 VESANNON KESKUSTA VESOKTO 551 15 15 ST 1721 0.1 7.5 0.9 105 	88 20 120 8S 74 1230 8 0 215 
40 9T551,P016045 VESANNON KESKUSTA 05541125 551 15 :5 SE 1721 1.0 7.5 8.5 102(1 	48 20 120 ELE 70 1300 0 0 0 
40 93531 .0316045 VES.4NNON 1ESKJSTA VESANTO 16045 1 1 YO 1721 0.4 6.5 3.3 395 	AO 20 120 OLE 70 410 II 3 75 
4. 97331,0316045 VESANNON KESKUSTA VESANTO 0 0 0 OL 1728 1.5 2.5 3.9 315 	866 12 80 ME 0 0 0 1 105 
4u 113551,0316045 VESONNON KESKUSTA VESANTO 0 1 0 OL 1728 1.0 3.5 3.8 305 	640 12 80 lIS 0 0 11 0 0 
42 935512 TERVO-PIRTTIMAIII TERVO 5512 1 1 P8 1724 4.4 6.0 29.2 2920 	oS 20 10') 95 (1 30') 0 0 133 
41 905512 TEUVO-P1RTTIM4TI TERVO 5512 1 1 60 2724 0.1 6.0 0.7 70 	65 20 100 nE 54 301 0 0 0 
42 92554 KISSAPOIJUSI-KIV1MAI! TERVO,PIELAVESI 554 2 2 00 1724 1.1 6.5 1.9 190 	49 18 100 oS 34 30") U 0 75 	2 ERI KOHDEVA 
42 MT554 KISSAPLIUSJ-KJVIM.4i 1 TERVC,P1ELAVESI 554 3 3 40 1724 0.6 6.5 3.9 390 	49 18 100 05 83 200 8 (1 0 	3 ERI IOOH660T4 
42 'I055 	KJSSAKIMJSI-KIVOMAKI TERVO.FIELAVESI 554 5 5 40 1724 0.1 6.5 0.7 70 	4S 18 100 oS 83 200 LI 0 0 	2 ERI KOHDETTA 
41 MT58o2 0000MoloI-JYRKKÄ 501404J4951 5642 3 5 10 1724 12.6 o.0 82.2 8220 	6S 18 100 TS 0 230 8 Ci 1020 
41 915862 00020461-JYRKKÄ SQIIKAJ400I 5062 5 4 60 1724 ('.8 6.0 5.3 530 	65 18 IV') 45 76 200 0 0 0 
43 92586: 0090100:1-JYRKKÄ SON,.:oJoRvx 5862 0 6 PC 1724 0.2 6.0 1.3 110 	4S 10 100 115 0 200 8 0 0 
41 913842 P0R0Pts1-JVRKKA 00114034901 5862 4 40 1724 0.6 6.0' 3.6 360 	oS 18 100 oT 80 200 LI 0 Ci 
44 VF5 0'JLLA-TERVAPURQ-Si1L2NJARV1 SIILINJ4RVI 5 203 201 VI 1713 0.2 7.0 1.4 25 	00 32 175 AO 76 91'): LI 0 40 
44 VT5 VIJORELA-TERVOFIJRO-SIILINJARvI SIILIPIJARVI 5 203 203 VT 1721 0.2 9.0 3.4 415 	AO 20 120 515 86 9I00 U 0 80 
44 005 VULA-TE9V4FL0-S1IJNJt7/J SiIL1NJ4fVI 5 203 204 03 1713 0.1 14.0 2.1 295 	85 32 175 48 78 9450 8 0 30 
44 VT5 080RELA-TERVAPURO-S1ILINJÄRVI SIILINJÄRVI 5 203 204 VT 1721 0.2 9.0 1.3 160 	AO 20 12') 51.5 °6 945 0 0 30 
(Ji 
e Jr ui Sus 	oiJ ust 	Hiouautuist 
0 25 L1SÄKAISTA 
0 20 LISÄKOISTA 
0 20 LISÄK6ISTA 
0 15 LIS6KAISTA 
0 130 LISÄI.SISTUJA 
0 155 L1Sik47T0JA 
0 325 
0 20 
0 85.. 
0 Cl. 
0 110 
0 175 
Ci 0 
(7 205 
0 0. 
0 0 
0HJEL4 86 PIIRI KIJJPJO 	RAI<EMJSP4TEET 31/05/1906 
N:o Nimj t TeNJ Osuu Lusa Ik Liti Pituus Lev -a 1saär Pty5 #r i1e 	Otyy Puu VL 
44 VTS VtJ€80EL-TERVtlR0--SIILINJs4VI SIILINJÄ9VI 5 203 204 VT 1713 0.4 1.9 0.8 140 80 32 175 	lIS 0 9450 
44 VTS V1tREL4-TERVAPtJR1t-51IL1JÄRV1 SIILINJ86V1 5 203 204 VT 1721 0.4 1.8 0.7 90 86 20 120 	89 86 9450 	1 
44 1/TS 	J0R5LA-TERV1JRU-SI1LJNJÄRV1 SIILINJÄRVI 5 204 204 VT 1713 0.4 1.8 0.6 110 85 32 175 	lIS 0 9450 	1 
44 1/TS VUORELO-TERVRFIJRO-SIILINJ4RVI SIILINJARVI 5 204 204 VT 1721 0.4 1.8 0.6 75 48 20 120 	89 86 9450 	1 
44 1/TS LU099LO-TE004PJiO-SIILIJÄ4VI 5I1L19JsOV1 5 205 206 VT 1713 1.0 4.7 4.7 830 8S 32 175 	95 0 9450 
44 1/TS VtI)RELR-TERVAPURO-SIJLINJsRVI SIILINJÄRVI 5 205 206 VT 1721 1.0 4.7 6.8 820 48 20 120 	85 86 9450 	1 
44 1/TS VLELRVAPt0-5IILJNJÄRV1 SIILINJÄRVI . 0 0 KL 1721 6.9 3.0 21.1 1690 48 12 80 	95 0 0 	1 
44 VT5 V20EL4-TERV'UR0-9iILIRJÄRV1 SIILJNJSRV . 0 0 KL 1721 0.2 3.0 0.9 90 48 12 80 	99 0 0 
45 1/TS iUV4NSI-VRR0.JS VRRLOUS 5 146 146 VT 1721 0.1 10.5 1.4 170 AO 20 120 	48 73 5400 	1 
45 1/TS KLPI-V48%PuJS VPR8AUS 5 146 146 1/7 1721 0.1 10.5 1.4 170 AO 20 120 	48 86 5400 	1 
45 LAN5i-V4F0JS VAOKkIS 0 0 0 KL 1728 2.3 3.5 8.4 670 LAB 16 8089 0 01 
46 VTS LEVÄSEN ERITRSOLIITTYNÄ U0PJ0 5 0 0 48 1721 1.0 6.5 6.5 780 AO 20 120 	89 84 0 	1 
is VT5LEVÄ5ENERITRS0LIiTT3I6 KUOPIO 5 0 Ci 94 1721 0.1 11.5 1.2 140 AO 20 120 	89 64 0 	1 
47 1/TS I4JRIJSLAIIDSN RT:N TIEJÄRJESTELYT VAOKAUS 5 0 0 44 1721 0.4 7.0 2.6 255 AO 20 100 	89 85 0 	1 
47 1/75 K89JSLPuWEN RT;N TIEJÄ'JEETELYT VARKAIJS 5 0 0 44 1721 0.1 10.7 1.6 160 AO 20 100 	85 85 0 
1/TS HUF:LtSLlTEN FTN TEiESELYT 0641 AUS 0 0 94 1721 1.1 6.0 6.6 60 AO 20 190 	48 85 0 
014JELNA IlO 01101 hUIJPIO , K11NOSSAPJT[) UHTEET 	 311:5/1980 
N:o Nimi Kuita TieNo A Los Tlk Litt Pituus Lev 0-ala Ilmaarä Ptyy Mr Mee 	OtOy Arv KOK Te UrakSum okkust 	Huosautukset 
1 VTI9 KOLJOHVIRTA-VALKE1SKYLO IISAIJII 19 2 2 VT 2370 9.0 7.5 67.5 7500 88 20 110 	48 73 1800 0 0 1390 
1 VTI9 	JONVIRTA-VALHDISKYLA IISALMI 1 2 2 VT 2370 0.0 0.0 10.0 800 TAS 16 80 	. 0 0 0 0 130 
1 9339 KOLJIWOIRTA-VALKEISKYLÄ IISALMI 19 1 1 VT 2370 2.1 7.0 14.7 1350 1* 20 90 	AO 76 4030 0 0 250 	REUNAJYRSINTÄ 
2 KTG7 	EOLVI-F'88TALA IISALMI 87 25 27 KT 2370 11.2 7.5 84.0 8400 AO 20 100 	AO 78 1600 U 0 1810 
2 KTB7 	FOLVI-PARTALA IISALMI 07 27 27 KT 2370 1.4 9.5 13.6 1360 AO 20 100 	AO 78 1790 U 0 0 
2 0T87 KURENFOLVI-FARTALA IISALMI 87 25 27 KT 2370 0.0 0.0 13.5 2000 06 32 150 	. 0 0 0 0 300 
2 KTB7 KINOLVI-PTALA IISALMI 87 25 27 KT 2370 0.0 0.0 8.0 650 366 16 80 	. 0 0 0 0 105 
2 6367 KlO 	OLVI-PAOTPLA IISALMI 87 28 28 KT 2370 1.9 7.5 14.0 1600 AO 20 110 	AO 69 580 U 0 300 
3 KTB7 JA 97561 KIUR0900EN KOHDALLA KIIIRIJVESI 87 21 22 61 2370 0.3 10.0 4.5 450 AO 20 100 	AO 77 1420 0 0 85 
3 %T87 JA 9T561 KIUPIIJOEDEN KOHDALLA 1IURIJVESI 561 12 12 ST 2370 0.2 9.5 2.0 200 AO 20 100 	AO 77 3460 0 0 40 
3 KTB7JAMTSO1KIUR1?uSDENKOHDALLA 1IIJRIJVESI 87 21 2261 2370 0.0 0.0 1.0 15086 32 150 	. 0 0 Ii 0 25 
4 VT5 H1LTL1A&AI1TI-PITKÄLAI1TI 600610 5 100 161 VT 2370 3.3 8.0 26.4 2700 48 20 100 	AO 80 7500 0 6 500 	REIR4AJYRSINTu 
4 VT5 HILTILPJLALITI-PIWALAI4TI KUOPIO 5 160 160 VT 2370 1.5 10.0 15.5 l850 AO 20 120 	AO 80 7500 0 ') 350 
4 VT5 HILT(LPiLAHTI-PITKÄLAIITI KUOPIO 5 160 160 016 2370 0.0 0.0 3.0 450 08 32 150 	. 0 0 0 (1 70 
5 975 PELLOS?1801-LEP089IRTA KUIPIO.LE0060IRTA 5 151 158 VT 2370 23.0 7.0 230.0 23000 AO 20 100 	AO 76 2930 U 0 4950 	REUNAJYRSINTÄ 
6 935 SLONENJOK1-VEUNASMÄKI SLSNENJOKI.KUOFIO 9 321 321 VI 2380 3.9 7.3 28.5 2169 IlPO 20 75 	AO 75 2380 U 0 1610 
6 VT9 SNJDEI-VEHIIASNÄKI SUONENJDKI,k1JOP}O 9 322 322 VT 2380 8.7 7.3 5.1 388 900 20 75 	AO 70 2000 0 6 0 
u VT5 S1E,NENOKI-VEkPlASMOKi SUONENJOLI,RIJOP1D 9 322 323 VT 2380 2.7 7.3 19.7 1497 p85' 20 75 	AO 76 2:30 U Ii 
6 VT9 SJ0INJOKI-VEHY1ASMÄKI SUUNENJOKI.WOFIO 9 324 324 VI 2380 0.6 7.3 4.4 334 906 20 75 	AO 70 2226! U 7 0 
6 019 SNENJOII-VEItIASMAKI SLIOUENJOII.0000IO 9 24 325 VT 2380 6.5 7.3 47.4 3612 MTK 20 75 	AO 70 2700 0 0 0 
6 619 SJENJ061-VEH9AS#A%I SUONENJOKI,0000iC 9 322 32$ VI 2380 0.0 0.0 2.2 33 86 32 150 	. 0 Ci 0 0 55 
7 P336194 VIENti SUONE4J061 16194 1 1 VI 2370 2.0 7.1 15.0 1500 4[i 20 100 	Ali 76 1100 0 0 200 
8 6116196 PELTOLA S0000NJOK1 16196 1 1 /1 2330 1.1 6.1 7.0 700 AO 21 100 	AO 77 560 U 1) 120 
9 9T548 PELTOLA-ETELÄLAHTI SIJONENJOKI 548 1 1 ST 2370 0.3 6.0 2.0 200 4? 20 100 	AO 06 710 0 0 40 
10 0117 T00SNIE9I-OHTPAL91 TuJSrIEMI 17 9 12 VT 3365 13.1 7.5 105.0 12600 AO 20 120 	oS 70 1300 U 0 2341 
11 0373 V48KAUS-KoNoNPELTO 9861006 23 411 491 VT 2370 2.4 8.5 20.4 2600 60 20 170 	AO 79 0700 U 3Sci 
12 914681 KoNoNPELTO-RAUHAYIÄ1I VARKAUS 4601 1 1 ST 2270 2.5 7.5 20.0 26i00 AO 20 100 	AO 74 1400 U 0 330 
12 964681 FbNoNELTO-RA1JHAMAlJ 980! 405 4681 1 1 51 3365 1.6 6.0 10.0 1000 00 34 100 	oS 67 760 0 0 190 
13 PT16363 FOIJINE'ELTO-LUTTILA l'AR61LI5,LEPPuVIFTA 16303 1 2 YT 3364 6.0 6.5 40.3 4020 680 20 100 	RLS 69 900 Ii 0 971 
12 06:6363 FQIJ1NPELTO-LUTTILA VARKAUS,LEF?6VIRTA 16361 2 2 VI 3364 2.2 8.5 15.0 1500 160 20 lUO 	oS 69 $30 0 0 7 
1$ 0316363 PEIJINPELTO-LUTTILA V4RKAUS.LE0009IRTA 16303 2 3 66 3364 0.1 6.5 0.7 70 640 20 loi) 	AO 64 320 3 1 0 
14 6175 SIILRJ400EN KOHDALLA S1ILINJuRVI 75 1 1 07 2370 (1.2 8.5 2.) 3(x) AO 27 101) 	AO 73 0400 0 0 
15 1769 FESKI-S009E0 L.RAJA-RAIJFAIJJIPI F01UTALAMFi 69 12 15 61 2256! 12.5 7.0 87,5 75(0 65 16 85 	oS 70 620 0 0 523 
18 Yff543 V4?JASALflI-TERVAM1 1 RAIJIALAMPI 546 2 93 2250 1.5 6.0 9.5 950 68 10 100 	oS 74 180 0 0 105 
17 MT 549 PEUOSMÄKI-RURKIMÄ6I 1013330 549 1 1 10 2250 2.7 6.0 16.2 1006 oS 18 76 	05 73 506 11 (1 230 
17 MI 549 PELLOSMAFI-KUR!i11IAKI KUOPIO 549 2 2 60 2250 1.6 0.0 9.6 600 05 16 60 	05 71 400 U (1 0 
16 97548 FELTOLA-ETELÄLAHTI S00005JOII,KARTTIIA 548 1 1 61 2250 LO u.0 7.0 660 65 10 90 	65 72 670 0 0 740 
I8 91648 PELTOLA-ETELOLAHTI SUONENJTKIJ:600TLLA 648 2 2 61 2251) 1.5 6.0 10.0 900 oS 10 90 	65 72 570 0 0 0 
18 92348 PFLTOLAETELOLAHTI SUONENJOII1,VARTTLILP 548 4 5$ 2250 2.5 6.0 18.0 16:6 uS 18 90 	85 72 40 0 0 6 
10 91548 FELTIA-ETELALAHTI SUONENJOKI,KARTTIILA 548 4 5 ST 2250 2.5 6.8 18.0 1600 oS 18 90 	OS 72 480 0 Ci 9 
18 93548 PELTOLA-ETELOLAJOTI EUONENJOKI.K000TLILA 548 5 5 ST 2250 1.6 6.0 10.0 94,0 oS 18 90 	05 72 480 0 Ci 
18 92340 PELTOIA-ETELOLPJ4TI SLONENJOKI,060TTULA 548 6 6 ST 2250 0.5 6.0 3.5 200 66 18 90 	05 73 490 0 0 1l 
19 96590 61L60J9ESI-SAJII4II KIIIRUVESI,VIE%EMA 595 1 1 60 3363 2.5 6.5 IE.0 1700 oS 16 95 	65 78 880 U 0 465 
1° 91596 V.IIJFiUVESI-SALAEfrII VIL!0000ST,VIEREMA 593 2 3 yo 3363 1.3 6.5 17.1 8')0 oS 16 80 	oS 70 454) 0 0 1' 
(}IJEUIA 86 PIIRI KIX10 	40SSP1T0(OHTEET 	311051108o 
No Nimi unta TieNo Aoua Losa lIt Litt Pituus Lev 0--ala aar 	Ptyy P - Mme 	Atyy Are OVI 	Te UrakSum kokkunt 	Huonut0et 
19 111595 011i UVES1-SALAI*11 11119111551 .01855116 595 4 4 80 3363 1.2 6.5 9.0 750 	ÖS 16 80 88 76 320 	II 0 0 
19 11595 YlUrOJVEsI-sAIAIPII KHf4fi/ES1,IJEREIA 595 4 4 88 3363 0.6 6.5 5.5 450 	8$ II 80 	liS 77 450 	Ii 0 0 
20 fT16341 #4RVALOi1AE-M4030MÄKI SIILINJÄRVI 16341 1 1 YT 3263 0.8 6.0 5.0 500 	liS 18 100 	$5 0 220 	11 0 65 
21 PT16205 HT4LA MWIiM<A 16205 I 2 05 3262 13.5 6.0 81.0 0 	S1 16 0 	NS 0 150 	11 0 :85 
2211T569148508HJ4 i1lO480S0'1 5691 1 101 3262 1.66.0 9? 091P116 0$5 0 14011 0 35. 
27 PT16478184(OSOI JU*1OSKi 16478 1 1 YT 3262 8.1 6.1' 48.6 0 	S1 16 0 	$5 0 130 	11 0 17( 
24 0516441 4I10E4iE111 TWl1EMJo9J50 16441 1 1 01 3262 6.9 6.0 40.8 0 	SLl 16 0 	$5 0 60 	Ii 0 145 
25 P116315 HIEOV4PLU VAF4lS30RV1,LP1NLA41T1 16315 1 2 YT 2140 10.7 6.0 64,2 0 	S1 16 0 	11$ 0 ISO 	Ii 0 225 
21 1115542 LAPER1LA-i11VIMAKJ PIELOVESI 5542 7 9 VI 3262 q1 6.0 54.6 0 	5001 16 Ci 	P15 0 110 	11 0 190 
27 PT16319 VUORINEN VA1SJ4RVI,L1NLAHTI 16319 1 2 VT 2140 11.4 6.0 68.4 0 	5001 16 0 	$9 0 90 	11 0 240 
20 PT16353 0801418 LEPPAOIRTP 16353 1 1 YT 2240 6.0 6.0 36.0 0 	9001 16 0 SUO 62 280 	11 0 145 
29 $5573 P813.LP.R411R1lV. 04.011 573 4 4 (0 2240 3.0 6.0 18.0 0 	$001 16 8' 	SOP 82 190 	11 0 80 
43 $1561 VA441.ASLAHTJ-RWTANA 018814851 581 7 7 53 2250 0.1 7.0 7.0 70 	85 18 100 	lis 82 270 	11 0 15 
40 11561 VASLAOHI-01011T484 IIIJRINESI 561 7 7 ST 2250 0.1 7.0 7.0 70 	85 18 100 	85 82 270 	II 0 0 
4 473 	NM881-IISOL11I-880J80V10T4 1158LM1 5 216 217 VI 2370 10.1 7.0 70.7 6400 	48 20 90 AO 73 4500 	11 0 1550 
43 VT5 OHEIÄK1-11SALMI-V0LJ0NVIRTA 11851111 5 218 218 VT 2370 2.7 7.0 18.9 1700 	AO 20 90 	AO 76 6940 	0 8' 0 
50 $5534 LEPP8VIRTA0OSK0S0 LESPÄVIRTA 534 1 1 80 2270 7.1 7.0 52.0 5201' 	48 20 100 	AO 66 1480 	Ii 0 920 
01 $5450 P1EOSON11801-SIKSSOLMI SUUNENJOO.1 450 0 8 ST 2370 0.2 8.0 1.6 160 	AO 20 100 	AO 68 760 	11 0 33 
MT 529 KYLMOLAHTI-N:ITT'LPRTI 180010 539 1 1 ST 2250 0.8 6.5 5.3 390 	83 16 75 	19 81 700 	1 0 2) 
52 MT 539 KYL1IVLRHT1-NI1TTYLAHTI 1110010 539 1 1 ST 2250 1.0 6.5 7.0 480 	6016 75 	89 81 780 	11 (3 1 
52 11 Z3 	KYLM8LAI4TI-NJITTILAHTI 180015 539 2 2 ST 2250 1.7 6.5 5.0 340 	60 16 75 	85 81 710 	11 0 9 
$1 539 F1YLMÄL8HT1N1ITTYLAHT: 1018010 539 2 2 ST 2250 0.6 6.5 4.0 290 	liS 16 75 	85 81 710 	11 0 0 
$1 535 TI80SNISM1-LE0044IRTA LEPF'A'IRTA 532 3 4 55 2370 3.0 6.0 18.0 1800 	40 16 100 	40 73 1300 	11 0 
:3 ISO 87 l-:uf1MSI-0I5303640: 1IUR1NESI 07 19 21 81 2250 2.1 6.0 12.5 1000 	85 12 80 	68 79 780 	11 0 00 
50 P1ENEi*;IT PAALLFSTETYOT . . 0 5 VI 0 0.0 0.0 10.0 900 	48 0 90. 0 0 	11 0 251 	01088JR.003. 
PIENEHOoT PPÄILYETETYOT . 0 0 0 ST 0 0.0 0.8' 1.5 290 	43' 0 130 	. 0 0 	Ii 0 03t:5VAUF .1 003. 
01040(4-ui PAÄLLYSTSTOÖT - . 0 0 0.0 (.0 0.6 50 	40 0 00 	. 0 0 	11 0 15 	5L070U0.I 113. 
1165-1 cT 504LLYE1300QT 0 1 0 02 0 0.0 0.0 .0 130 	AO 0 100 0 0 	0 0 55 	-1LL3 
1 	 4 
O}3JELIIA 86 PIIRI 	1iO 	EHD.LISET KJMCSSITQ1TEET I/O5/I9& 
N:o 	 Nimi Kunta 	 TieNo 	Aoa 	Losa 	Tlk 	Litt 	Pituus Lee 	P-aia 	Mmaara 	Pty Mr 	Ilme 	Atyy 	k 	PVL 	Te 	UrakSum 	Iukkust 	Huomautukset 
30 	PT16279 TOIVAL-KEFNO-I101I 	 SIILINJ6RVI 16279 	1 	2 	YT 	2240 	6.0 6.0 	36.0 	0 	SOPi 16 	0 	SIW 	82 	360 	0 0 	145 
53 	PT16273 PELLOSMÄY1-f1RJTOSSI K1P10 16273 	1 	2 	YT 	2240 	8.2 6.0 	49.0 	0 	5001 16 	0 	SOP 	83 	150 	1) 0 	180 
0 
08JEL 86 PIIRI EI-5t1 , RL19KTEET 
	
31/05/1986 
Nili 
	
TiNc Aos,a Loa Tlk Litt PItuus Lev 0-ala 0aar 	Ptyy Yr t1e Otyy 	v 	KVL 
	e UrakSu KOI uut 	Vuuautu set 
JYVÄ<YL4N KA1#. 
JYVASKYLÄN 08tt. 
JYVÄSKYLÄN 081F. 
JYVÄSKYLÄN 081P. 
JYVÄSKYLÄN 1181W. 
JYVÄSKYLÄN KF. 
JYVÄSKYLÄN KALIP. 
JYVÄSKYLÄN KÄIJP. 
JYVASKYLÄN KA&Ä. 
JYVÄSKYLÄ, MUL41N 
JIIJTS8 
MIAJRAME 
P111 
HANKAS8LP1I 
HANK4SPLIII 
HAPSAL.M1 
5840 IJÄRVI 
LUH40K# 
K000ILAHT1, LIJIANKA, JOUTSA 
LUHAM(A 
KNKOSKI, VIITAS4ARI 
KAPS4ONKOSKI, VI 17058401 
KN0SKI 
1 F1M'ER1-P1AiT1L1EM1 
1 P1ftPRI-MATTlLA1IEH1 
2 1iLJ0-T1l0.8 
2 VELJ0-TD}8 
2 PELJG-T I118 
3 L0HiK0SKENTIE-LoLYJ04(I 
3 LOfilKOSOENT1E-LOYLYJO(I 
3 LO1K3SENT1E-LoYLVJ0.J 
3 LO4IVOSPENTIE-LOYLYJOIJ 
5 KELJ GAS-lS0-tJRTIN 70 
7 I.GIROVUOREN PLDIIKUKOVTÄVÄ 
8 	YU-R0J8 
9 PYY006U-1IEVOSS8LO 
10 R1ST!Li-fi8788LJ11 
II N.La 	LIITTYP16 
11 N6LVAPIOEN LITTVN6 
12 S8RA-l0N ET.L11TTYNi-H1ETAL0HTi 
17 VPSEN5.iLP1EP s:LTA 
13 VJ5EPq5pU4EN  51178 
la FtITK1LAHTI-K0PKP0t6L1 
15 TiMIJV0/EN 0157005 
18 HLP10&8H71-l4tEPAN00&A}lTI 
18 FIL1OLAfTI -F8NA\t80Ti 
10 KMaRI$POSKEN 51178 
9 010 000cT PÄOLLYSTYSTYÖT 
4 235 235 	Vi 1721 3.2 9.5 23.0 2682 	AO 25 120 	AO 83 7300 	1 
4 0 0 	08 1721 0.7 8.2 6.6 792 	AO 25 120 	AO 83 0 	1 
23 231 231 	VT 1721 1.3 9.5 13.8 1654 	AO 25 120 	AO 83 3840 	1 
23 0 0 04 1721 0.1 10.5 2.6 317 	AO 25 120 	AO 83 0 	1 
6019 1 1 	97 1721 0.1 7.0 0.8 101 	AO 25 120 	AO 83 0 	1 
4 0 0 	Vi 1713 1.5 10.9 16.4 2462 	09 32 150 	P15 86 0 	1 
4 0 0 	Vi 1721 0.1 10.5 1.1 201 	88 25 190 	800 86 0 	1 
4 1) 0 08 1713 0.2 6.0 1.2 186 	8$ 32 150 	P19 86 0 	1 
4 0 0 	08 1713 0.1 6.5 0.9 137 	89 32 150 	P19 86 0 	1 
611 1 1 	KL 1721 1.4 2.5 3.8 375 	AO 20 100 	P15 0 3100 	1 
428 10 10 	KG 1721 0.3 7.5 2.0 240 	AO 25 120 	P15 0 1295 	1 
16615 1 1 	YT 1728 0.7 6.5 4.6 460 	080 20 100 	P15 0 560 	1 
16617 1 1 	Vi 1728 0.2 6.5 2.6 260 	048 20 100 	P19 CI 135 
641 1 2 	97 1721 7.3 7.5 59.0 7080 	AO 20 120 	P15 0 1530 	1 
9 310 311 	VT 1721 0.7 9.5 7.2 790 	AO 20 120 	AO 70 2100 
9 311 311 	VT 1721 0.6 7.5 5.1 680 	00 20 120 	AO 70 2100 
13 0 0 OL 1721 1.4 3.0 4.2 338 	AO 16 80 	P15 85 0 
612 5 6 	00 1721 0.2 7.5 1.3 130 	AO 20 100 	807 86 165 	1 
612 5 6 	KG 1724 0.6 6.5 4.6 460 	liS 16 100 	P1S 86 0 	1 
610 3 6 	ST 1724 10.0 6.5 72.9 7290 	liS 16 100 	P19 0 621) 	1 
612 8 8 	KG 1724 ('.1 9.7 1.1 114 	09 16 100 	P19 0 352 	1 
987 8 0 	KG 1724 14.7 6.5 107.5 10750 	0$ 16 100 	P15 CI 0 
997 8 0 	KG 1721 0.2 7.5 1.3 190 	AO 25 150 	LEO 85 0 	1 
6493 1 1 	YT 1724 0.6 6.5 3.8 380 	oS 16 100 	lIS 85 162 	1 
0 00 1724 0.00.0 5.0 49605 161C)0P15 0 CII 
0 P40 
0 92 
0 417 
0 77 	01 
0 25. 
0 492. 
0 58 	SOLLAT 
0 36 	01 
0 27 	4 
0 131 
0 90 
0 87 
0 47 
0 1345 
0 160 
0 140 
0 115 
0 45 
Ci 76 
0 1217 
0 19 
0 1400 	LIJSI TiE 
0 90 	S1LLOT 4 KFL 
(i 49 
0 89. 
$ 	 0 
88JEU 	86 PIIRI )(ESfl-StOlI 	K14SSN'1T0(OHTEET 	31/05/1986 
4:n Njpl kunta rieNo Aun.a Losa 	Tlk Litt P:tuus Lev P-ala Maaarä 	Ptyy Iii- P1,ie 	Atyy frv 6VL Te Ui-akSUm Kokkust 	f&iosautuk.nt 
101 KI1-T1kk*1L(4 JYV6SkYLAN *i 4 302 304 	VT 2370 9.4 9.5 95.4 16000 	AO 25 150 	AO 80 7000 II 0 2700 
102 JRA1E-JYVÄSkYLÄ JYVÄSKYLÄ, fIl.1YP( 4 233 235 	Vi 2370 7.0 7.5 52.5 8000 	If' 16 50 	AO 82 6100 Ii 0 1650 	PINT(iIJS T0F9. OSIN 
103 TIKKN1A141LA-KUlKXA JYVÄSKYL0 	YLI( 630 1 3 	ST 2260 6.4 7.5 51.0 5100 	1(86 20 100 	äS 78 1800 U 0 900 
103 T1K)(N1A*1JLA-KU1KKA JYVÄSKYLÄN ItK 630 0 0 	ST 2260 0.0 0.0 10.0 500 	7(48 16 50 	. 0 0 II 0 50 
104 L1ø€TJÄRVI-JOkIHMIA JYVÄSKYLÄN lilY 16703 1 1 	YT 2260 1.8 6.2 11.4 1140 	1(86 20 100 	RLS 67 830 Ii 0 160 
105 PAL(KA-kU1KY JYVÄSkYLÄN 1IJ 6301 1 3 	1(I) 2260 10.2 6.5 70.0 7000 	1(86 20 100 	öS 82 800 0 0 1000 
105 YLÄ-KUIKKA JYVÄSKYLÄN ltJ 6301 0 0 	1(0 2260 0.0 0.0 60.0 300 	TAS 20 50 	. 0 0 11 0 50 
107 HÄILEN LR-TIUS(4LA KELFIW 23 212 217 	VT 2370 21.7 7.5 170.0 20000 	AO 25 120 	AO 76 880 0 0 3660 
107 HÄIEEN LR-1IUS(4LA KEII1UIJ 23 0 0 	Vi 2370 0.0 0.0 3.3 500 	OS 25 150 	. 0 0 II 0 70 
107 HÄ1EN LR-TIUS(4LA KEIJUJ 23 0 0 	VT 2370 0.0 0.0 41.7 2500 	TAS 16 60 	. 0 0 0 0 330 
108 YLT1ÄNJÄRVI-(IHTAANSALJII KEIJ1IJ 6215 1 2 	97 2370 5.8 6.5 38.0 4500 	AO 25 120 	AO 76 250 0 0 850 
108 YLTIJÄRVI-HTPN&0LM1 KEUI9W 6215 0 0 	ST 2370 0.0 0.0 0.7 1000 	88 25 150 	. 0 0 Ii 0 135 
108 YLTIÄNJÄWI-(4HT(4ANS(4UI1 1(E18J 6215 0 0 	57 2370 0.0 0.0 8.3 500 	7(49 16 60 	. 0 0 0 0 70 
109 KIEKKA-SAORIJÄRVI S(4PIJÄRV1 13 205 207 	VT 2370 45 10.7 55.9 5589 	AO 16 100 	AO 73 3700 Ii 0 1050 
109 KlJ1(014IEKKA-S86J4IJÄRVI SPI48IJÄRVI 13 0 0 	VT 2370 0.0 0.0 4.0 200 	lAS 16 50 	. 0 0 Ii 0 40 
110 AlJr1CX..AHTI-HÄKKIlJ SRIJÄRV1 651 1 2 	57 2370 1.7 10.8 19.4 1944 	AO 16 100 	AO 70 1900 Ii 0 330 
110 TJ0LAJTI-HÄXXJU S41JÄRVI 651 0 0 ST 2370 0.0 0.0 0.4 20 	TAS 16 50 	. 0 0 0 0 5 
110 AIJTIOLA#IDEN KIDA..LA S1JÄRVI 648 1 1 	ST 2370 0.5 9.5 4.5 454 	AO 16 100 	86 70 2920 0 0 80 
111 KALL1O-LÄNNONKO9(I Kt40E0SKI 648 5 8 	ST 2260 11.9 7.0 86.7 8670 	1(86 16 100 	AO 64 730 0 0 1180 
111 KLLID-KA0(0SK1 KPJfA3l30SKI 648 0 0 51 2260 0.0 0.0 11.8 1180 	TAS 16 100 	. 0 0 Ii 0 200 	KAB-TASPÄJS 
111 KkLIO-1(ANNOO1(OSKI 0801(09<1 648 0 0 	97 2260 0.0 0.0 3.2 320 	TAS 16 100 	. 0 0 0 0 55 	(45-7(40(405 
111 J0LA-RAJP1ÄJ(1 KN8IIJ1(.0SK1 6461 1 1 	KT 2260 0.6 6.0 4.2 417 	KIlO 16 100 	AO 64 380 0 0 55 
111 KA801<OSKI-ILC8IÄKI KA0E0SKJ 6502 1 1 	YT 2260 0.7 6.0 4.2 423 	1(48 16 100 	AO 64 220 II 0 55 
112 I(ARSTULAN KX:N TIET K86STILA 634 0 12 	ST 2370 5.5 9.5 53.6 5357 	48 16 100 	AO 67 1550 0 0 995 	JYRSINTÄ 
112 KNSI1JLAN KJ<:N TIET 1(4140711(4 436 6 6 	KT 2370 1.1 10.0 11.4 1140 	AO 16 100 	AO 67 660 0 0 190 	JYRSINTÄ 
112 KARSTILAN KK:N TIET K48STILA 697 22 22 	ITT 2310 1.6 8.9 15.9 1585 	AO 16 100 	AO 67 1250 0 0 300 	.IYRSINTÄ 
112 KA14STUL(4N 1(81:4 TIET K48SI1I(4 6341 1 1 	1(1 2370 1.0 10.0 10.4 1042 	AO 16 100 	AO 67 870 Ii 0 190 	JYOSINTÄ 
113 kALN481-PdEÄ 64RSTILA, SAAOIJÄRVJ 13 209 215 	VT 2170 19.1 7.0 140.5 14054 	AO 16 100 	AO 72 980 0 0 2350 
113 MPoRI-P6WKÄ KARSTILA, SIJÄRV1 13 0 0 	VT 2370 0.0 0.0 14.0 700 	TAS 16 50 	. 0 0 0 0 110 
114 KIlU4RI-K05X1 SAM!JÄRVI 6361 1 1 	YT 2260 0.5 6.0 3.3 332 	1(86 16 100 	LIS 62 300 0 0 55 
115 KPdTSTIJLA-PLIP4<Ä KARSTII0 6341 1 1 	ITT 2260 3.9 6.4 25.7 2571 	KIlO 16 100 	LIS 77 850 U 0 350 
IISK86STULA-F'ÖNKÄ KARSTILA 6341 0 OKT 2260 0.00.0 8.0 400749 1650. 0 00 0 60K(4B-T(4SA{JS 
116 SIIISkYU-JURV(4N5410 VIITASIlIRI 16894 1 1 	ST 2250 6.6 6.5 43.0 4300 	oS 16 100 	LIS 76 200 0 0 500 
117 VÄIlELLÄ JOUTSA 16644 1 1 	YT 2140 3.9 6.0 25.0 0 	8001 16 0 	lIS 0 0 0 0 150 
IIOF:ÄNSS1 L41A(PR 16762 2 2YT 2140 2.06.013.0 0500116 088 0 00 0 60. 
119 PAPYILA-LUHÄMIA LUIlONKA 16639 2 2 	07 2140 1.7 6.0 1.5 0 	8001 16 0 	119 0 0 0 0 70 
120 KOVALIlNR(4NTA FMNKASPJJII 16742 1 1 	YT 2140 1.0 6.0 6.5 0 	9001 16 0 	115 0 0 0 0 40 
121 ¶LIVES1 NKJ4(ASPLflI 16751 1 1 	YT 2140 1.0 6.0 6.5 0 	5001 16 0 	lIS 0 0 Ii 0 40 
122 LIEVESTL8RE-K€EK0S1(J 14(1(60 16731 0 0 	YT 2140 2.0 6.0 12.0 0 	9001 16 0 	5(6' 79 0 Ii 0 75 	8501(40(4164. 000/. 
123 KARSTILA-LÄUTTMÄÄI KARSTLKA 634 12 13 	ST 2260 6.4 6.5 42.8 4278 	V.AB 16 100 	M9 72 1180 0 0 370 
123 KIST1L(4-L4(IrT411Ä81I KPRSTILA 634 12 13 	SI 2260 0.0 0.0 5.0 250 	749 16 50 	815 72 1150 0 0 50 	KAB-TASAIJS 
124 HÄNEEN LR-KESKJSEI'1(AMIAS K18fJ1l€N 4 214 219 	VT 2370 26.5 7.5 170.0 10000 	16' 16 50 	AO 74 1900 0 0 2100 	PINT41JS T41>. OSIN 
121 HÄ5 LR-HLr00TT1 rJi8lO1TN 214 213 	VI 2370 6.5 7.5 52.0 o250 	AO 25 120 	AO 74 i9wj u 0 135u 
1250A8W*IOS1(1-HIUOILPJITI KPOIE0SK1 646 8 9972250 5.56.538.0 34(1(165 1691)ÖS 78 460U 0 500. 
OHJELMA 86 PIIRI VAASA 	RAEJSK(JHTEET 31/05/1986 
Kwta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Ley P-ala lleaarä 	Ptyy I Nae 	Atyy kv (VI 	Te lWaIcSue 	Kokkuet 	ftiomautukset 
201) NT 740 EVIJ.RAJA+15V48BA4(oETJv! K}TIJLRIPYY 740 0 0 ST 1724 10.8 6.5 70.2 7020 	65 16 100 	NS 86 950 	0 0 540 loi NT 744 SARI1IKYL4-VETELIN RAJA EV1J6RVI,KRtJJNIPYY 744 0 0 1(0 1723 4. 6.5 31.5 3200 	ÖS 16 100 	NS 86 450 	0 0 245 102 NT 7263 KAITSOR-S6RKJNO VäYRI,0RA%IpENS4JA 7263 0 0 1(0 1723 19.4 6.5 136.6 13660 	65 16 100 	MS 86 800 	0 0 976 10.3 PT 17623 KÄY?PALAMIÄKI LAIHIA 17623 0 (1 YO 1724 0.3 5.5 1.9 190 	65 16 100 	liS 86 183 	0 0 20 1o4 Ei 17649 RITAALAN TASORISTEYS JS(YRÖ 17645 0 0 VI 1725 0.3 6.5 1.9 190 	65 16 10(1 	liS 86 49 	0 0 20 205 NT 714 1140 RANTA-UIPASSUO SOINI 714 0 0 1(0 1724 10.2 6.5 69.0 6900 	65 16 100 	NT 86 205 	Cl 0 533 O6 III 663 	RIJ(NI-PANT4? K4RIJC8(I,1(ALJJ<1 663 0 0 1(0 1724 13.1 6.5 87.5 9200 	bS 16 100 	liS 86 320 0 0 705 loS NT 717 HoSTVES1 - V6JteJIVRo VPI1SA,VÄHIXYR6 717 0 0 1(0 1724 7.2 7.5 62.0 6200 65 16 100 	liS 86 1700 	0 0 435 o8 NT 717 HOSTOESI - VAHA1(YRD VAASA,V6HÄVVRO 717 0 (1 1(0 1721 11.0 7.5 90.0 9000 48 16 100 	lIS 86 2000 	0 0 1850 300 NT 7405 EL VÄYL6T KAARLEL4 KADUN KOHO KOKKILA 7485 1 1 59 1721 0.1 9.5 1.4 213 	AO 16 150 	liS 86 3670 	U 0 50 :0( NT 7485 1(1.. VAYLAT KAARI.ELAN KADUN ((IHO K()(J(OLA . 0 0 KL 1721 0.4 3.7 1.7 141 	48 16 80 	liS 86 0 	Ii 0 33 u1 NT 7485 KL VAOLuT V(1JIII.VEISTAN.KOHD. K(EK(IA 7485 1 1 ST 1721 0.1 16.5 1.6 247 	48 :6 150 	liS 86 3670 	Ii 302 NT 7425 KLVIYLÄT VH.VEiSTÄfl.KOHD. K(W.KaA . 0 0 (1. 1721 0.2 3.7 0.8 54 	AO 16 80 	lIS 86 0 	U 
0 
0 
59 
15 3.3 JIJTHDAC1(AN SILTA LLSiKAAEPYY . (' 0 MIJ 3931 0.1 8.5 0.6 90 	80 16 80 	Ali 86 30(10 	8 0 57 303 JL!THBAO(ANSILTA LAJSIKAAEPYY . 0 0 NT 3931 0.1 12.0 1.0 25 	IF 12 70 	T 86 0 	8 0 3 JUTHOACKAN SILTA IÄSIKPN&EPVY . 0 0 NO 3931 0.1 4.5 0.4 25 	80 16 80 	Ali 86 0 	8 0 
8 
22 305 VT 8 VASS00IN SILTA MJSTASA1 8 307 307 00 1721 0.1 11.5 1.6 248 	AO 16 150 	liS 86 2500 	U 0 47 :00 VTSVASSORINSILTA PlITASI . 0 0 Mli 3931 (1.1 11.5 0.3 20 	PF 12 70 	DET 86 2500 	8 0 7 305 VTDVASSQRINSILTA NUST4S(I . Ci 0 P18 3931 0.0 0.0 0.0 3448 16 120 	857 86 08 0 20 308 VT 8 VAASA YHOYSTIE RAIPEINEEN 12 KPL VAASA 8 239 239 VT 1721 4.3 9.5 45.0 5400 	AO 16 120 	12 84 6000 	11 0 826 306 VT 8 VAASA Y}1DSTIE RPF1EINEEN 12 KPL VAASA 8 0 0 VT 1721 0.0 6.0 20.0 2400 	48 16 120 	85 84 6000 	8 0 307 VT 8 KOKKOLANTIE VAASA 8 301 302 VT 1721 1.0 17.0 17.0 2040 	AO 16 120 	86 84 6752 	ti 0 
367 
316 707 VT 8 KOKEOL/NT1E VAASA 8 301 302 07 1721 0.0 0.0 (1.0 lCiO 	TAS 12 60 	. 86 0 	II 0 20 306 EI 17769 SEPA4(YL0-PUR0LA VAASA, NJSTASAARI 17769 1 0 ST 1721 0.3 7.0 2.0 30Ci 	AO 16 150 	liS 86 1857 	8 0 52 306 03 1776 	SEPANKYLA-FUROLA VAASA, PNJSTAS4AD1 27769 0 0 1(1. 1721 1.2 3.2 3.8 304 	48 12 80 	lIS 86 1857 8 306 P0 17769 SEPÄMIYLa-PUNOLA VAASA, MUSTASAARI :7769 0 0 KL 1721 1.2 3.5 4.4 352 AO 12 80 	liS 86 1857 	lJ 
0 
0 
57 
39 NT 717 H6STV15I-VHOJ(yRo VAAS4NTSTASI,V6HAYYRÖ 717 3 8 50 1721 18.2 7.5 150.Ci :3500 	AB 16 150 	65 70 1500 	8 0 
67 
2062 309 NT 717 Hj5TVESI-VÄHÄKYRo VMSA,PlITA5445I,V.4»yR6 . 0 8 KL 1721 5.1 2.7 20.0 1600 	AO 16 80 	liS 0 0 300 VT 3 KYLJ'48-J4KKiLA JV+PP-TIE LAHJA . 0 0 1(1. 1721 3.9 3.0 15.8 1264 	1(48 12 80 	liS 0 
8 
0 
0 210 
7:1 Vi 3 JAKKILA-PERALA JK+PP+TIE LAHJA 0 (' P1 1721 3.3 3.0 11.0 800 	1(48 12 80 	lIS 0 
11 
0 	8 
0 249 
302 VTT LA70IA AS.-HLP.JII JK+F?-TIE LAHJA . 0 0 KL 1721 2.2 3.0 7.0 560 	KAS 12 80 	lIS 0 
0 151 
124 V7.KYLANPÄA-RUTOYTJ LAHJA 0 01lIJ 1721 0.0 0.0 3.2 32040 12100M5 0 
0 	8 
(iQ 
0 105 
305 P317349 ToYSÄP4PIES1aJSFA TÖYS4 17349 1 1 YT 1721 1.5 7.0 13.9 2100 	48 16 120 	lis 0 0 8 
0 
0 
95 
432 325 P5 17349 ToY86N KESKUSTA T0YS6 . 0 0 1(1 1721 1.5 2.9 6.8 550 	Ali 12 80 	liS 1) 0 8 0 3:6 NT 6912 KLJKAN YHDYSTIE 212110(4 6912 1 1 1(0 1721 1.0 7.5 11.2 1679 	48 16 150 	115 (1 0 8 0 
117 
276 306 NT69I2KI2WANYHDYSTIE KI2IKKA . 0 0 1(1. 1721 1.3 3.0 4.4 348 AO 12 80 	NT 0 0 	8 306 MT69I2KURJKAHYHDYSTJE (1211(1(4 . 0 0 Mli 3931 0.2 8.0 1.6 19648 1612048 86 08 
0 72 
316 ME 6912 KI2IKAN YHDYSTIE KL2JKKA . 0 0 Mli 3931 0.2 8.5 1.7 122 	PE 12 70 	AO 86 0 	Ii 
0 36 
306 NT 6913KU4JK4N YI4IJYSTIE (1211(1(4 0 0 Ml 3931 0.4 3.3 J7 94 	If 12 70 	[€3 86 
0 23 
317 VT 3 SALOMIaKI-NAAJOHARJU JK+PP-TIE ilJ'AHOJ . 0 0 1(1. 1721 2.1 4.0 8.5 846 	AO 12 100 	lIS 0 
0 	11 
0 II 
0 19 
307 VT 3 SALOM0EI-li4RJ3H4RJu J6+PP-TIE ILP14JCV:I . 0 0 Vt 1721 1.6 3.0 4.9 391. 	AO 12 
0 159 
328 yO 3P1JOH4RJUN4L1KLLK1JOAYTÄV6 1LlJDE1 0 0 01 1721 0.7 
80 	MB C 0 8 0 74 
3:7 VTTlLELI,UJ.LJiATFAA ILWiJI)iJ 
. 
. 0 Cl 01 1721 0.7 
4.0 
4.0 
2.8 
2.8 
224 	AO 
224 	AO 
12 
12 
80 	lis 0 0 	U 0 50 
330 P0 17183 PORVAFiIN P0 TEUVO 7183 1 1 YT Ci 
80 	lis Cl 0 	0 0 50 
('.1 7.0 0.9 140 	48 6 150 	NT 0 111(1 	6 25 
4 	 0 
0KJELN 86 PIIRI VAAS( , RR+(ENMJSI(OI4TEET 	 31/051986 
N:o 	 Nia 
320 PT 17183 PC1V4R1N PT 	 TEUVA 
322 NT 7336 KAIIIAVAN EI. YI4DVSTIE 	 KAUVA 
323 PT 17765 MEPÄN PT 
324 NT 733 PAUHAVAN PESKUSTA 	 KAUFVA 
runta 	 TieNo 	Aosa Losa 	Tlk Litt Pituus Lev P-ala Määrä 	Ftyy 	Mr Mme 	Atyy Arv KVL Te UrakSum 	l'oklust 	Huoautuket 
• 	 0 0 	EL 0 0.1 3.0 0.4 35 	AO 	12 80 	ME 0 0 U 0 	8 
7336 	1 1 	YT 1721 0.8 7.5 6.1 915 	AO 	16 150 	ME 0 1789 0 0 	183 
• 	 0 0 	KL 1721 0.5 3.0 136 	AO 	12 80 	NE 0 0 0 0 	37 
• 0 0 	KL 1721 '.4 3.0 1.6 130 	AO 	12 80 	NE 0 0 0 0 	7 
1JEU1A 86 PIIRI VMSA , 	ØI0SSiT0HTEET 31i05/iEk 
Nimi kunta eNo 0oa OSd 	Tlk Utt 	Tituus Le 6-aia uar 	Otyy tte 	Aty u KVL Te 	Jru5un Huuuutuuet 
1 PT 17251 TI1JR1N-M4TRIN P7 M{TIRI 17251 4 4 	YT 3262 3.1 6.5 20.0 0 	SOPi 16 0 	MS 0 183 
Ii 	110 120 
2 MT 660 SIIPYY-TURIJNPIIRIN RAJA KRISTID6W(AI.Wl*J 660 6 6 	60 2140 7.1 6.0 42.6 0 	SOPI 16 0 	09 0 173 IJ 	
170 192 
3 P717023 HARKPEF&N PT. KRISTII8kJP1tI 17023 1 1 	RT 2140 4.1 5.5 23.2 0 	SOPi 16 0 	MS 0 176 U 	93 
104 
4 PT 17429 H4V1NNEVATAINUSK0tÄ JURVA,LAIHIA 17429 1 2 	YT 2140 7.0 6.0 42.0 0 	SOPI 16 0 	P19 0 199 8 	164 
170 
5PTI737INARVIJOVI-PLTSÄYTLÄ JL8VA 17371 1 2 	YT 2140 9.3 5.5 51.2 0i 16 009 0 257 Ii 	200 210. 
30 P17 742 LAPlIPAYLÄ-VIPFEL1N RAJA LAF68368V1 142 16 18 	85 2250 16.0 6.5 111.0 9460 	09 16 85 	OS 76 1040 0 	900 949 	ANTAVLIJDEN FARANT, 
31 F'T 17831 IT6KYLAN P7. LAPPAJARVI 17831 1 1 	YT 2250 3.2 6.5 21.0 1660 	65 16 80 	69 79 343 0 	150 165 	N7AVL4JDEN P49807. 
32 NT 7496 TJÄRU-B086 KOW1A 7496 1 1 	YT 2250 4.0 5.5 22.2 1800 	liS 16 80 	OS 86 311 0 	
200 216 
33 P177497B94To-80IFSER4D KOKKILA 7497 1 1 	YT 2250 1.1 6.0 6.8 550 	liS 16 8069 86 
2690 65 68 
34 6117854 FEALLU6SVÄOEN 61. VOYRI 17054 1 1 	YT 2250 1.4 5.6 8.0 640 	09 16 80 	09 71 378 0 	68 71 
35 MT7263KAiTSOR-HuiLI.NS VoYR! 7263 1 1 	60 2250 1.9 6.6 12.3 1000 	OS 16 80 	69 78 600 0 	105 
I1V 
36 NT 727 STLAPSWO-IAJSIKP4ALEFYY UUS1KPLEPYY 727 2 4 	97 2250 11.1 6.5 72.2 5780 	09 16 80 	liS 76 1549 0 	
500 576 
38 P717971 	RTRUDiN-Lli0D0NKX:NPT. LLA]T0 17971 1 1 	YT 2250 1.0 5.5 5.5 469 	liS 16 80 	05 74 107 0 	55 
63 
39 NT749SHOLII-LUIITO LUOTO 7495 1 1 	YT 2250 2.4 5.5 13.2 110109 16 8069 75 3550 115 
40 P7 17901 FIP80ftN!N PT. LIJOTO 19781 1 1 	YT 2250 3.5 5.5 19.3 1600 	05 16 80 	65 76 528 0 	160 
176 
41 NAALAJDN Kl1:14 TIET NAAIJJITI 17554 1 1 	60 2250 1.2 0.0 0.0 0 	05 16 100 	lis 77 0 0 0 
0 
4iL4DEN66:NTIET MARLARTI 17555 1 160 2250 0.50.0 0.0 ()ÖS 1610005 77 00 
0 0. 
41 NARL80DEN 66:N TIET NAALAHTI 17559 1 1 	60 2250 1.6 6.0 20.0 2000 	oS 16 100 	liS 77 420 0 	200 
206 
42 NT 	741 SULVA-SIiNDOtI NUSTASOiARI, VOASA 6741 1 2 	60 2256' 8.8 6.5 58.0 5900 	liS 16 100 	liS 72 696 0 	
750 705 
43 P717713 P111145110 PT. MUSTASARRI 17712 1 1 	YO 2250 0.6 6.0 4.0 400 	09 16 100 	69 67 86 0 	42 
44 
45 NT 7115 H1RSIKN4SAS-SAIJKOMTYLÄ OLAJuRVI 7115 1 1 	60 2250 6.4 8.0 44.0 3690 	09 16 82 65 76 770 0 	370 
379 
48PIT7O5ALAVUS-OITARI 76196 705 4 6972250 7.57.052.2480069 169569 7413300 
760 763. 
49 PT17335PP1JTKAPCYLÄ14TJE TOtSI 17335 1 2 	YT 2250 2.3 5.5 12.5 1000 	09 16 80 	65 74 167 0 	95 
100 
50 67 1751714 	-LoARN 67 1*04 17517 5 8 	YT 2250 2.3 6.0 16.: 1300 	liS 16 80 	69 78 050 0 	134 
136 
51 NT 720 YLISTAAO-VÄ}W(YRO YLISTAF:. ISOKYRO 720 2 2 	00 2250 6.1 6.5 42.5 3400 	09 16 80 	liS 74 276 Cl 	
400 400 
50 NT 6632 OHRILUOMA-KARIJOKJ 08013061 6632 1 2 	60 2250 11.1 6.0 68.6 5500 	liS 16 80 	05 77 330 0 	570 283 
54 NT 6633 YAOIJOYI-NYR97V 640:306: 6633 2 2 	VI 2250 3.3 6.0 21.3 1700 	oS I 00 	69 78 380 Cl 	165 1l 
50 ItT 685 YGLNEOACKEN-PY6614I 311571 685 2 3 	ST 2250 9.0 7.5 69.5 5550 	05 16 80 äS 76 683 0 	560 571 
56 NT 6YLÄNFÄ6-PYORNI JURVO 687 5 5 	60 2250 0.7 7.2 5.2 410 	09 16 80 	09 76 319 0 	41 42 
58 17 6732 MCYJE-PERIS13RIJND %363140S 6732 1 2 	60 2250 9.0 5.2 47.0 3900 	OS 16 80 05 75 590 0 	365 371 
5° P71717169166 YTTERN 1464616 17171 1 2 	YT 2250 3.1 5.7 18.0 1520 	oS 16 80 	69 75 380 1) 	140 14. 
60 111 690 J[LP#ILA-YUOIKKA iLP'J061 90 1 1 	60 2250 5.2 7.0 37.5 3000 	oS 16 80 	09 77 1799 0 	325 330 
70 0117833 NJOF'ANAN P7. LAPPAJARVI 17833 1 1 	97 3263 1.0 7.5 8.0 650 	65 16 80 	115 0 281 0 	75 Oo 	RkNTEEL TAFAT0i. 
71 NT 7034 L461lA-6ITiPJ4 1*114 7034 2 2 	VI 3263 1.5 6.5 9.7 1200 	liS 16 100 	119 0 359 0 	140 144 	R.. 680747. 
72 FT I7673MALRAjLPI4FT LAIHIA 17673 1 1 	YT 3263 0.6 6.5 4.5 450 	05 16 100 	115 0 226 0 	48 50 	RNTE0N POAANT. 
73 NT 6925 TLIOPIIKYLÄ-NEIRO 11)143061 6925 2 2 	07 3263 5.1 6.5 32.0 3200 	09 16 100 	115 0 202 0 	320 324 	R80.F'ARTNT. 
74 61 17143 JUUPAKVLÄIN 61. PET79EINAJO%I 17143 1 2 	YT 3263 3.8 6.0 22.6 2500 OS 16 100 	lis 0 300 0 	255 260 	RNTEEN PARANT. 
75 6117757 VINPELIN 66:N-KOSKELAN 61. ALAJARVI 	VIMPELI 17757 1 3 	17 3263 2.1 6.5 14.0 1400 	69 16 100 	119 0 150 0 	158 161 
76 P7 17889 JUSSILA-PENSALA WSI64AFtEPYY 17889 2217 3263 4.6 6.1 28.3 3000 	69 16 100 	P19 Ci 356 0 	255 267' 
77 P11 678 NYBY-PETALAX NAALART1 678 3 3 	110 3363 2.0 6.0 12.0 1500 	69 16 100 	P15 0 630 0 	140 143 
200 67 67 HARI51IAA-NEMN1IYKI KALNAVA 67 38 41 	61 2370 5.1 7.5 38.3 2700 	tK 16 70 	AO 74 2200 11 0 610 
201 NT 725 ILOPIOKI-VLIHÄRIIA YLIHuRItO 725 9 9 	ST 2370 0.2 6.5 2.0 176 	AO 16 100 	liS 79 872 11 	0 40 
'2 Nt 749 F'IETARSOARi-FURUHOLMEN [1516994391 749 6 7 	ST 2370 7.4 7.6 5.6 5835 	AO 16 100 	48 80 1710 U 0 126: 
203 67 13 KOS7EOVUHTA-NARVLO OlI OLA 17 235 340 	VI 2370 0.0 0.0 2.0 17) 	TAS 12 50 0 0 11 	0 33 
0 	 1 	 0 
I)QELNA 86 PIIRI VMSA , KI.N)SSIT3TEET 	 31/05/1986 
N:o 	 Ni.i l(unta TieNo Aosa Losa 	tlk Ltt Pituus Lee P-ala Noärä 	Ptyy Ilr Mae 	Atyy Arv Kdt. Te JSui* 	Kokkust 
203 	VT 13 (EAltO1TA-N4RV1Ls KI)081A 13 238 240 	VT 2370 5.9 9.6 57.0 5300 	AO 16 110 	AO 71 4500 U 0 1197 204 	PIFJ€JEÖT PMLLVSTYSTYdT . 
. 0 0 	KT 2370 0.0 0.0 0.3 22 	AO 16 70 	AO 74 1500 Ii 1) 9 205 	P1E?lI(oT P4OLLYSTYSTYOT . 
. 0 0 	KT 2370 0.0 0.0 0.2 12 	AO 16 70 	. 0 0 0 0 5 206 	PIEPE}4(äT P6ALLYSTYSTYoT . 
. 0 0 	KT 2370 0.0 0.0 0.8 56 	AO 16 70 	. 0 0 U 0 20 207 	PIENEkET FAÄLLYSTYSTYGT . 
. 0 0 	VT 2370 0.0 0.0 11.0 1100 	AO 16 100 	. 0 0 0 Ci 248 208 	PIENEPØ(oT PAAIIYSTYSTYOT . 
. 0 0 NO 2370 0.0 0.0 2.0 195 	AO 16 100 	. Cl 0 Ii 0 36 209 	P1ENEl4oT FAALLYSTYSTYDI . 
. 0 0 	YT 2370 0.0 0.0 0.8 90 AO 16 120 	. 0 0 11 0 20 210 	P1ENEl6oT PAALIYSTYSTYoT . 
. 0 0 	YT 2370 0.0 0.0 o.a 90 	AO 16 120 	. 0 0 Ii 0 20 211 	PIENEI*:oT F#ALLYSTYSTYOT . 
. 0 0 	NO 2370 0.0 0.0 0.0 40 	AO 16 0 	. 0 0 0 0 8 212 	P1ENEkoT PAALLYSTYSTYoT . 
. 0 0 	1(8 2370 0.0 0.0 0.7 70 	AO 16 100 	. 0 0 11 0 15 213 	PIENEH:oT PAAUYSTYSTYOT . 
. 0 0 	NO 2370 0.0 0.0 0.5 30 	48 16 0 	. (1 0 ii 0 11 214 	PIENE}ICoT P4ALLYSTYSTYT . . 0 0 	NO 2370 0.0 0.0 0.6 50 	48 16 0 	. 0 0 0 0 11 215 	PIENEHLÖT PAALLYSTYSTYOT . 
. 0 0 	P10 2370 0.0 0.0 0.2 28 	AO 16 140 	. 0 0 0 0 10 216 	FIENEWi.T PaALLYSTYSIY6T . 742 16 16 	ST 2370 0.0 0.0 0.6 90 	AO 16 150 	NS 0 942 0 0 20 217 	PIENEHLoT PÄALLYSTYSTY6T . 742 17 17 	07 2370 0.0 0.0 0.6 90 	48 16 150 	lIS 0 623 1! 0 20 218 	P1ENEPE0T PAALLYSTYSTYoT . 742 17 17 	07 2370 0.0 0.0 0.6 90 	AO 16 150 	lIS 0 623 0 0 20 219 	PIENEHI(OTFOÄALLYSTYSTYÖT . 17831 1 17 	YT 2370 0.0 0.0 0.6 90 AO 16 150 	lIS 0 328 Ii 0 20 225 	1(767 PENTTILA-LEHTO L1JA 67 31 33 	KT 2370 9.7 7.5 72.7 5100 	PPK 16 70 	AO 78 4142 0 0 1020 225 	P.T67FENTTTLÄ-LEHTO LAIPIJA 67 31 33 	KT 2370 0.0 0.0 4.2 200 	TAS 12 50 	AO 78 41420 0 40 226 	KT 67 V1VISARI-PENTflL6 PAJ4PII) 67 29 30 	KT 2370 3.5 7.5 26.0 1820 	199< 16 70 	AO 76 6017 0 0 344 227 	1ff 67 PilJ0LA-ALAYLÄ 1LIAJO1(1, SE!NÄJ(N(1 67 25 27 	KT 2370 6.7 1.5 11.5 1655 	AO 16 145 	lIS 76 6017 0 0 370 227 	1(7 67 NlK1(0LAALYLA ILPJ(1, SE1NZJ1 67 25 27 	1(7 2370 6.7 8.5 59.6 7030 	AO 16 90 AO 78 5150 0 0 1572 228 	1(7 67 TUJS1(tLA-S1LTA ILAJ01, 1(URA 67 22 23 	1(7 2370 11.6 7.5 87.0 6090 	NTK 16 70 	AO 76 3(21 Ii 0 1361 228 	1ff 67 TUJS1(1LA-SILTALA ILAJOKI, 000J1(1(A 67 22 23 	1ff 2370 0.0 0.0 4.0 300 	TAS 12 75 	AO 0 0 0 229 	MT697REIVES-VENESX050J 1481110 697 2 307 237(1 10.3 7.5 77.3 850048 16110 AO 76 31250 
0 
0 
67 
229NT697R0VE5-VENESoas%I Mi8110 697 2 3ST 2370 0.00.0 9.0 8007401290. 0 00 0 
1700. 
158. 230 	117 6981 MJAIO-UITTOO lAJI 6981 1 1 	1(0 2370 0.! 7.0 1.1 140 	AO 16 120 	lIS 0 767 Ii 0 22 231 	NT 7041 	&lRM0-YLiSAR1 P&WtllO 7041 1 1 	1(0 2370 2.0 8.0 16.0 2400 	AO 16 150 	liS 79 2141 0 0 480 232 	V7 3 LA1HIA-NCR8*IOLNEN LAIHIA, MIJSTASAACI 3 246 29 	VT 2370 13.7 1.0 14.9 2250 	AO 16 150 	P15 79 0 0 0 439 232 	VT 3 LA1HIA-pDi49ftp(N LA1HIA, PIUSTASRI 3 246 249 	VT 2370 13.7 9.0 131.6 11800 	AO 16 90 	AO 05 4376 0 0 2302 232 	VT 3 LAIHIA-NOARHOUIEN LAIHIA, P1057404481 3 246 249 	VI 2370 0.0 0.0 10.7 800 	346 12 75 	AO 0 0 0 0 156 233 	NT 674! SUNDOM-VAS1(1ljJQT0 VAASA 6741 2 3 	1(0 2370 1.7 7.5 12.8 1028 	P18 16 80 	85 76 1700 0 0 201 233 	NT 6741 SUNDVM-VASKILUUTC V48SA A741 3 3 	1(0 2370 3.1 7.5 24.1 2906 	AO 16 120 	P15 0 1700 0 Ci 566 233 	NT 6741 SUN81-VASrJL00T0 64804 6741 2 2 	1(0 2370 0.9 6.5 6.0 720 	AO 16 120 	NO 0 1700 0 0 140 250 	NT 705 ALAVUS-AH7ARI ToYSA 705 3 0 	ST 2370 2.0 7.5 21.2 1910 	48 16 90 	AO 73 1924 0 25611T7054L40LJ5-AHTARI 70956 . 0 00 0 0.00.0 0.0 S0TASI2 0. 0 00 
0 
0 
371 
20. 251 	NT 706 TOYSO-LEHT1MAKI TÖYSO 706 1 1 	1(0 2370 1.5 7.5 11.5 1035 	AO 16 90 	48 73 860 Ii 0 201 251 	NT 706 ToYS4-LEHTJ9aI ToYSA . 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 50 	745 12 0 	. 0 0 0 0 18 252 	87 17280 	I-TARIN 1(ES1(USTP 	PT. 4147441 17280 1 1 	YT 2370 1.6 8.2 13.2 1734 	AO 16 100 	AO 78 i95 0 0 337 254 	NT 705 ALA0US-14TAR1 Ä}IT6RI 705 7 7 	ST 2370 0.5 8.0 4.5 540 	AO 16 120 	NO 80 1703 0 0 105 275 	VI 8 LAN:NRAJ4-4g4j1()AN KRISTIINANEAIJPiJN91 8 213 216 	VT 2370 23.1 7.5 170.8 19100 	AO 16 110 	AO 76 1440 0 0 3492 776 	VI Y'NT 675 	YF9'4LUTT9NV .R!E:T1I4_IPfJN1(I 665 1 1 	57 3370 0.0 15.0 5.9 90 	AO 16 1(0 	98 1 414 Ii 0 17 277 	VT 8/81 17067 LIDENIN LIITTYII4 CRISTIINAM(AIJFljwI 17067 1 1 	97 2370 0.0 13.7 0.8 90 	AO 16 110 	AO 0 113 0 0 291 	PIENEHL0T PAhLLYSTYSTYOT . 
. 0 0 	VI 2370 0.0 0.0 1.0 50 AO 0 100 	. 0 0 0 0 
17 
18 
fkio.autukset 
OHEUA 86 P!IRI VAASA , K10SSAJT0OHTEET 31/(/1956 
P4:o runta 
?2 P1E(FÖ0jT PAÄLLYSTVSTYÖT 
293 PJENEr*6T P0ÄLLYSTYSTYT 
294 PIEEbT PÄ6LLYST?STYÖT 
295 /JENE}EÖT PÄÄLLYSTVSTYÖT 
296 PIENEIr:bT FA#LLYSTYSTYOT 
327 MT 667 rAS61N-BuCrL1DEN KASIJNEN, NÄRPIÖ 
328 67 BÄCK1I00N-VIITIOOVL4 NÄRPIo, TELIVA 
336 T 	FIISPANIt6JKI-KP-PIIRIN RAJA K0i•K0LA 
342 T 64 SE1NÄJ0614iJ(0SA(I SEINÄJOrI, YLISTARO 
343 lT 725 SAROVIK - VOSKEBY MiSTASAPAI 
344 PJE 	oT FÄLLYSTYSTYOT PHRIN ALUE 
345 VARASTO PJJRR ALUE 
TiNo Aosa Losu Tlk Ltt Pituus Lev P-aia tlmaara Ptyy fr Pe Atyy Arv KVI.. 
• 0 0 	ST 2370 0.0 0.0 0.9 80 	AO 0 150 	. 0 0 	1 
• 0 0 	YE 2370 0.0 0.0 0.8 40 	AO 0 100 	. 0 0 	1 
• 0 0 	Mi 2370 0.0 0.0 0.7 80 	AO 0 120 	. 0 0 	1 
• 0 0 	170 2370 0.0 0.0 0.2 30 	AO 0 150 	. 0 0 	1 
0 0 	PItI 2370 0.0 0.0 0.6 100 	AO 0 150 	• 0 0 	1 
667 1 3 	57 2370 10.9 7.5 82.0 9000 	AO 16 110 	AO 75 750 	1 
67 1 2 	17T 2570 7.8 7.5 59.0 6520 	AO 16 110 	AO 75 975 	1 
06 402 406 	VT 2380 7.5 9.5 71.6 2657 	I'K 16 50 AO 82 5740 	1 
64 6 7 	ITT 2370 7.6 7.5 56.8 6284 	AO 16 100 	AO 74 5600 	1 
725 1 1 	ST 3365 0.8 7.5 6.0 900 AO 16 150 	AO 85 913 	1 
0 0 0 	VT 3465 0.0 0.0 0.8 120 	AO 16 150 	AO 0 0 	1 
0 0 0 	VAR 0 0.0 0.0 0.0 35000 	6S 0 0 	oS 86 0 
e IkakSui ITokkust 	Huomautukset 
0 27 
0 14 
0 28.  
0 II 
0 29.  
0 1695 
0 1228 
0 598 
0 1257 
0 176 
0 23 
0 2500 
0 	 0 
OI4JEIJIA 86 PIIRI KESKI-PtIQA?IlP , R(EM1J9KI)1TEET 
N:o 	 Nisi 
80 	PT 18149 TAKKIINEN-SOMERO AVIESER 
81 NT 7934 VILKI»IA-SAR3ANI(YLÄ N1VA 
82 P1 18350 SARJAVEAÄN SILTA NIVALA 
83 P1 18407 LIITTOPERAN SILTA PYIIOJÄRVI 
84 NT 783 	IYTTISILTA-TIILITEHDAS YLI VIESKA 
85 KT 86 NE1KK1L4-ALPUNIM(PAS YLIVIESKA 
85 KT 86 1EIKIU-AMINKAMS YLIVIESKA 
87 P118077 J1:ALA KNNJS 
90 PT 18040 NIKIIA-PJ1JNALA KPUSTI1€N 
89 PT 18033 JYLH6N SILTA KAJSTINEN 
90 NT 757, P1 18019 K6LVIÄN KL3 KNLVIA 
98 NT 757, PT 10019 KÄLVIAN KL3 KÄLVIÄ 
92 PT 18243 LESTIJÄRVEN SILTA LESTIJÄRVI 
92 P118243 LE9TIJÄRVEN SILTA LESTIJÄRVI 
93 VI 8, NT 7715 IIARIM(AISTEN KL3 LOITAJA 
93 VT 8, NT 7715 MARINKAISTEN KL3 LOHTA3A 
94 NT 7593 AR1ALA-SYKMINEN T0fl.A1?I 
95 MT 7781 KAL4J0KI-P1ARKKINP0I3(A KVLAJi 
95 NT 7781 KALPJ<I-MARKKINAFAIKK4 KALP3I 
96 PT 18193 SYKÄRÄINEN TLfI 
96 PT 18193 SYIÄRA1NEN TEHDLAFI 
97 PT 18293 SÄILYN TASORISTEYKSEN P44 YLIVIESKA 
98 Vi 0 VPPÄRIN KL3 PYHÄJJKI 
98 VT 8 YPPÄRIN KL3 PYHÄJOKI 
99 NT 7621 KäYHÄ1ERÄ-1lAPPAJÄRVI HAAPAJÄRVI 
31/05/1986 
Kunta 	 TiNo Aosa Loa Tlk Ljtt Pituus Lev 0-ala leäar0 Ptyy 1 	Iue Atyy 'v KVL Te LkakSui Kokkust 
18149 1 2 YT 1724 9.1 6.3 62.2 6220 	0S 16 100 	P19 85 200 	U 0 580 
7934 1 2 YT 1724 8.0 6.5 58.4 5840 	65 16 100 	NS 86 360 	Ii 0 544 
18350 1 1 Vi 1724 0.2 6.0 1.5 150 	öS 16 100 	P19 86 80 	II 0 18 
18487 1 1 YT 1724 0.2 6.0 1.3 130 	ÖS 18 100 	P19 86 90 	U 0 13 
783 3 3 83 1724 2.9 8.1 27.0 2700 	8S 16 100 	69 0 550 U 0 252 
• 0 0 KL 1728 3.0 3.5 11.3 904 	KAS 16 80 	lIS 0 0 	U 0 107 
• 0 0 KL 1728 0.1 2.5 0.4 32 	KAB 16 80 	119 0 0 	Ii 0 9 
19077 1 1 YT 1724 6.1 6.4 41.9 4190 	69 18 100 	lIS 96 260 	U 0 390 
18040 1 1 YT 1724 4.2 6.2 27(1 2700 	89 18 100 	NS 85 150 	0 0 263 
18033 2 3 Vi 1724 0.4 7.2 3.0 300 	69 18 100 	P19 85 250 	0 0 30 
757 1 1 Kl3 1721 0.9 7.0 8.1 972 	AO 16 120 	P19 86 0 	Ii 0 200 
O 0 KL 1728 1.5 3.0 4.8 384 	KAB 16 80 	P19 86 0 	J 0 68 
18243 1 1 YT 1721 0.0 0.0 0.2 28 	48 20 140 	BET 86 400 	U 0 10 
18243 1 1 YT 1724 0.1 9.0 1.0 100 	69 18 100 	lIS 96 400 	U 0 10 
8 409 409 VT 1721 0.0 0.0 0.6 72 	AO 16 120 	P19 86 0 	II 0 18 
0 0 KL 1728 2.2 3.0 7.2 576 	KAS 16 80 	119 86 0 	Ii 0 94 
7593 1 3 YT 1724 20.6 6.7 151.4 15140 	68 18 100 	lIS 86 170 	U (1 1415 
7781 1 1 VI 1721 0.8 7.0 6.8 816 	AO 16 120 	tS 95 850 	U 0 122 
0 OKL 1728 0.73.0 2.7 216K4B 16 SONS 85 CU 0 26 
18193 1 1 VI 1721 ('.0 0.0 0.2 28 	KS 20 140 	882 86 270 	U 0 8 
18193 1 1 Vi 1724 0.7 8.1 5.9 590 	69 18 100 	lIS 86 270 	U 0 59 
18293 1 1 VI 1724 0.3 6.5 1.9 190 	6S 16 100 	P19 86 120 	Ii 0 20 
8 421 421 VI 1721 0.0 0.0 0.9 108 	AO 16 120 	48 76 1950 	U 0 16 
• 0 0 KL 1728 1.1 4.0 5.1 408 KAS 16 80 	lIS 86 0 	U 0 48 
7621 3 4 YT 1728 6.6 7.5 51.5 5150 	65 18 100 	115 86 640 	II 0 479 
Hua.autukset 
C8IJEL11 86 PIIRI KESI-FOIJ0M 	 SS1T0K1TEET 	 21/05/1906 
N:o NimI Kunta ipNo 4r 	os UI, Litt 	Fituus Lu F'-a1 itaa0ra 0ty lii' Mae 	Aty 7v VL 	TE U3u 	:uut 	FLuuut1 set 
1 KT 85 K0-KAJNI L41AJA, KO6JS 85 6 12 KT 2370 22.9 7.8 187.0 17390 AO 16 90 AO 75 1810 	Ii 0 2714 
1 KT 85 K,YELA-KAJAN1 L4TIA, KAIIL 85 6 12 KT 2370 0.0 0.0 172.0 5240 lAS 12 30 	. 0 0 	0 0 704 
KT 89 KOKK1427aI LOHTAJA, KA*JS 83 12 12 KS 2370 0.0 0.0 12.0 900 TAS 16 75 	. 0 0 	(1 0 116 
2 NT 759 KA64JS-VIIT8Ja89: YANNUS 759 1 1 ST 2370 2.3 9.7 23.4 2110 AO 16 90 	AO 68 2860 	0 0 338 
2N7759K4jS-V1IT436RVi KANNLIS 739 1 1ST 2370 0.0 0.0 17.8 600 TAS 12 35. 0 00 0 92 
2 KT 87 K3OP:-IIs8Ml AAJ0KI 87 1 2 KT 2370 14.0 7.5 108.9 9260 AO 16 85 88 68 920 	0 0 1475 
2 KT87KAL43(I-IIS0LNi KALA/OVI 87 1 2 KT 2370 0.0 0.0 105.1 3680 SAS 12 35 	. 0 0 	II 0 511 
4 FT 87K8L8J0171-IISALMI 8J 1/IESKA 87 4 4 KS 2370 2.6 9.3 24.7 2264 AO 16 90 AO 73 1480 	Ii 0 364 
4 rr g7 XkAJOVI-IISkilI ILIVIE9CA 87 4 4 KS 2370 0.0 0.0 19.7 710 345 12 35 	. 0 0 0 0 109 
5 KT 87 KAL8J0VI-i1SNI YJVIESKA 87 5 6 KT 2370 11.3 9.5 110.3 10212 AO 16 90 AO 74 2520 0 0 1605 
5 KS 87 K8-1ISALMI YLI V1EA 87 5 5 KS 2370 0.0 0.0 83.6 3200 TAS 12 40 	. 0 0 	0 0 41 
6 0T808KOL8-0tLj KALA/OVI 8 418 418 VT 2370 7,4 7.5 57.5 51868,8 16 9088 75 17800 0 852 
6 658 	aA-toLi KALA/OVI 8 418 418 VT 2370 0.0 0.0 55.5 1911 SAS 12 35. 0 00 0 222 
u VTBKOKXOL4-OULU KALA/OVI 8 416 417 VT 2370 4.0 6.3 25.2 1770 *K 16 70 	AO 76 3000 	0 0 226 
7 NT 75: R1WI-fiEIS$40vI 83153610/1 791 13 13 30 2250 6.4 6.2 41.7 3480 65 16 80 65 72 340 	0 0 260 
5 NT 774 JY8lMJ-TY8&A SIEVI 774 1 2 30 2250 9.0 6.4 60.5 4600 65 16 75 	65 78 415 	0 0 482 
NT 757 LALVIa-420R91 KÄLVIÄ, LLAVA 797 5 5 KO 2250 7.5 6.0 47.2 3900 65 16 80 	65 72 280 	0 0 16 
1Tl8097H6R6065VA ILLAVA 18097 1 185 2250 2.6 6.2 16.9 134065 16 8069 73 2600 0 141 
KS 13068 RAYR02TI VETELJ 1806$ 1 1 YT 2250 1.8 5.6 10.6 990 85 16 95 	85 78 380 	0 0 104 
12 P718047 HEIKKIL1 VETELI 18043 1 1 YT 2250 2.9 6.0 18.3 1450 65 16 80 	65 74 700 	0 0 152 
:4 07 18044 VETELIN 33 VETELI 18044 1 2 YT 2250 3.7 6.0 23.3 1870 65 16 80 	65 72 270 	0 0 196 
16 NT 771 H1M6-KPJJS HINANV4, KANMJS 771 1 4 ST 2250 18.6 7.2 141.2 11330 85 16 80 65 75 660 	II 0 1190 
NT772-AL4V1ESKA KAI440S 772 1 130 2250 0.86.2 5.3 43069168069 763050 0 Z 
16 9T7863(9,i-QILAIoEN VALA/OVI 786 1 357 2250 13.3 6.0 83.8 690065 16 8065 74 3700 0 725 
1 NT 760 SAAOI-FIJT33C 81391 760 1 4 ST 2260 17.1 6.8 121.2 12120 KAB 16 100 	65 76 520 0 0 1459 
:2 NT77lNJNAo6:A-81us KANN!JS 771 4 4 ST 2260 2.0 6.0 14.5 1450 380 16 100 	69 75 1000 	1]. 0 174 
07 186146 KA11 OETELI 18046 1 : 97 2260 1.3 6.7 9.1 910 KAB 16 100 	65 76 1130 	0 0 
::NT774R1N.r-Tywo S1EV1 774 2 431) 2260 3.28.027.0 2700K88 1610068 67 3300 0 774 
::F'T18169Tc140lp1 T0H0LPJI 18169 1 IYT 3363 2.8 6.1 17.9 170685 169369 76 2500 0 179 
: T 18:88 KETT1JE4LL1O YL1VIESKA 18188 1 1 NT 3363 2.2 6.5 16.4 1640 69 16 100 	85 76 370 	Ii 0 17 
2 07 15123 3IVE /ETELI 18123 1 1 NT 3363 1.0 5.0 5.2 520 85 16 100 	85 73 140 	0 0 55 77 KS :817:MYlnKosKI 7200180p1 :8173 1 1 YT 3263 4.1 5.5 23.2 2230 89 16 95 65 0 144 	U 0 774 77 04g$JQ21 19982 1 67 3263 2.9 6.0 18.3 186965 16 10085 0 9106 0 196 
KS 18157 5IE65Li0'Lh-E4T29V YLIVIESKA 18157 1 1 8! 3262 1.5 6.0 9.0 810 6S 16 90 89 C 185 	0 0 95 77 KS 18259 PYLV#5-51R3L 'ILIVIESKA 18259 1 1 YO 3263 2.2 6.0 14.0 1265 65 16 90 	85 0 112 	8 C 177 KS 18299 FYLVS-5YF.2i.& YLIVIESKA 18299 1 1 67 2140 3.4 6.0 20.8 0 SOPI 16 0 	NS 0 110 	Ii 0 86 
3.MT754[LAVA-3:Io3s Ki1US 754 2 5YT 2140 7.06.042.8 OSOPII6 085 0 1900 0 176 
7T 18077 ROI80L8-RELjL TAILIS :5072 1 1 87 2140 0.2 5.6 1.2 0 SOPI 16 0 	85 0 140 	0 5 5 
7F'7 1636761JSOANkYLA NIVPLA 12367 1 185 2140 1.46.0 8.5 OSOPII6 0115 0 1300 0 35 
P7 137.67 RUUSLNoYL6 NIVALA. 08618035! 18367 2 2 87 3262 2.0 5.5 11.5 0 SOPI 16 0 	89 0 60 	0 0 47 I 	10389 VRTJL'SRvI-56.,.I:8 FAPAVES1 18389 1 1 YT 2140 6.7 5.5 38.0 0 SOPI 16 0 	85 0 100 	0 0 156 
:2 KS 7693 NAASELIIA-KI600VESI PYHÄJÄFiV! 7693 5 5 97 2140 3.7 4.2 16.4 0 SOPI 16 0 	85 0 60 	0 0 68 h NT771H1P'l61A-N0S HISIAWA 771 1 151 2370 2.4 7.5 18.8 1680 AO 16 90 	AO 69 8200 0 297 75 u 	OKS 	H:MAKSA7 	F'3j, 545i47!5 4IY8t:A 19031 1 1 97 2260 1.4 6.3 8.0 880 380 16 100 	oS 73 1280 	0 5 106 
0QELMA 86 PIIRI KES(1-PI51JPJ 	N0SS11T0I0HTEET 31/05/1986 
N:o 	 Niii Kunta 	 TieNo 	Aona Losa 	Tlk Litt Pituus Lee P-ala Msa6ra Ftyy P Meie Atyy frv KVL Te UakSuu Kokkuet 	Huosautukset 
35 	ET 18031 HIMGN4 PfJ. SATANTIE 	HIMA!* 18031 	1 1 	YT 2250 3.7 6.0 23.5 1890 oS 16 80 66 73 370 Ii 0 
199 
36 	PT 18149 TxLR€N-S0MER0 	 ALAVIESKA 18149 	2 2 	(7 3263 0.3 5.5 1.7 170 66 16 100 MS 0 140 U 0 18 
43 	PT 18013 SRL(YLÄ 	 KAUSTIPN 18013 	1 VI 3263 1.5 6.0 9.7 880 65 16 90 P15 0 285 U 0 93 
44 	P718045 TLP14I0(I VETELI 18045 	1 1 	97 2250 2.3 6.7 16.2 1200 65 16 75 65 76 520 0 0 126 
4SPTIBO39NIPTLA 	 KJSTINEN 18039 	1 1 	YT 2250 1.2 5.3 6.7 50065 16 7565 73 3000 0 5 
0 
OHJELMA 86 PIIRI OLtU , RAEENPIIJSEOHTEET 
	
31/05/1996 
Nimi 
	 kunta 	 TieNo Aos Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Naäär6 Ptyy Mr te Atyy Arv P01. Te UrakSue koIHut 	Hoeuutukust 
301 VT 5 <AIN.PJIR.RAJA-PARH1frIR0 
302 NT 950 SDSAPNAORA-LAPIP.RAJA 
302 P7 18900 S4SVIVAARA 
303 NT 821 EESTILÄ-KADf.RAJA 
304 NT 825 	AlN.P11R1N RAJA-kYLMÄLÄ 
305 117 851 IHYLI-lI 
306 P3 18732 TAEPLC 
320 MT.S34 LA1TASRI-VF!EL0 
320 MT.834 LAITA 	1-KAARELA 
320 97.836 rIkI1#1PU-S0IM(YLA 
320 113.836 Y1.1K!INIM<i-SAN6IPOOYLÄ 
'21 07.8 AEEEUEPR1-SALOIOEN 
322 PT.1851(' PYH6NTA lIE 
322 FT.1851¼ PYHANTA lIE 
323 323 uT 18712 TAIRLO 
324 VT.4 3115-KEMI 
731 P7. 18755 
324 07.18755 
324 PT.18756 SORONEN 
734 07.18756 
:24 PT.18754 OJAEYLÄ 
:24 07.4 OLtU-KEMI 
734 rT..301 	11-LOPAELO 
734 MT.83113 Il-LOPALKO 
324 07.18755 11 
3:4 PT.19755 11 
734 PT.18755 II 
324 PT.18755 1! 
734 07.18756 SORONEN 
724 07.18756 	OHO1N 
::4 03.15756 SORONEN 
735 T. 18645 MIPIYS ElI 
725 03.18645 ¶JH03 OlI 
025 MT.025 MLJHOS-l'NWT ILO 
736 03.4 HAJPD4S lIE 
737 07.4 HTT2JCOI 	7 
PUJSP1C) TA1VALKOSEI 5 343 347 07 1723 19.0 7.5 144.0 14400 	65 18 100 	98 0 540 0 	1510 107.0 
KLUSP 950 1 6 87 1723 24.0 6.5 175.0 18000 US 18 100 	lIS 0 410 (1 	1838 2183 
KUUSAMO 18900 1 1 YT 1723 1.2 5.5 6.6 660 65 18 100 	lIS 0 90 0 	79 95 
KEST1LÄ 821 6 7 ST 1723 11.5 6.5 85.1 8510 KOO 18 100 	lIS 0 465 11 	710 865 6119 Ur5-MOSS0 0513 
Mk81118 825 3 4 ST 1723 8.0 6.0 50.2 5020 äsp: 18 100 	P15 0 250 11 	445 580 RECYCLING-YOSST 25: 
YLJ-1l 851 3 4 57 1723 10.2 6.5 73.5 7350 68 18 100 	P19 0 760 0 	625 8211 RECYCLING-M7.136 2311 
KIIMIPEI 18732 1 2 ST 1723 2.2 6.0 15.3 1530 oS 18 100 	P18 0 140 0 	163 193 
YLIKIJMINVI 834 5 5 ST 1721 2.6 6.5 20.0 2400 AO 20 120 	99 0 550 11 	500 600 RECYKLIIG 
YLIEIIPI1NE1 0 5 5 Ei. 1721 2.0 3.0 7.0 560 AB 16 80 	P19 0 550 Ii 	118 1411 RSCYPLJNG 
YL1KI1MIEI 836 1 1 KB 1721 0.8 6.5 5.2 625 AO 20 120 	95 0 610 11 	129 156 RECYKLING 
VLIY1N1PLI 0 1 1 KL 1721 0.4 3.0 1.2 95 AO 16 80 	P15 0 630 Ii 	50 0! Y0000LINS 
SOLOINEN 8 428 429 P1 1726 5.2 3.0 15.5 1240 KOO 16 80 	115 ci 3140 11 	263 316 
PYH6NTÄ 18510 1 197 1721 0.57.3 5.6 430A8 2012095 039011 107 173 
09110476 18510 1 1 KL 1721 1.5 3.0 4.7 380 AO 16 80 	lIS 0 390 U 	93 117 
K119L84511 18732 1 2 97 1721 0.4 7.5 2.9 350 AO 20 120 	P18 0 200 11 	80 97 
II 4 409 409 VT 1721 0.6 9.5 5.8 696 AO 20 120 	115 0 4325 U 	139 157 
II 18755 1 1971721 1.06.510.4 1248AB 2012095 017408 250 295 
II 0 1 1 P1 1726 0.3 2.8 0.9 72 ERO 16 80 	98 0 1740 0 	14 17 
II 18756 1 1 91 1721 0.1 6.5 1.0 120 AO 20 120 	99 0 1670 11 	24 73 
11 3 1 1 01 1726 0.2 2.5 1.3 104 1008 16 80 	95 0 1670 11 	21 5 
II 18754 1 1971723 0.25.5 1.5 1506S 1810095 0 18511 16 73 
II 0 409 409 II 1726 0.1 2.8 0.3 24 P08 16 80 	118 0 0 U 	5 6 
II 8513 1 1971723 0.00.0 1.0 10068 IS100MS 0 76511 11 732-0LT273.73 
11 0 1 1 Ei. 1726 1.9 3.0 5.9 472 KAB 16 80 	lIS 0 0 U 	54 
II 18755 1 1 37 1721 0.1 6.8 0.7 84 40 20 120 	115 0 1740 Ii 	17 20 
:1 0 1 1 11 1726 0.1 3.8 0.4 32 ERO 16 80 	lIS 0 0 0 6 5 
II 0 1 1 KL 1726 1.4 2.8 5.7 456 KOO 16 80 	95 0 0 Ii 	91 1.' 
II 18755 1 1911723 0.36.5 1.7 17065 1810099 0174011 19 73 
11 1875u 1 1 YO 1721 0.6 6.8 4.4 528 AO 20 120 	MS 0 1670 11 	106 173 
11 0 1 1 101. 1726 0.6 3.7 3.0 240 KAB 16 80 	lIS 4 0 11 	48 50 
II 18756 1 1 YO 1723 0.1 7.3 0.7 70 65 18 100 	115 0 1670 11 8 
M81OS 18645 1 1 97 1721 1.8 6.0 11.0 1320 AO 20 120 	95 0 780 11 	299 =60 
P100135 0 1 11011721 0.85.2 3.0 240AB 1680115 0 78011 56 B 
918105 0 9 9KL 1721 0.82.5 3.0 240AB 168095 0155011 56 65 
rIALEIFIJOAS 4 407 407 07 1721 0.3 10.0 5.0 600 AO 20 120 	115 0 8220 7 	133 kS 0117. 	00C.73T1 
7373:3731 1 430 30 KL 1326 0.5. 37 1.3 144 148 16 30 	015 7. 4340 0 	21 77 
1• 	 j 
86 01141 OLtU , KOO 	PIT000HTEET 31/05/1986 
N:o Ni,i Kunta TieNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev 0-ala Nmlär6 	Ptyy Hr Ilme Atyy Arv 000 Te 	tirakSua Vokkust Huoaautukset 
180 VT 4 KEP8'ELE-KIV!NIEMI KE*ELE,01LLJ 4 365 366 VT 2370 5.0 10.0 54.0 5400 	AO 20 100 P1'l< 80 9867 0 	0 1409 
180 VT 4 KEPIELE-4(IVINIEMI KENPELE,0010 4 365 366 VT 2370 0.0 0.0 35.0 1200 	TAS 10 35 0 0 U 0 281 
101 YT4P4ILAARJLT1E-LINN4Nt OltU 4 402 403 0T2 2370 3.5 11.2 41.0 4100 	AO 20 100 AO 77 11649 0 	0 1116 
101 034 PtAHARJtO4TIE-Lfl# Ohi 4 402 403 032 2370 0.0 0.0 12.2 400 	TAS 10 35 0 0 U 0 93 
102 VT 8 VIVINJENI-AIPIARAUTIO Oltu 8 440 440 VT 2370 2.0 10.5 21.0 2100 	AO 20 100 V 78 10274 0 	0 585 
102 03 8 kIVINIEMI-AINORAUTIO OLtU 8 440 440 03 2370 0.0 0.0 14.0 500 	TAS 10 35 0 0 0 0 118 
:03 VT 4 	ENNES-ALATEtES LlMIrl(4,TEOO€S 4 359 361 VT 2370 13.0 7.5 96.0 7500 	P8' 12 75 48 76 2233 0 	0 1650 
114 VT 4 JA 22 LIf0ER1STEKOHTEET OILU,KUIVAOIENI 4 416 417 03 2370 0.4 9.5 4.0 400 	AO 20 1(W) AO 85 2850 Ii 0 110 2 EPI FATKÄÄ 
104 VT 4 JA 22 000ERISTEKOL{FEET OIJLU,VUIVRNIEMI 4 416 417 73 2370 0.0 0.0 4.0 100 	TAS 10 25 0 0 U 	0 22 
104 VT 4 JA 22 LÄI8'ÖEOISTEKOHTEET OtLU,KUIVANIEPII 22 2 2 VT 2370 0.4 12.5 6.0 600 	AO 20 100 AO 85 5000 0 0 166 oso: 2 AJ884T 
104 03 4 JA 22 LÄNPÖERJSTEKOHTEET OlLtJ,K1J1V11b91 22 2 2 VI 2370 0.0 0.0 4.0 100 	TAS 10 25 0 0 0 	0 22 
1(3 735 T0RP0(l-RAJA KULIO 5 355 356 03 3365 2.5 9.5 24.0 2900 	AO 20 120 05 79 1974 Ii 0 800 
100 PTI8857KIJUSA000K K1IJSNIO 	- 18857 1 IYT 2370 0.9 8.0 8.0 60000 168040 75 90370 0 180 
lOs PT 18857 KIJJSMO OK 18857 1 1 YT 2378 1.4 9.0 13.0 1300 	AO 20 100 AO 81 5258 0 	0 360 
106 P1 18857 K1JLISI0 01< K18JS4? 18857 1 1 YT 2370 0.0 0.0 10.0 300 	TAS 10 30 0 0 0 0 70 
107 0718856 TOLPAJA4IEIII KUUS0 8856 1 1 YT 2270 4.2 5.5 23.0 1600 	P8' 16 70 048 79 1109 11 	0 480 
111 NT 830 HINTTA-HI000AVAARA OULU 830 1 1 53 2370 2.7 9.5 27.0 2700 	46 20 100 AO 74 10260 0 0 500 RC-0A3SAA 
111 NT 670 HINTTA-H1UKVAVAARA 0118 030 1 1 ST 2370 0.0 0.0 20.0 600 	345 10 30 0 0 u 	0 130 
:12 07 4 088FIPtIK1<iLA PIILEELLA 4 348 340 VT 2370 7.5 7.5 56.0 6200 	AO 18 120 AO 72 1240 8 0 1320 RC-0050AO 
:12 VI 4 088F1-PIIOKILA 01100104 348 349 03 2370 0.1 7.5 0.8 150 	48 18 200 KB 72 1248 0 	0 30 Ot-NAOSAA 
:1: 07 4 PLKXILA-0107T100501 PLU(1<iLA,RAATSILA 4 350 351 VI 3465 1.3 10.5 14.0 1700 	AO 18 120 68 70 2037 L' 0 376 RE-r0SAA 
113 VT 4 PtU01L0-HYTTIKOSKI PULIILA-RAATSILA n 352 353 VT 3465 4.3 9.5 41.0 4900 	AO 18 120 AO 69 1918 0 	0 1084 82-045964 
11. 03 4 	LJ1lA-LAMlJPUU P1LO1(ILA 4 351 351 VT 2370 2.3 9.5 22.0 20(n) 	48 18 90 48 70 1950 8 0 350 RC-M43EAAPAIN.K0F$. 
115 PIENET PO40005TYSTYÖT 0 (1 VI 2370 0.0 0.0 46.0 4600 	AO 12 100 0 0 0 	0 1800 
PIENET 0466 VSTYSTYOT 0 0 VT 1310 0.0 0.0 25.0 500 	04 8 20 0 0 3 0 860 
211 II 18065 NISS1NVAARA-TUOVJLA KLUS4C 19865 1 1 07 3263 4.4 6.0 26.9 2700 	05 10 100 09 '1 295 0 	281 335 
21 FT 18044 KUPARIVPARA KLRJSA?I0 18844 1 2 VI 2250 13.8 5.5 76.0 5000 	69 16 65 65 65 295 0 	525 825 
213 NT 857 PIJOASJARVI-SARAJARVI P1JDRSJORV 857 1 1 00 3363 9.0 6.0 54.0 5200 	08 :6 100 05 295 0 	540 650 
214 07 846 	64OEJPUDAS-011511411 04110100045 848 1 3 00 2250 8.0 6.0 72.0 3600 	05 16 50 65 0 295 3 	378 450 
215 NT 849 K11M1N01-YL1-11 K11111Wd 849 2 3 00 2250 4.0 6.0 30.0 1500 	05 16 50 05 80 295 0 	158 160 
217 NT 83) OJLU-UTAJ4001 OltU 830 5 00 2250 10.0 6.5 84.5 4300 	oS 16 50 nO 0 295 0 	45 3117 
2:8 NT 830 Oi1U-NAS0OSKI M1BS 830 0 6 VI 2250 3.0 6.0 18.1 1200 	05 16 65 05 0 295 0 	126 150 
218 NT 830 3U-KlP&W5KI 0343650! 830 :3 13 YT 2250 5.0 6.5 33.0 2000 	oS 16 nO oS 1< 295 0 	210 250 
2I NT 8523 0L04VA-01J'I 11 8523 1 3 00 2250 4.0 6.0 34.0 1500 	68 16 80 05 77 295 0 	158 188 
MI 8523 CLHAVO-OIJ4RVI 11 8523 1 3 03 2250 5.) 6.0 30.0 2400 	05 16 80 nO 77 295 0 	232 300 
19 NT 8023 OLHAVA-OIIÄFIV1 II 8523 1 0 00 3303 6.0 6.036.0 3600 	45 16 100 liS 0 295 0 	378 450 
220 NT 813 LJMINKP-LUII1300I LININkIA , L1IIJLtI 613 10 11 KG 2250 9.5 6.5 64.5 3900 	05 16 60 65 75 875 0 	10 488 
221 01 18666 LIIIINKA-T1JPOS L1IIINKA 18666 1 1 YT 2250 6.9 6.5 47.4 3800 	65 16 80 05 79 755 0 	398 475 
= 0318678 SA0007ÄÄ OLLINSALO 18670 1 1 YT 2250 1.5 6.0 9.8 785 	05 16 80 65 79 755 0 	80 98 
223 OT 80 RAAHE-fILKOILP RA4NE,V10444T1 88 1 5 07 2250 33.6 6.5 2060 13800 	OS 16 05 OS 79 755 2 	1450 1725 
224 NT 822 TENNES-OESTILÄ TENIIES 822 2 2 ST 3362 14.7 0.0 47.0 4700 	05 16 100 liS 0 755 0 	492 588 
229 EI 153791 	£tnliOYL1 FC3115!LA :3579 1 1 01 3243 1.0 6.3 6. 600 	03 16 1113 03 26 1311 0 3 0 
225 P3 18530 FIIKKILA OY PUJ<KILA 18530 1 1 03 3362 1.7 5.5 9.4 950 	09 16 100 liS 0 755 0 	99 119 
225 07 18529 MAJANF'ERÄ PLJIJ(KILA 18529 1 1 71 3363 0.4 5.5 2.3 230 	oS 16 108 liS 3 755 0 	24 29 
Kunta 	 Tje 4osa 	Losa 	TIL Ltt Pituus Leo P-aI 1iura Ptyy Mr rhi,e 	Atyy Ofv KVL Te 	Uu3u 	tuKiust 	Rumautu set 
18511 1 	3 	YT 3262 18.5 5.0 92.5 0 SOPi 16 0 	lIS 0 104 U 	444 	500 
18534 1 	1 	Vi 3262 6.2 5.0 31.0 0 S1 16 0 	P15 0 55 Ii 	149 	167 
18501 1 	1 	YT 3262 6.1 5.0 31.0 0 S'1 16 0 	lIS 0 40 0 	146 	165 
18677 1 07 2140 1.8 5.0 9.0 0 SOPI 16 0 	P15 86 100 Ii 0 
Nimi 
230 PT 18511 JUT1SEER 
	
PYH6NT 
231 PT 18534 RSIERi :EST1L 
232 T 18501 S(DM4 
	
PYNÄNTÄ 
FT 18' )45341) 4 TIJI JNSALD 
LX) 
L*1JELN4 86 PIIRI 0LLL 	UNN0SS4PITOf0HTEET 
	
31/0/ 1986 
4. 
ORJELMO 86 PIIRI K01N!JU , RP(E1&IS1(80TEET 	31/05/1986 
N:o 	 Nij 	 Kunta 	 TieNo Aos Losa Tlk Litt Pituus Lee 0-ala Miäära Ptyy Nt Nee Atyy Ra- v YVL Te UrakSu. Ko&kust 	Huomautukset 
218 NT 8803 K1KJÄk1-LEHT0MÄKI KAJAANI 
218 NT 880$ KUIJSO»t41(I-LEHTONÄKI LAJAANI 
219 NT 8801 1(J000l10-HEPGM6XI KAJAAAI 
220 PT 19253 P6YTAOBO-t€INÄLAATI KIRINO 
220 NT 894/KIEIITÄJAWOSKEN SILTA 000LAM(0 
220 NT 909/LP0JAA1(P#1<PAN YLIKULJ(USILTA PALTNIG 
220 NT 909/REV 	&AAASPLEN SILTO RIST1JARVI 
220 1(1 76/KIR1(J<QSALMEN SILTA SOTI<M0 
220 1(T 76/SYVÄSf-iLPEN SILTA SOTKA? 
220 NT 9O0/VIHTANCM KLIKIIKUSILTA SCT1(M0 
221 07 5 V6LILLÄ HYRYNSALMEN KR-HOsAFAAIVA SUI3IILISSALMI 
222 NT 915 V6LILL6 HAAPANIVA-HAUKIPERÄ SWNUSSALMI 
223 0$ 85 KYTbK0BKI-0TP4ÄKI VUOLIJ(I 
224 PT 19030 OTANNaKI-000LIJOKI VLIOUJOKJ 
225 NT 870 PJILAJAP1JRO-MUSTOL08MIJTKA S0TX) 
226 07 19253 F6YTÄPAO-HEINÄLAHTI L1110 
8803 1 2 	1(0 172! 4.4 6.5 33.7 3370 	88 20 	120 NS 86 650 
8803 0 0 	86 1721 4.4 3.0 13.4 1340 	88 12 	80 lIS 86 0 
0 1 IKL 1721 2.13.0 7.2 71608 I200MS 86 01 
19253 1 1 	YT 1721 0.2 6.5 1.2 150 	AO 16 	120 MB 86 105 
094 13 13 	1(0 1721 0.1 7.5 0.0 15 	08 16 	100 65 86 180 
909 2 2 	57 1721 0.1 6.0 0.0 8 	AO 16 	100 81(7 86 504 	1 
909 5 5 	ST 1721 0.1 6.0 0.0 8 	AO 16 	100 ELI 86 308 
76 2 2 	KT 1721 0.! 6.0 0.4 0 	48 16 	10$ 8ET 86 2471 	1 
76 1 1 	1(1 1721 0.1 6.0 0.1 1 	AO 12 	90 MB 86 913 	1 
900 2 2 	1(0 1721 0.1 6.0 0.1 8 	08 16 	100 8ET 86 140 	1 
3 320 323 	VT 1721 19.3 7.5 165.6 19872 	AO 20 	120 63 86 1051 
915 1 11(01724 2.26.013.8 138065 161006S 86 3751 
85 45 45 	1(7 1721 4.3 7.5 33.0 4000 	AO 16 	120 MB 85 558 	1 
19030 1 1 	VI 1725 1.1 6.0 8.2 820 	S 18 	100 MB 85 413 
870 4 7 	KG 1724 16.5 6.0 106.0 11000 	65 18 	100 MB 85 326 	1 
19253 1 1 	VI 1724 1.3 .0 7.8 800 	03 18 	100 MB 86 105 
1 	842 1011 
1 	335 402 
1 	180 216 	LIITTYN6 AO 20100 
1 50 75 	S1LL8(0RJAUS 
9 10 	SILLAI'0$RJAUS 
6 7 	SILL8tORJAUS 
6 7 	SJLLA1IK0RJAUS 
1 	36 41 	S1LLAI0RJAUS 
8 9 	SILLAM(80JAUS 
6 7 	SILLANKURJAUS 
1 	3643 4226 
1 	138 160 
1 	020 950 	SIS. MYÖS SILLAN LAN 
0 90 
0 1330 
0 110 
cc 
*1JELMA 86 PIIRI KATM.AJ , EHDOU.ISET RANElAJSIKf1HTEET 31/05/1986 
Kunta 	 T,eN& 	Ansa osa 711 Litt Fuus Les F-aa Nmaara Ptyy Mr Ilme 	Oty/ Aro IKL Te 	UkSom oiJus /uosautukset 
201 VT 5 P/ioN0-kULUNTALPHTi KAJAANI 5 	0 0 OT 172 1.9 9.5 21.5 2147 AO 20 100 	99 86 0 0 	537 645 INEYTYSS800LLYS 
202 VA* 	VALTATIE KAJAANI 5 0 0 VT 1721 0.3 9.5 2.3 229 48 20 100 	P19 86 0 0 	57 69 VAIHTOEHTO 510/AO 
OTIT!ET1 RP*N KAJAANI 5 	0 0 RA 1721 0.2 5.2 1.8 184 AO 20 100 	lIS 86 0 0 	45 55 VAIHTOEHTO SIS/AO 
204 VAAIKKOTIE KAJAANI . 	 0 0 Piti 1721 0.1 8.8 0.8 81 AO 20 100 	95 86 0 0 	20 24 VAIHTOEHTO SIT/AT 
205 KE1'JNKATU KAJAANI . 	 0 0 1111 1721 0.1 7.5 0.9 90 AO 20 100 	P15 86 0 II 	22 27 VAIHTOEHTO 910/AO 
20s HTV.L1IKENTEEN 060LÄT JI ^J2+J3+J4+J5 KAJA1I . 	 0 0 KL 1721 1.2 3;0 3.9 391 AO 12 100 	95 86 0 2 	97 1:7 V°'TCEHT 	175/00 
207 Kt551POLKU/F'P, N1AADANT1E KAJI . 	 0 0 KL 1721 0.3 3.0 0.7 35 AO 12 100 	lIS 86 0 0 	17 21 
2'7 KLAssiFaou/Ar1o1AOADAV4T1E KAJAANI . 	 7) 7) KL 1721 ('.4 5.0 1.9 191 AO 20 120 	P19 86 0 2 	47 57 
2O8KET1JM(LKU KAJAANI . 	 0 OKL 1721 0.17.0 0.9 8848 2015099 86 011 22 27. 
27BHTTL0L7U KAJAANI . 	 0 011L 1721 0.12.5 0.8 7540 1210095 86 01 20 24.' 
201KLNTOEATU KAJAANI . 	 0 0911 1721 0.38.0 2.9 29340 2015095 86 00 72 07. 
279KUNTOKATU (AJAANI . 	 0 OPPIi 1721 0.33.7 2.8 28340 1210095 86 Oli 70 84. 
210 VIIT4SENTIE/PJPPIATTIPOLXU/VARIKKOTIE KAJAANI . 	 0 0 Vi 1721 0.9 4.5 3.7 360 AO 12 100 	115 86 0 11 	92 111 
:II000JAA9OFaKU KAJII . 	 0 0 KL 1721 0.2 3.0 0.4 38 AO 12 100 	115 86 0 2 	10 12 
212 4,'IIJMANADANRISTEYSSILTA KAJAANI . 	 0 0 110 1721 0.1 3.3 0.1 10 AO 12 70 	P15 86 0 11 2 
2:2 AM1J9PRADAN RISTEYSSILTA KAJAANI 0 0 Iii 1721 0.1 6.0 0.2 20 AO 20 120 	P15 86 0 11 	5 o KOL 2) 1 1:/AO 127/ 
:13 KUNTOEADUN RIETEYSILTA KAJAANI . 	 0 0 Mli 1721 0.1 1.5 0.0 7 AO 12 70 	lIS 86 0 11 	11 20 LOL 20/103,40 12/7 
213 KUNTOEACLN RISTEYSILTA o4J4I . 	 0 0 Mli 1721 0.1 17.8 7.6 63 AO 27 120 	95 86 0 2 	15 13 'JL 2)/10/.48 1217/ 
214 SOTKAIIOPJTIEN RISTEYSSILTA KAJAANI . 	 7 0 P111 1721 0.1 4.0 0.4 41 AO 12 70 	95 86 0 11 	10 12 ITIL 20/10045 127/ 
214 SOTKAMOWTIEN FIISTEYSSILTA KAJAANI . 	 CI 0 Mli 1721 0.1 8.0 0.8 81 AO 20 120 	lIS 86 0 u 	2/ :4 isi 	20/10':,,AE 	i2j;: 
215 VARASTO/OSIiN RISTEYSSILTA KAJAANI . 	 0 o Mli 1721 0.1 5.0 0.2 19 AB 1 70 	P15 86 0 11 5 /IIL 20ii0.,FIB' 
215 V 	0T2/FDiftI RISTEYSSILTA KAJAANI . 	 0 0 lii 1721 0.1 8.0 0.3 34 AO 20 120 	P15 86 0 11 	7 IKL 	771' 	.T 	II' 
216 FYYIÖPP200N SILTA KAJAANI 0 0 P11) 1721 0.1 6.2 0.0 8 KB 20 120 	BET 80 7 LI 2 
2:6 700LoKPL'FION SILTA KAJAANI . 	 0 0 P92 1721 0.1 0.0 ('.0 2 MP 12 70 	887 AO 
21 'OTIN VLI:IJLK,AOAYT600 KAJAANI . 	 0 0 90 1721 0.1 3.5 0.3 19 910 12 70 	VTT AO - 
0I4JELPIR 86 PiIRI 661rJJJ 	USSAPIT0%Oi1TEET 	 311(5/1986 
9:n Nimi Kunta TieNo Anna Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mmäar 	Ptyy tee Atyy Arv 6VL 
100 MT 8803 M1ErULA-PlRTTuo KAJiI 8803 1 1 93 2250 4.0 6.5 27.0 2700 	65 16 100 65 79 601 
101 P3 19084 	LUNTAL1T1-JC1UA K6J4N1 19084 1 YT 2250 2.0 6.0 12.1 720 	05 16 60 05 80 410 
102 MT 909 J0I19A61-VARIIUS FAJNIO JA RIETIJÄOVI 909 3 4 53 2250 2.0 6.0 12.0 120€' 	nO 16 100 65 73 338 
1(12 113 909 J80Ir01-VPRTIUS PALTA96JA RISTIJ4RVI 909 5 4 ST 2250 6.9 6.0 42.0 2600 	06 16 60 05 73 338 
102 113 909 i()(IMukl-VART1US RISTIJÄOV1 909 5 5 ST 2250 8.8 6.0 54.0 39(10 	03 16 70 63 7.1 28o 
103 g e9i HYRYNSALMI-F1J3LANSA NYRYNSAUII jo FIaANKA 891 5 7 ST 2250' 3.6 6.0 21.6 225(1 	06 16 1(0 06 69 317 
103 93 gq 1  HYOYNSALMI-P€aANXA HYRYI&dJI JA PLIOJLAW.A B9 5 7 63 2250 10.2 6.0 61.0 3750 	00 16 60 05 69 317 
104 89 76 lRJSTflLA-SOTI0-6Ul*( 5OTI10 76 6 7 KT 2250 7.0 7.0 49.0 4900 	05 16 100 69 71 573 
104 63 76 MIJSTOLA-SQTk671O-K1*I0 SUTk0Y9 76 4 7 89 2250 7.0 7.0 49.0 2950 	65 16 60 66 71 573 
104 KT 76 FqTOLA-SoTIUN1O-l:UHM0 600810 76 8 12 63 2250 2.5 7.2 18.6 1860 	05 16 100 66 72 700 
104 KT 76 	iST80A-S0TK6llO-6tjH96 60W10 76 8 12 89 2250 2.4 7.2 17.1 1200 	06 16 70 05 72 700 
104 KT 76 96STOLAS0TXNlO-K1i0810 018410 76 8 10 KT 2250 4.') 7.2 29.8 2000 	65 16 70 65 72 700 
105 PT 19003 38030 VAALA 19003 1 1 VI 2250 1.0 6.0 6.0 500 	OS 16 80 65 77 266 
106 33 19229 HA_LA HYRYNSALMI 19229 1 1 YT 2250 2.0 6.0 12.0 340 	05 16 70 05 70 200 
107 PT 19014 PUSTA OMIA 19014 2 2 VI 2140 4.8 4.5 22.0 Ci 	SOPI 16 0 95 0 104 
108 NT 8794 VON 	E1TTO-MJOJUANKOsO: VAALA 8794 2 01 3363 5.0 6.0 3').') 2400 	06 16 80 
69 
67 236 
109 PT 19205 FALT10-tJVA RISTIJ6881 19205 5 5 YT 2250 3.0 4.0 12.9 1030 	66 16 80 69 70 100 
110 NT 91: 000TTOS89FtAO-HEIF4AJOI; 200MUSSALMI 912 14 18 1(0 2250 14.8 6.0 80.8 7100 	06 16 80 oS 72 158 
110 MI 913 RUCTTLJSET*tR-NINbJ€n.1 SLMUSSALM1 912 14 18 60 2250 .7 6.0 28.2 2€'02 	65 16 70 06 72 158 
111 NT 907 AL(#&NoTI-961S10 0110810 907 3 4 1(0 2250 3.0 6.0 18.0 2001' 	66 16 100 65 77 300 
112 NT 9121 TooLANSALMI-OILJ#KAJÄOVI 1(L'0 9121 1 3 (0 3363 3.0 6.2 19.0 2000 	05 16 100 05 76 332 
113 NT 9121(10*10-0380816 1(110810 912 11 13 60 2250 4.0 6.0 24.0 1920 	ÄS 16 8') 06 73 210 
113 NT 912 61*lP?0-OAAI4LA 03*110 912 :1 15 60 2250 6.0 6.0 37.0 2590 	oS 16 71) 66 73 211' 
113 93 912 %LY*10-KA4LA $IJOIIUSSALMI 12 23 22 1(0 2250 7.5 0.0 45.0 4500 	05 16 100 66 72 3.86 
114 33 19189 HIISIJÄAVI RIST1JuRVI 19189 1 1 YO 2140 8.0 5.5 48.0 0 	SOPI 16 0 115 C' 150 
115 03 19253 POYT4AHO-HEINÄLAHTI 0010810 :9252 1 1 YT 3263 2.0 4.0 12.0 120') 	ilO 16 100 P16 0 105 
116 NT 882 HAHTOLA016':i38N6AL0 VAALA 382 6 0 1(0 2140 2.4 6.0 l4. 0 	SOPi 16 0 116 1' 179 
117 NT 899 6ULLMAL704T1-SOTOA96 9036496 899 5 57 2250 8.6 6.5 55.9 3900 	eS 18 70 05 74 720 
117 113899 	LLNSALAATI-SQTKA.10 SOTKN10 899 5 6 51 2250' 0.4 6.7 2.7 200 	65 16 75 65 74 1700 
116 31 19013 	4AMAN&4LO VAALA :9(132203 3203 0.9 5.0 4,5 400 	66 16 80 96 0 93 
119 PIEN00lkoT öS-PuLYSTOSTVO . 0 0 0 NO 0 0.1 0.0 8.8 700 	oS is 00 . 0 1 
120 P7 19191 300900384 R1ST1J63V! 1911 1 1 VI 2140 7.8 4.5 55.1 1) 	SOPi 16 0 116 0 40 
121 F'T 13268 2,104311506836 sooMusst.'i: io6o 1 1 VI 2250 2.0 5.6 11.2 900 	5 16 80' 95 0 29: 
122 NT 8°:2 -0EPCc.38AS 406L000:6 8912 1 1 VI 2250 0.5 3.3 1.6 150 	66 16 30 66 67 40 
122 NT 89:2 VOPO.oNOAS F11000140 8912 1 1 03 2250 1.8 3.3 5.5 400 	oS 16 90 bS 67 40 
ISO VI 22 OULUN F1JR.F:AJ4-,00038J VAALA 22 18 19 61 2370 0.3 9.5 2.7 290 	AO 16 10' Ali 74 850 
150 VI 22 01106 P116.RAJA-t7NOARI 0061.6 22 20 20 03 2370 0.7 9.5 6.4 660 	AO 16 100 60 76 83.0 
150 03 22 011116 V'lIV.RAJA-OOWOARI VAALA 22 17 21 VI 2370 22.0 7.6 170.7 17070 	AO 16 100 ALI 74 830 
150 7322 OULUN P1IR.06JA-0:681:ARI VAALO 22 17 21 VT 2370 0.5 7.6 3.0 570 	AO 16 150 48 74 034; 
153 VT 22 011116 VIIR.RAJA-lAN6AAI VAALA 22 17 2: 07 23.70 0.0 0.o 114.3 444 	745 12 35 AO 74 830 
159 PIENEF*:oT AB-F/.LLYSTYSTY0T . 00 0 0 111 0 0.1 0.0 99.0 1335 	AO 16 101) . 0 1) 
170 1)510 000905-0 0200I1 5270092 :6 47 47 '.3 2370 0.7 7.5 5.4 040 	68 16100 08 32 1320 
170 VI 18 MJ1ES-YAJA5N: 3030,680 18 47 £7 oS 3065 ('.2 7.5 1.6 :oo 	48 16 150 40 72 3753 
172 VI 9 1(Cl0tn:0VI-0MILA kAJAANI 5 :61 :': 247'.' .7 .5 12.8 91)0 	NO 12 70 AO 8') no'o 
	
Te IirakSun %otkust 	Huomautukst 
0 	370 
O 	98 
0 	156 
0 	312 
O 	481 
0 	300 
O 	498 
0 	594 
0 	3503 
0 	246 
0 	158 
300 
1' 	66 
0 	118 
0 	141 
0 	230 
0 	197 
O 	920 
O 	259 
Cl 	280 
O 	280 
0 	208 
0 	271 
0 	531 
0 	310 
0' 	!' 
0 	92 
0 	527 OSIA T-OS:STA 05-1) 
O 	27 OSIA T-CS:5TA ('3-1) 
0 	05 
0 	92 
0 	191 
0 	97 
Ci 	18 
0 	47 
0 	65 
0 	148 
0 	3824 
1' 	200 
0 	815 
0 	580 
0' 	200 
Ui 
1;' 
31/05/ L95 
Iunta i1 L Le P-Ia i Ft.yy 	i Ne 	Aty 	A Te 	 ut 	omutet 
5 	301 SOIVT 2370 0.1 7.5 0.6 50 12$OA 8094'OU 0 	31 
KJNI, PALTAIIO 5 	303 307 	VI 2370 11.1 7.5 90.7 6910 ' 	16 70 	AB 	75 2926 0 	Ci 	1275 
0JAAII, PALTAr 5 	30' IV? 	VI 7O 1.0 0.0 2.0 50e lAS 	2 35 	AR 	75 3025 LI 0 	75 
OHJELMA B PIIRI 4IMfiJ , JNSS4FIfrEET 
N:o 
172 VT 	IO 	O&,I JPIILA 
VI 
VI 1 
1. 
- 	 1 
1000ELMA 86 PIIRI LPI , RPJcENMJSOOHTEET 3105/1986 
N:o Nimi TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lus 0-ala Mi00r0 	Ftyy Mr Mmm Atyy Arv OVI. 
850 MT.L01A1ILA-LAUTIOSAJ LEMINNAA 9203 l 1 YT 1721 0.7 7.0 5.0 500 	AO 2') 100 95 0 5000 
850 MT.LAURILA-LAUTIOSR1 OEMINMAA 0 1 1 KL 1721 0.8 3.0 2.4 200 	AO 16 80 96 0 Ci 
851 PT.PIRKKIÖ TORNIO 19521 1 1 YT 1721 0.7 7.5 5.9 590 	AO 20 100 ME 0 2900 
851 PT.PIR1KIÖ TORNIO 0 1 1 KL 1721 2.8 3.0 8.8 700 	AO 16 80 98 0 '0 
052 VT.21 000TRTIEN ALIK.-ROYTTMI 111TT. T941O 21 104 104 VT2 1721 1.9 20.0 49.0 4900 	0? 20 100 145 84 67(10 
852 VT.21 000TATIEN ALIK.-800TTON LIITT. TORNIO 0 104 104 VT2 1721 0.0 0,0 49.0 1000 	TAS 12 20 . 0 0 
853 VT.21 LAIJRILA-ROVTTON LIITT. TORNIO 21 101 101 VT 1713 0.0 2.0 3.0 490 	85 32 150 NO 0 7600 
853 92.21 LAI.MILA-ROYTTÄN LI1TT. TORNIO Cl 0 0 Mli 1721 0.0 (.0 5.0 500 	AO 20 100 MS (j 0 
853 VT.21 LPIJRILA-ROYTTAN:IITT. TORNIO 0 (1 0 01 1721 4.2 3.0 13.0 1040 	AO 16 80 95 0 0 
853 VT.21 LAC91110-ROYTTAN 611TT. TORNIO 0 0 0 01 1721 0.5 3.0 1.5 120 	AO 16 80 95 0 0 
854 VT.4 KOYRAMO 	ilOJARVI SODAN+(YLO 4 514 515 VT 1721 12.6 7.5 100.3 12096 	AO 20 120 95 0 904 
855 VT.5 0.AIRALA-5000NkYLN 0.0. PEL005ENNIEMI 5 414 416 OT 1728 10.6 6.3 68.0 6800 	00? 20 100 95 Ci 500 	1 
857 MT.000TI050AREN TH-VALA305I(0SK1 01)1 Mli. 0 0 0 00 1721 3.5 3.0 11.0 770 	AO 12 70 MS 0 0 
858 MT.9582 MORNION TJLLIALIJE MIJONIO 9582 1 1 00 1721 0.1 62.0 6.0 720 	AO 18 120 95 0 ISO 	1 
858 MT.9582 MIJONIOR TLUJALUE NIJONIO 0 0 0 Nt. 1721 0.3 3.0 1.0 100 	AO 18 80 ME 0 cl 	i 
859 97.863 JA 947 30+00-TIE POSION kOHO. 00810 0 0 0 KL 1728 3.6 3.0 11.3 893 	040 18 80 ME 0 0 
860 NT.KONTTRJÄR/I_RAUQSTIMITIJRI PELLO 935 5 KS 1724 8.7 6.0 54.9 5490 	oS 18 100 95 0 192 	1 
861 95.955 KDTANL*J-NILIVAARA KITTILo 955 1 5 00 1'24 19.9 6.0 122.0 60CI 	öS 16 80 00 84 250 
062 01.93 	LO1IIN1 VAN SILLAN 0000. 001 MLK 936 10 10 00 1724 1.1 6.0 0.6 600 	68 20 100 95 0 220 	1 
863 92.19720 S4092LlDAS KOLA1 19720 1 1 YT 1724 7.8 6.0 0.8 4700 	00 20 100 95 0 349 
603 07.19720 SAARENFOJDAS KOLAO 19720 2 2 YT 1724 0.8 4.0 3.4 336 	05 20 100 95 Ci 349 
864 95.940 NIESAN 0-ALUE K(LARI 0 0 0 Mli 1724 0.0 0.0 1.3 125 	05 20 100 95 0 0 	1 
865 07.19717 PAL054AJO KOLANI 0 0 0 YT 172 2.0 6.0 12.0 12(10 	oS 20 100 ME 0 428 
866 07.4 1NRfii-4{YLJELPJITJ 1MARI 4 561 564 VT 1724 15.8 u.5 113.7 11370 	uS 18 100 lis 0 946 	1 
867 97.970 NIJORGAMIN KOHDALLA 07530(1 970 24 25 57 1724 5.7 0.5 39.1 3720 	05 20 100 95 ci 206 	1 
867 MT.970 NU000AMIN KOHDALLA IJTSJJI<I 0 0 0 01 1724 1.5 2.5 3.4 350 	05 20 80 95 0 0 	1 
868 MT.942 000JASLAMTI-JORTAS RANIJA JA R01 4LY 942 9 11 02 1724 13.0 6.5 93.3 9330 	05 18 100 ME 0 230 	1 
869 MT.H6000NEN-SORPWÄRVI KEMINMAA 9262 4 6 00 1724 16.2 6.0 100.0 10000 	08 20 10(1 MS 0 250 	1 
869 MT.SOMPWÄRVI-LEO8IIOIJMPU OEMIRNAA 923 3 4 00 1724 1.1 6.0 7.0 700 	05 20 100 ME 0 250 	1 
870 95.9671 HIEMlAVAARA-MANTTJ SANUKOSKI 9671 0 0 YT 1724 0.5 6.5 1.4 340 	oS 20 100 96 0 294 	1 
870 95.9671 KIRN000ARA-OIARTTJ 5000(0501 9671 0 0 97 1724 0.3 6.5 2.0 200 	65 20 100 MB 0 294 	1 
870 MT.9671 HiF0VAARA-M86TTI 500000501 9671 0 0 YT 1724 0.0 0.0 0.0 0 	OS 20 100 . 0 0 
871 97.967 TPOO1UAN 00050110 50/000501 967 9 9 00 1724 1.0 6.0 7.0 700 	OS 20 100 95 CI 270 	1 
871 97.967 TANH1JAN KOHDALLA 50010(0001 967 Ci 0 00 1724 0.0 0.0 0.0 0 	05 20 100 . 0 0 	1 
900PIENEHKT0OHTEET . . 9 007 0 0.00.0 2.4 2404? 0100. 0 ('1 
900 PIENEI1KöT KOHTEET . . 0 0 01 0 0.0 0.0 (1.7 60 	AO ci GO . 0 0 	1 
le lJrakSum Kokkust 	.Huoaautukset 
3 	0 130 
0 50 
0 150 
0 17(1 
0 1200 
0 300 
0 160 
0 120 	LEVÄHDYSALUE 
0 240 
0 34 	. - 
0 2427 
0 1250 
0 150 	30+00-TIE 
0 240 
0 40. 
0 270 
0 550 
0 1271 	PÄLYSTEVAURC1T 
0 192 
0 470 
0 35. 
0 15 
0 12(1 
0 1504. 
0 450 
0 50 
0 890 
o 1200 
0 80 
0 11I 	PA!N000J 	MASSA 000 
0 PAIN.00&T. MASSA 00') 
49 51 	MASSA ')ALN. V.-85 
0 80 	LEViT05'i 
56 58 	MASSA VALM. V.-85 
(1 96 
cx) 
O8JELMA 86 PIIRI LAPPI , 	U1IOSSAPITOK0HTEET 31/05/1986 
N:o Nimi kunta TieNo osa .ona Tlk [Itt Pituun Lev P-ala MeOär6 Ptyy - Niin 	Aty 01- v 0t 	Te UraiSun 0cunt 	Huornuutu. set 
801 VT.4 VIITPJDSKEN TH-PPi1X(LA 0EM1,KtM1tA 4 430 431 VT 2330 11.7 7.0 B1.9 6500 18 80 	AO 7u 1800 	L 0 12TT 
80: 08.4 VIITOITOSITIN T4A0y0LA 0Ei1,0Eri1NrA 4 430 431 VT 2320 0.0 0.0 0.0 1000 TAS 12 0 	. 0 0 	U 0 230 
802 03.4 PMTTIO-L0081L4 OE1IJNM0 4 426 428 VT 2330 4.5 7.0 31.9 2600 F 18 80 	AO 75 6870 	ii 0 050 
003 03.4 [OLE-PEURA TEF1VIIA 4 439 441 VT 2330 6.0 9.5 57.0 456(1 NO 18 80 	AO 67 1827 	0 0 1(00 
8124 MT.926 T0-fOIVU TERVOLA 926 9 N Kl3 2320 2.0 7.0 14.0 1400 AO 18 101) 	68 83 1000 	0 0 250 
805 NT.92&: TERV..A TERVcLA 9263 1 1 00 2320 0.3 7.0 2.1 210 AO 18 100 	6S 78 1131 	ii 1' 70 
800 VT.Z Pl0RV1ONVÄtA-PU1}(K0LAN TH KENIJORVI 5 333 384 VT 2330 4.4 7.4 32.7 2616 NO 18 80 	AO 71 2820 	L 0 450 
806 73.5 N000I08VOYLÄ-F1JItKOLAN TH ITEMIJÄRVI 5 383 384 02 3369 0.3 12.0 3.6 3000 50 18 0. 0 0 	0 0 500 
806 02.5 N[4V10P4VÄYLA-PUIK)•:ULAN TH VEMIJÄRVI 5 383 384 VT 2320 1.8 8.3 14.9 1184 NO 18 80 	08 71 0 	11 0 220 
8126 08.5 80RV1C»0ÄYLÄ-F1i1KK0LAN 84 KEMIJÄRVI 5 333 384 02 2320 0.0 0.0 11.3 200 249 12 0 	. 0 0 	u 0 30 
806 NT.KALLAJ90-VEITSILU0110N TEHT.TH. KEIIIJÄRVI 9643 1 1 02 2320 2.2 6.5 15.1 1208 NO 18 90 	08 77 1022 	0 0 400 
890 PIT.KLL80P/AARA-VEITSILL'000N TE1IT.TH. KEMIJÄRVI 9643 1 1 00 2320 0.0 0.0 14.3 300 TAS 12 0 	. 0 0 	0 0 100 
807 VT.5 paKo$EpeJEMi 63: PE1J<OSENN1EM1 5 410 411 02 2320 2.2 10.0 22.0 2200 AO 18 1012 	AO 76 915 	0 0 050 
808 03.19571 TERVCtA TERVA 19571 1 1 YT 2320 0.9 7.0 7.5 900 08 18 128 	AO 78 2174 	U 0 300 
809 03.80 VI00068VI-LJJT880,000 001 NUO 80 1 1 02 2320 4.2 6.5 27.0 2160 18 80 	AO 75 1131 	0 0 
809 0T.80VW.0.JÄRV1-LA1fTAVAA 001 NU.K 80 1 1 ITT 2320 0.0 0.0 27.0 810 TAS 18 30 	. 0 0 	1! 0 440 
810 ITT. 83 F:)336RVI-LAPfS1JÄRVI YLJTLNI0 83 5 9 ITT 2320 18.3 6.5 105.0 10500 AO 18 100 	OLS 72 604 	Ii 0 2160 
810 03.53 RVI-LAMPSIJÄ8VI YLJT0001O 83 8 9 KT 2320 0.0 0.0 105.0 2625 369 12 25 	. 0 0 	0 0 500 
811 VT.4JUROLA 001 NUJ( 4 446 446 02 2330 1.7 7.0 12.0 50') NO 18 70 	01' 74 30k4 	U 0 320 
912 07.4 ROVANIEMI ROVANIEMI OPI 4 501 501 VT2 2330 (i.9 9.2 22.0 900 NO' 18 70 	AO 73 7584 	0 0 430 
013 NT.967 VÄ09Iö-HII64VANRA SAV18(01 967 12 13 00 2220 12.0 4.5 54.0 5000 6$ 18 90 	5 64 569 	0 0 750 	000700. FOR. PkItT: 7 
814 MT.863 001636065-00310 00510 863 14 15 67 2220 4.8 6.8 32.6 3000 69 18 80 	66 69 467 	0 0 41C' 	MASSA 6500520920 
814 PIT.863 RAJSTAKI(A-P0910 00510 863 0 0 $2 3366 3.0 0.8 20.4 2040 008 18 100 	. 69 467 	0 0 440 
8:9 MT.9643 :SUr9i.Ä-K0STl0 PT.TH. KEMIJÄRVI 9643 1 2 00 2220 6.7 5.5 36.9 2000 oS 18 80 	os 72 030 	U 0 500 
8:6 MT.926 HI4IIAN TH-PLAPWKOL,4 KEMIPAIAA Q20 3 5 00 3366 12.3 7.0 66.0 6000 KOO 18 100 	liS 76 823 	0 0 1350 
013 PT.19SITETELA (EJII :9513 1 1 YT 2220 2.3 7.0 16.1 13C'O 09 18 8' 	oS 73 690 	1, 0 150 
918 08.19517 LAUTIOSAAPI kEMI 1957 1 1 02 2220 1.8 7.0 12.6 1200 oS 18 80 	oS 73 80(1 	0 T 102 
319 08.19511 P,0STENOÄYI SIl 19511 1 1 02 2220 1.6 7.5 12.0 1000 66 18 80 	66 79 576 	0 1' 100 
821 02.5 	STIMcFaKosEpIEN1 F8LIoOSENNIEM1 5 408 410 02 3366 14.9 6.5 96.9 9690 008 18 100 	liS 79 750 	0 0 143$ 
522 NT.932 MaT0SJ6RV1-ftAANLJÄ0V1 YLITO&410 932 8 Ii 09 2220 19.2 5.5 105.0 10500 69 18 100 	69 70 286 	0 0 1450 
823 012.939 KE8N11-6310T800.D 0(8.081 939 1 2 82 2220 8.4 6.0 50.0 4(00 68 18 80 	oS 74 441 	0 0 6512 
924 VT.22 SIEP?lJnRV1-rl0500I KOLARI 21 :42 142 VT 2220 4.3 6.0 30.0 2400 6$ 18 80 	66 75 21:: 	2 3' 8:0k.POR.PA1KC1T. 
825 PT.i684 F1TIPANFi 001 Ptl( 19094 1 1 1T 2220 3.7 8.0 20.0 1400 oS 18 70 	oS 73 323 	2 0 280 
926 02.78 KIVITAI36E-NAOVALS 001 PILV 78 220 221 07 2220 12.2 6.5 79.3 6400 oS 18 80 	65 76 584 	0 0 920 
021' PT.1968900V0NP6A PELLU 19oB9 1 1 YT 3264 4.0 5.5 22.0 2200 69 18 100 	8$ 0 157 	0 0 300 
B280T.1952201181014R1 T08NIO :9522 i 192 2220 2.7 4.5 1.0 100068 lO90oS 75 43411 0 210. 
824 PT.19538 LIALAJ4JOTI T1I8410 1953$ 1 1 YT 2220 2.6 6.0 16.0 1300 05 16 80 	bS 78 225 	11 0 190 
930 MT.9522 SAREPLÄ-N1$41100L6 001 PILV 9522 1 2 00 2220 10.7 6.5 70.0 4900 66 18 70 	66 77 1558 	0 0 840 
531 MT.922 l01AOL80'1J-TE°SO KITTILÄ 953 4 7 ST 2230 13.9 5.5 76.0 7000 65 18 90 	05 72 310 	0 0 970 	008(80/. 068. 0010012 
8$: MT.S0D0iYL4-YELLJÄRV1 SODANO.YLÄ 067 1 5 00 2220 23.0 6.0 140.0 14000 06 18 100 	oS 64 400 	0 0 1601' 	!ONTAV 	FOR. 0410012 
837 011.955 REFC100IOI-HI000S5ÄLNI INARI 955 18 21 00 2220 17.') 5.5 95.0 9000 65 18 95 	69 68 15(1 	Ii 0 1135 	000780. 000. 0410012 
854 02.19990 HEINISUR 00000 19590 1 2 YT 6362 13.0 8.0 60.0 0 Sff1 18 0 	015 0' 141 	II 0 501' 
830 017,9635 JOJTSIJS0000 OS. 017. OEN1JÄRVI 9635 1 1 YT 6362 1.1 5.0 6.0 0 6001 18 0 	NS 0 127 	11 0 45 
879 02,19939 J09TSIJAR'/I KENIJÄRVI 19$9 1 1 VT 6262 1.4 5.0 8.4 0 SOPI 18 0 	015 0 90 	2 0 00 
1. 
I1HJELM 	86 PIIRI LAO9I 	HJNNOSSAPITOKOI{TEET 31/05/1986 
Na Nimi Kunta 
836 PT.I9822 RISTJL6-WIIR()U11J P0010 
337 PT.19841 IPLL180 1 SALLA 
838 PT. 19866 OWANO SPLLA 
838 PT.19866 OIl(AMO SALLA 
839 93.19847 KUUSIJÄRVI RANIJA 
840 PT.19501 0NKAL0ERA SIMO 
842 PT.19842 VIJOSPJIO KEMIJÄR/I 
343 00.50020 TIRRO4EIKflLÄ INPJOI 
902 VT.4 HÄXINRAN KOHTA ROVANIEMI ltK 
903 PIT.9521 R0W4IEI€N LENTOIKENTTA ROVANIEMI MLK 
904 PT.19899 INANIN KANSANOPITO 114881 
999 PIENEWÖT P6ALLYSTYSTYÖT 
999 PIENE}EÖT PLYSTYSTYÖT 
999 PIE14EE8 bT PÄÄLLYSTYSTYÖT 
TieNo Aosa Losa TIL Litt Pituus Lee P-ala Mmaära Ptyy Nr tt'e Myy 	v KVL. 
19822 1 	2 	YT 6362 11.9 5.0 53.5 0 SOPI 18 0 	lIS 0 60 	1 
984I 2 	20T 3262 14.05.063.0 OSOPIIR OMS 0 721 
198M 1 	1 	YT 6362 6.2 5.0 31.0 0 SOPI 18 0 	lIS 0 129 
19866 2 	2 	YO 6362 2.7 5.0 14.0 0 SOPI 18 0 	lIS 0 129 	1 
19697 1 	2TT 6362 8.55.042.5 OSOFIIB OMO 0 1381 
!820I 1 	1 	YO 6362 4.5 5.0 22.5 0 SOPi 18 0 	lIS 0 564 	1 
19642 1 	1 	YO 6362 4.7 5.0 25.9 0 SOPI 18 0 	lIS 0 80 
50020 3 	307 6362 10.55.560.0 OSOPI18 ONS 0 701 
4 447 	447 	YT 2220 0.5 7.5 3.8 380 AO 16 150 	88 83 3627 	1 
9521 1 	1 	YT 2320 1.9 6.5 12.4 1240 88 16 100 	88 67 1123 	1 
19899 1 	1 	YO 3263 1.7 4.0 7.0 0 SOPI 18 0 	lIS 0 100 
0 0 	0 	ST 0 0.0 0.0 10.0 730 IP 0 75 88 0 0 	1 
0 0 	0 	KT 0 0.0 0.0 1.6 200 AO 0 125 	AO 0 0 	1 
0 	0 	09 0 0.0 0.0 16.0 1500 88 0 95 	88 0 0 	1 
e 	IJrakSum 	Kokkust 	Huorautukset 
0 320 
0 420 
0 200 
0 88. 
0 230 
0 200 
0 170 
0 600 	PJ(UTIERAITUS 
0 300 
0 320 
0 60. 
0 161 
0 44 
0 
'0 
0 
I}IJELMA 86 PIIRI LPI , EHDLISET KUN 	58 FIT(TEET 	 31/05/1986 
N:o Kunta 
803 VT.4 L0tE-PtJIA TERVOLA 
804 PIT.926 TERVOLA-KOIViJ TERVCIIA 
805 T. 9263 TERVOLA TERVULA 
829 PT.19538 LIAV1PQ0KI TORNIO 
837 PT.19841 KALLUNKI SALLA 
841 PT.19829 KÄSN6NPER% 
TieNo Ansa Losa Tlk itt Pituus Lev 0-aja Msar Ptyy Mr re Atyy Arv LVI. 	Te tirakSsa Lkkust 	Hutus 
4 439441VT2330 6.07.042.0 3500'f: 1880A8 6718270 0 1050. 
926 9 9 NO 2320 2.0 7.0 14.0 1400 	AO 18 100 	oS 83 1000 	0 0 400 
9263 1 1 NO 2320 0.3 7.0 2.1 210 	AO 18 100 	68 78 1131 	3 0 100 
19538 1 IYT 2220 2.66.016.0 13006S 18806S 782258 0 300. 
19841 1 2YT 3262 14.05.062.0 0800118 0S 0 72L! 430 
19829 1 2 YO 3262 13.1 5.0 s5.5 0 	SUO, 18 0 	S 0 56 	0 0 44. 
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